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RESÚMEN EJECUTIVO 
 
AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA SUPERIOR 
ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC 
 
Es responsabilidad del Auditor expresar una opinión sobre los estados financieros 
con base en su auditoría. En la presente tesis se efectuó una auditoria de acuerdo 
con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las mismas requieren que  se 
cumpla con requerimientos éticos pertinentes, planificación y realización de la 
auditoría para obtener una seguridad razonable de los estados financieros. 
Con los procedimientos utilizados, considero que la evidencia de auditoría que se 
ha obtenido es suficiente y apropiada para proveer una base la opinión. 
La opinión que se da a los estados financieros de la empresa SUPERIOR 
ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC ASUCURSAL ECUADOR es razonable en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera de al 30 de Junio de 2.011, 
de conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 
 
PALABRAS CLAVES 
1. BALANCES 
2. ANÁLISIS 
3. AUDITOR 
4. AUDITORÍA 
5. OPINIÓN 
6. INFORME 
 
 
 
 
 
 
  (xi) 
 
EXECUTIVE SUMMARY 
 
AUDIT TO THE FINANCIAL STATEMENTS OF SUPERIOR ENERGY 
SERVICES COLOMBIA, LLC 
 
Auditors’ responsibility is to express an opinion on the financial statements based 
on their audit. This audit`s thesis was performed in accordance with Ecuadorian 
Accounting Standards. These Standards require to fulfill with relevant ethical 
requirements, planning and doing of the audit, to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements. 
 
According to the procedures used, I believe that the evidence gathered is enough 
and appropriate to provide an opinion. 
 
My opinion given to the financial statements of the SUPERIOR ENERGY 
SERVICES LLC ASUCURSAL COLOMBIA ECUADORis reasonable in all 
important respects, the financial position at June 30, 2011 in accordance with 
Ecuadorian Accounting Standards. 
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INTRODUCIÓN 
 
En la presente investigación se plantea un ejercicio práctico de una 
auditoría externa a los estados financieros  de la Empresa SUPERIOR 
ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR, la 
misma que se dedica a la prestación de servicios de inspección y 
renta de tubería y herramientas requeridos por compañías que 
trabajan en el sector petrolero. 
 
En el PRIMER CAPÍTULO se cita los aspectos generales de 
importancia como antecedentes históricos, objetivos, misión, visión de 
la Empresa. 
 
En el SEGUNDO CAPÍTULO se abordan temas generales de la 
auditoría, importancia en el ámbito profesional, las diferentes normas 
que rigen su proceso. 
 
En el TERCER CAPÍTULO, se hace mención a los papeles de trabajo 
que realiza o utiliza un auditor dentro del proceso de auditoría, su 
importancia, archivo y manejo. 
 
El CUARTO CAPÍTULO se presenta el ejercicio práctico de la 
auditoría financiera a los estados financieros. 
 
En el QUINTO se finaliza con la investigación mediante las 
Conclusiones y Recomendaciones, las mismas que se presentan una 
vez que se analizó los objetivos y las hipótesis propuestas motivo de 
la investigación. 
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CAPITULO  1 
LA EMPRESA 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
 
Fundada en 1.989 en New Orlands, Estados Unidos. La empresa que existe 
hoy en día tiene sus raíces en dos décadas, comenzando como una empresa 
de fabricación de productos petroleros y, finalmente, la diversificación en los 
servicios. A mediados de la década de 1.990, Superior ofrece un inventario 
completo de herramientas especializadas para la perforación, producción y así 
las actividades de reparación de pozos. En1.999se fusionócon Cardenal 
Services, el líder del mercadoenservicios demecánicade líneas fijas enel Golfo 
de Méxicoy también el mayorpropietario y operador debarcos grúaen la región. 
En 2.003, adquirió Superior Servicios Premier Oilfield de Aberdeen, Escocia, 
que proporciona acceso inmediato al Mar del Norte, Europa, Oriente Medio y 
los mercados de África Occidental. En 2.006 ha ampliado sus operaciones en 
tierra en América del Norte y Sur.1 
 
El 8 de septiembre de 2.008 la Junta Extraordinaria de la Junta Directiva de 
Superior EnergyServices Colombia, LLC 2  resolvió establecer una sucursal 
para operará en la República del Ecuador; asignando un capital de 
US$2.002,34 (dos mil dos con treinta y cuatro centavos) para la sucursal. 
 
Con fecha 21 de octubre de 2.008 mediante resolución No. 08QIJ4391 la 
Superintendencia de Compañías autorizó el establecimiento de la sucursal en 
el Ecuador de Superior EnergyServices Colombia, LLC. 
                                                          
1
www.superiorenergy.com About us (en ingles) 
2
LLC – Siglas en inglés LimitedLiabilityCompany.- Compañía de Responsabilidad Limitada 
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Las operaciones de SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC – 
Sucursal Ecuador consisten en la prestación de servicios de inspección y renta 
de tubería y herramientas requeridos por compañías que trabajan en el sector 
petrolero. 
 
En el año 2.008 fue certificada con la Norma ISO 9001 al Sistema de Gestión 
de Calidad3, obteniendo la recalificación en el año 2.011. 
Su política de calidad reafirma su compromiso hacia la completa satisfacción 
del cliente. Buscando exceder las expectativas del cliente, mediante un 
sistema de gestión encaminado a asegurar de manera simultánea: el 
cumplimiento de rentabilidad de la organización, con el pleno compromiso a 
mejorar continuamente el desempeño y eficacia a través del trabajo en equipo, 
competencia del personal y el adecuado uso de recursos y herramientas.  
 
1.2  MISIÓN, VISIÓN 
 
MISIÓN 
La misión de SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL 
ECUADOR, es prestar servicios de:  
 Pruebas de inspección en ensayos no destructivos usando técnicas 
como: líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, 
inspección, electromagnética, inspección visual, dimensional, 
 Pruebas hidrostáticas y mantenimiento de tubulares, herramientas, 
 Rental de tubulares y herramientas 
Con calidad, eficiencia y eficacia, con el pleno cumplimiento de las normas 
técnicas y especificaciones internacionales o exigidas por los clientes, y así 
exceder los requisitos contractuales, asegurando la calidad, la seguridad de 
sus trabajadores, respetando el medio ambiente y asegurando la rentabilidad. 
 
                                                          
3
NORMA ISO 9001 – Traducción certificada ISO copyright office 2005, pag. 6 – Sistema de Gestión de 
Calidad que demuestra que una empresa demuestra su capacidad para proporcionar productos que 
cumplan los requisitos de sus clientes y los reglamentos que le sean de aplicación, objetivo final aumentar 
la satisfacción del cliente. 
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VISIÓN 
La visión de SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL 
ECUADOR, busca ser reconocida a nivel nacional como la compañía número 
uno en la prestación de los servicios de: 
 Pruebas de inspección en ensayos no destructivos usando técnicas 
como: líquidos penetrantes, partículas magnéticas, ultrasonido, 
inspección, electromagnética, inspección visual, dimensional, 
 Pruebas hidrostáticas y mantenimiento de tubulares, herramientas, 
 Rental de tubulares y herramientas 
Con calidad de sus servicios, protección de sus trabajadores, rentabilidad y 
respeto por el medio ambiente. Así  mismo, busca ampliar su mercado al 
implementar nuevas líneas de negocio que complementen la prestación de 
sus servicios ya existentes. 
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1.3  ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL DE SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL     
ECUADOR4 
ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Gráfico 1 
                                                          
4
 Manual de Gestión de Calidad de SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR 
GENERAL 
MANAGER 
COLOMBIA LLC
COUNTRY 
MANAGER 
ECUADOR
JEFATURA DE 
BASE
COORDINACIÓN 
QHSE
CONTABILIDAD
COORDINACIÓN 
ADMINISTRATIVA/ 
RRHH
COORDINACIÓN 
COMPRAS
COORDINACIÓN 
OPERACIONES 
INSPECCION & 
RENTAL
TESORERIA
INGENIERO 
INSPECTOR
DESPACHADOR
SUPERVISOR DE 
MANTENIMIENTO
SUPERVISOR
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVA
MONTACARGUISTA SECRETARIA BODEGUERO
INSPECTOR
MENSAJERO
AUXILIAR DE 
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AYUDANTE 
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RENTAL
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ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
Gráfico 2 
COUNTRY MANAGER ECUADOR
*  Representante Legal de la empresa en Ecuador                                
* Responsabilizarse de la Administracion General                                                         
* Cumplir y hacer cumplir las disposiciones generales
JEFATURA DE BASE COORDINACIÓN QHSE
* Seguridad de la Base                                         
* Atender al cliente                        
* Identificar riesgos en el área de trabajo                                             
*  Auditorias en todas las áreas (excepto ontabilidad)                     
* Aplicar la ergonomía
CONTABILIDAD
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA/ 
RRHH
COORDINACIÓN COMPRAS
COORDINACIÓN OPERACIONES 
INSPECCION & RENTAL
* Realizar el proceso contable                                
* Manejo de impuestos                                               
* Emitir el informe al exterior
* Seleccionar y contratar al personal                                
* Elaborar y administrar la nómina                                  
* Elaborar y administrar correspondencia
* Calificación de proveedores                                
* Manejo de Bodega                                                      
* Provisión de compras mensuales
* Administrar y gestionar órdenes 
de trabajo                                                    
TESORERIA
* Realizar pagos                                                                  
* Manejo de cartera                  
* Manejo de inversiones
Elaborado por: Diana Quishpe 
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1.4  OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 
 
 Ser la empresa líder en servicios de inspección de equipo, tubería y otros 
elementos utilizados en la perforación y producción de hidrocarburos, y otros. 
 Cumplir con las normas y reglamentos legales requeridos por las Instituciones 
que rigen a la empresa. 
 Prevenir incidentes y accidentes, tener un papel pro-activo y progresivo en la 
protección del medio ambiente 
 
1.5  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Atraer, desarrollary retener alos mejores miembros delequipo.Animar ala 
comunicación abiertayrespetopor los demás. 
 Ser honestos, justos y confiablesen nuestro díaa díala interacción conclientes 
ycompañeros de trabajo. 
 Ser responsable de las acciones yaceptar nada menos quela satisfacción del 
clientetotal y completa. 
 
1.6  OBJETIVOS SOCIALES DE LA EMPRESA 
 Proveer un área de trabajo saludable y ambientalmente seguro para los 
empleados y la población de los alrededores afectada por nuestras 
actividades. 
 Prevención y protección del medio ambiente. 
 
1.7  SITUACION ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 
Los estados financieros presentados con corte al primer semestre del año 2.011 
de la empresa SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL 
ECUADOR, representan su situación económica y financiera a dicho periodo. 
Se encuentra conformada por un capital inicial de US$2.002 (dos mil dos 
dólares). 
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Al 30 de junio del 2.011, su activo total tiene un valor de US$ 1´627.978,36 (un 
millón seiscientos veinte y siete mil novecientos setenta y ocho con treinta y seis 
centavos), su pasivo de US$ 1´122.619,99 (un millón ciento veinte y dos mil 
seiscientos diecinueve con noventa y nueve centavos). 
Sus ingresos brutos por servicio de inspección, rental, reparación y transporte al 
30 de junio del 2.011 son de US$1`271.421,60 (un millón doscientos setenta y un 
mil cuatrocientos veinte y un dólares con sesenta centavos), sus gastos un valor 
de US$ 234.006,73 (doscientos treinta y cuatro mil seis con setenta y tres 
centavos), sus costos un valor de US$ 789.383,00 (setecientos ochenta y nueve 
mil trescientos ochenta y tres), obteniendo una utilidad neta del ejercicio al 
periodo mencionado de US$158.949,14 (ciento cincuenta y ocho mil novecientos 
cuarenta y nueve con catorce centavos). 
APLICACIÓN DE NIIF´s 
De acuerdo a la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 
08.G.DSC.08.010, Art. 1 numeral 2: “Aplicarán a partir del 1 de enero del 2.011: 
Las compañías que tengas activos iguales o superiores a US$ 4´000.000,00 al 
31 de diciembre del 2.007; las compañías Holding o tenedoras de acciones, que 
voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de 
economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el 
Estado o Entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras 
u otras empresa extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, 
organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y 
ejerzan sus actividades en el Ecuador.  
Se establece el año 2.010 como periodo de transición; para tal efecto éste grupo 
de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia  de las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIFs”5 
 
                                                          
5
http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/NIIF/Resolucion.pdf - pág. 2 
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CAPITULO  2 
ASPECTOS GENERALES DE LA AUDITORIA 
2.1  LA AUDITORIA COMO ACTIVIDAD PROFESIONAL  
 
La auditoría es una actividad profesional, que debe realizarse haciendo uso de 
profundos conocimientos contables, y utilizando una serie de técnicas 
especializadas; que conduzcan a la prestación de un servicio con el más alto 
nivel de calidad y asumiendo la debida responsabilidad social; no solamente con 
el cliente, sino también con el público en general, que tenga que hacer uso del 
dictamen del auditor, para la toma de decisiones.  
 
2.2  CONCEPTOS DE AUDITORIA 
 
“Representa el examen de los Estados Financieros de una entidad, con objeto de 
que el contador público independiente emita una opinión profesional respecto a si 
dichos estados presentan la situación financiera, los resultados de las 
operaciones, las variaciones en el capital contable y los cambios en la situación 
financiera de una empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados”.6 
 
“Proceso estructurado que tiene como objetivo permitirle al auditor expresar una 
opinión respecto de si los estados financieros están preparados, en todos los 
aspectos materiales, de acuerdo con la estructura aplicable de información 
financiera”.7 
“Auditoría es el proceso estructurado que: 
a) Conlleva la aplicación de habilidades analíticas, juicio profesional y 
escepticismo profesional; 
                                                          
6
http://www.gestiopolis.com – Concepto de auditoria 
7
 AUDITORIA DE LA INFORMACION FINANCIERA – Mantilla Samuel Alberto pág. 21, Estructura aplicable a la 
información financiera: son los estándares internacionales de información financiera (IFRS) 
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b) Usualmente es realizada por un equipo de profesionales, dirigido con 
habilidades directivas; 
c) Usa formas apropiadas de tecnologías y se adhiere a una metodología; 
d) Cumple con todos los estándares técnicos relevantes tales como los 
Estándares Internacionales de Auditoría (ISAs), los Estándares 
Internacionales de Información Financiera (IFRS), los Estándares 
Internacionales de Control de Calidad (ISQCs), los Estándares Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (IPSAS); y 
e) Cumple con todos los estándares requeridos de ética profesional”8. 
 
2.3  IMPORTANCIA DE UNA AUDITORIA 
 
Una auditoria en las grandes empresas es muy importante, por cuanto la 
Gerencia sin la práctica de una auditoria no tiene plena seguridad de que los 
datos económicos registrados realmente son verdaderos y confiables. Es la 
auditoria que define con bastante razonabilidad, la situación real de la empresa. 
Una auditoria además, evalúa el grado de eficiencia y eficacia con que se 
desarrollan las tareas administrativas, financieras y económicas, el grado de 
cumplimiento de los planes de la Gerencia, contribuyendo con la misma para una 
adecuada toma de decisiones. 
Es común que las instituciones del sector financiero, cuando les solicitan 
préstamos, pidan a la empresa solicitante, los estados financieros auditados, es 
decir, que vayan avalados con la firma de un CPA. 
2.4  CLASIFICACIÓN DE UNA AUDITORIA 
Una Auditoría se puede clasificar por: 
1. Quién lo realiza 
2. Área a examinar 
                                                          
8
Definición Técnica – Según el International Education Standard 8, párrafo 1 
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Quién la realiza 
a) Externa.- Cuando el examen es realizado por Auditores Independientes. 
b) Interna.- Cuando la realizan  el equipo de Auditoría de la Entidad 
(Auditoría Interna). 
c) Gubernamental.- Cuando es realizado por Auditores de la Contraloría 
General del Estado, o Auditores Internos del Sector Público o firmas 
privadas que realizan auditorías en el Estado con el permiso de la 
Contraloría.  
De acuerdo al área examinada o a examinar 
a) Financiera.- Es un examen a los estados financieros que tiene por objeto 
determinar si los estados financieros auditados presentan 
razonablemente la situación económica y financiera de la empresa. 
b) Operacional o de Desempeño.- Es un examen objetivo, sistemático y 
profesional de evidencias, llevado a cabo con el propósito de hacer una 
evaluación independiente sobre el desempeño de una entidad, programa 
o actividad, orientada a mejorar la efectividad, eficiencia y economía en 
el uso de los recursos humanos y materiales para facilitar la toma de 
decisiones. 
c) Integral.- Es un examen total a la empresa, es decir, que se evalúan los 
estados financieros y el desempeño o gestión de la administración. 
d) Ambiental.- Es un examen a las medidas sobre el medio ambiente 
contenidas en las leyes del país y si se están cumpliendo 
adecuadamente. 
e) Informática.- Examen que se practica a los recursos computarizados de 
una empresa, comprendiendo: capacidad del personal que los maneja, 
distribución de los equipos, estructura del departamento de informática y 
utilización de los mismos. 
f) De Recursos Humanos.- Examen que se hace al área de personal, para 
evaluar su eficiencia y eficacia en el manejo del personal y los controles 
12 
 
que se ejercen con los expedientes, asistencia y puntualidad, nóminas de 
pago, políticas de atención social y promociones, etc. 
g) De cumplimiento.- Se hace con el propósito de verificar si se        están 
cumpliendo las metas y orientaciones de la gerencia y si se cumplen las 
leyes, las normas y los reglamentos aplicables a la entidad. 
h) De seguimiento.- Se hace con el propósito de verificar si se están 
cumpliendo las medidas y recomendaciones dejadas por la auditoria 
anterior. 
i) Entre otras. 
 
2.5  NORMAS DE AUDITORIA GENERALMENTE ACEPTADAS (NAGAS) 
2.5.1 DEFINICION 
Las Normas de Auditoria son los requerimientos mínimos, indispensables de 
calidad a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la 
información que rinde como resultado de éste. 
Se centran en las cualidades profesionales del auditor en el juicio ejercido por él, 
la realización de su trabajo profesional y el control de calidad ejercido ya sea en 
una firma auditora o en el departamento de auditoría interna de una 
organización. 
2.5.2 CLASIFICACIÓN 
NORMAS GENERALES 
1. Entrenamiento y capacidad profesional.- No sólo basta ser Contador 
Público para ejercer la función de Auditor, sino que además se requiere tener 
entrenamiento técnico adecuado y pericia como auditor. 
2. Independencia.- En todos los asuntos relacionados con la Auditoría, el auditor 
debe mantener independencia de criterio. 
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La independencia puede concebirse como la libertad profesional que le asiste 
al auditor para expresar su opinión libre de presiones (políticas, religiosas, 
familiares, etc.) y subjetividades (sentimientos personales e intereses de 
grupo). 
3. Cuidado y esmero profesional.- Un profesional puede ser muy capaz, pero 
pierde totalmente su valor cuando actúa negligentemente. 
El esmero profesional del auditor, no solamente se aplica en el trabajo de 
campo y elaboración del informe, sino en todas las fases del proceso de la 
auditoría, es decir, también en el planeamiento estratégico cuidando la 
materialidad y riesgo. 
Por consiguiente, el auditor siempre tendrá como propósito hacer las cosas 
bien, con toda integridad y responsabilidad en su desempeño, estableciendo 
una oportuna y adecuada supervisión a todo el proceso de la auditoría. 
NORMAS DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
4. Planeamiento y supervisión.- La auditoría debe ser planificada 
apropiadamente y el trabajo de los asistentes del auditor, si los hay, debe ser 
debidamente supervisado.  
5. Estudio y evaluación del control interno.- Debe estudiarse y evaluarse 
apropiadamente la estructura del control interno, como base para establecer el 
grado de confianza que merece y consecuentemente para determinar la 
naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. 
El estudio del control interno constituye la base para confiar o no en los 
registros contables y así poder determinar la naturaleza, alcance y 
oportunidad de los procedimientos o pruebas de auditoría. En la actualidad, se 
ha puesto mucho énfasis en los controles internos y su estudio y evaluación 
conlleva a todo un proceso que comienza con una comprensión, continúa con 
una evaluación preliminar, pruebas de cumplimiento, revaluación de los 
controles, arribándose finalmente a limitar o ampliar las pruebas sustantivas. 
En tal sentido el control interno funciona como un termómetro para graduar el 
tamaño de las pruebas sustantivas. 
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6. Evidencia suficiente y competente.- Debe obtenerse evidencia competente 
y suficiente, mediante la inspección, observación, indagación y confirmación, 
para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión 
sobre los estados financieros sujetos a la auditoría. La evidencia es 
competente, cuando se refiere a hechos, circunstancias o criterios que tienen 
real importancia, en relación al asunto examinado. 
NORMAS DE PREPARACIÓN DEL INFORME 
7. Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(PCGA).- El dictamen debe expresar si los estados financieros están 
presentados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados". 
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son reglas generales, 
adoptadas como guías y como fundamento en lo relacionado a la contabilidad 
o también podríamos conceptuarlos como leyes o verdades fundamentales 
aprobadas por la profesión contable. 
Sin embargo, merece aclarar que los PCGA, no son principios de naturaleza 
sino reglas de comportamiento profesional, por lo que nos son inmutables y 
necesitan adecuarse para satisfacer las circunstancias cambiantes de la 
entidad donde se lleva la contabilidad. 
Los PCGA, garantizan la razonabilidad de la información expresada a través 
de los Estados Financieros y su observancia es de responsabilidad de la 
empresa examinada. 
8. Consistencia.- El informe especificará las circunstancias en que los principios 
no se observaron consistentemente en el periodo actual respecto al anterior. 
9. Revelación suficiente.- Todas las revelaciones informativas de los estados 
financieros se consideran razonablemente adecuadas salvo que se 
especifique. 
10.  Opinión del Auditor.- El dictamen debe contener la expresión de una opinión 
sobre los estados financieros tomados en su integridad, o la aseveración de 
que no puede expresarse una opinión. En este último caso, deben indicarse 
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las razones que lo impiden. En todos los casos, en que el nombre de un 
auditor esté asociado con estados financieros el dictamen debe contener una 
indicación clara de la naturaleza de la auditoría, y el grado de responsabilidad 
que está tomando. El propósito principal de la auditoría a estados financieros 
es la de emitir una opinión sobre si éstos presentan o no razonablemente la 
situación financiera y resultados de operaciones, pero puede presentarse el 
caso de que a pesar de todos los esfuerzos realizados por el auditor, se ha 
visto imposibilitado de formarse una opinión, entonces se verá obligado a 
abstenerse de opinar. 
2.5.3 PROCEDIMIENTOS GENERALES 
Los procedimientos de auditoría, son el conjunto de técnicas de investigación 
aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los 
estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales, el contador público 
obtiene las bases para fundamentar su opinión. 
Debido a que generalmente el auditor no puede obtener el conocimiento que 
necesita para sustentar su opinión en una sola prueba, es necesario examinar 
cada partida o conjunto de hechos, mediante varias técnicas de aplicación 
simultánea o sucesiva. 
Los diferentes sistemas de organización, control, contabilidad y en general los 
detalles de operación de los negocios, hacen imposible establecer sistemas 
rígidos de prueba para el examen de los estados financieros. Por esta razón el 
auditor deberá, aplicando su criterio profesional, decidir cuál técnica o 
procedimiento de auditoría o conjunto de ellos, serán aplicables en cada caso 
para obtener la certeza que fundamento su opinión objetiva y profesional. 
Dado que las operaciones de las empresas son repetitivas y forman cantidades 
numerosas de operaciones individuales, generalmente no es posible realizar un 
examen detallado de todas las transacciones individuales que forman una partida 
global. Por esa razón, cuando se llenan los requisitos de multiplicidad de partidas 
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y similitud entre ellas, se recurre al procedimiento de examinar una muestra 
representativa de las transacciones individuales, para derivar del resultado del 
examen de tal muestra. una opinión general sobre la partida global. Este 
procedimiento, no es exclusivo de la auditoría, sino que tiene aplicación en 
muchas otras disciplinas. En el campo de la auditoría se le conoce con el nombre 
de pruebas selectivas. La relación de las transacciones examinadas respecto del 
total que forman el universo, es lo que se conoce como extensión o alcance de 
los procedimientos de auditoría y su determinación, es uno de los elementos más 
importantes en la planeación y ejecución de la auditoría. 
2.5.4 TÉCNICAS DE AUDITORÍA 
Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público 
utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le 
permita emitir su opinión profesional.Las técnicas de auditoría son las siguientes: 
Estudio General: Apreciación sobre las características generales de la empresa, 
de sus estados financieros y de los rubros y partidas importantes, significativas o 
extraordinarias. Esta apreciación se hace aplicando el juicio profesional del 
Contador Público, que basado en su preparación y experiencia, podrá obtener de 
los datos e información de la empresa que va a examinar, situaciones 
importantes o extraordinarias que pudieran requerir atención especial. Por 
ejemplo, el auditor puede darse cuenta de las características fundamentales de 
un saldo, por la simple lectura de la redacción de los asientos contables, 
evaluando la importancia relativa de los cargos y abonos anotados. En forma 
semejante, el auditor podrá observar la existencia de operaciones 
extraordinarias, mediante la comparación de los estados de resultados del 
ejercicio anterior y del actual. Esta técnica sirve de orientación para la aplicación 
de otras técnicas, por lo que, generalmente deberá aplicarse antes de cualquier 
otra. El estudio general, deberá aplicarse con cuidado y diligencia, por lo que es 
recomendable que su aplicación la lleve a cabo un auditor con preparación, 
experiencia y madurez, para asegurar un juicio profesional sólido y amplio. 
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Análisis: Clasificación y agrupación de los distintos elementos individuales que 
forman una cuenta o una partida determinada, de tal manera que los grupos 
constituyan unidades homogéneas y significativas. El análisis generalmente se 
aplica a cuentas o rubros de los estados financieros para conocer cómo se 
encuentran integrados y son los siguientes: 
a) Análisis de saldos: Existen cuentas en las que los distintos movimientos que 
se registran en ellas son compensaciones unos de otros, por ejemplo, en una 
cuenta de clientes, los abonos por pagos, devoluciones, bonificaciones, etc., 
son compensaciones totales o parciales de los cargos por ventas. En este 
caso, el saldo de la cuenta está formado por un neto que representa la 
diferencia entre las distintas partidas que se registraron en la cuenta. En este 
caso, se pueden analizar solamente aquellas partidas que forman parte del 
saldo de la cuenta. El detalle de estas partidas residuales y su clasificación en 
grupos homogéneos y significativos, es lo que constituye el análisis de saldo. 
b) Análisis de movimientos: En otras ocasiones, los saldos de las cuentas se 
forman no por compensación de partidas, sino por acumulación de ellas, por 
ejemplo, en las cuentas de resultados y en algunas cuentas de movimientos 
compensados, puede suceder que no sea factible relacionar los movimientos 
acreedores contra los movimientos deudores, o bien, por razones particulares 
no convenga hacerlo. En este caso, el análisis de la cuenta debe hacerse por 
agrupación, conforme a conceptos homogéneos y significativos de los distintos 
movimientos deudores y acreedores que constituyen el saldo de la cuenta. 
Inspección: Examen físico de los bienes materiales o de los documentos, con el 
objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada 
o presentada en los estados financieros. En diversas ocasiones, especialmente 
por lo que hace a los saldos del activo, los datos de la contabilidad están 
representados por bienes materiales, títulos de crédito u otra clase de 
documentos que constituyen la materialización del dato registrado en la 
contabilidad. 
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En igual forma, algunas de las operaciones de la empresa o sus condiciones de 
trabajo, pueden estar amparadas por títulos, documentos o libros especiales, en 
los cuales, de una manera fehaciente quede la constancia de la operación 
realizada. En todos estos casos, puede comprobarse la autenticidad del saldo de 
la cuenta, de la operación realizada o de la circunstancia que se trata de 
comprobar, mediante el examen físico de los bienes o documentos que amparan 
el activo o la operación. 
Confirmación: Obtención de una comunicación escrita de una persona 
independiente de la empresa examinada y que se encuentre en posibilidad de 
conocer la naturaleza y condiciones de la operación, por lo tanto, confirmar de 
una manera válida. Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que 
se dirija a la persona a quien se pide la confirmación, para que conteste por 
escrito al auditor, dándole la información que se solicita y puede ser aplicada de 
diferentes formas: 
Positiva: Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están conformes 
como si no lo están. Se utiliza este tipo de confirmación, preferentemente para el 
activo. 
Negativa: Se envían datos y se pide contestación, sólo si están inconformes. 
Generalmente se utiliza para confirmar activo. 
Indirecta ciega o en blanco: No se envían datos y se solicita información de 
saldos, movimientos o cualquier otro dato necesario para la auditoría. 
Generalmente se utiliza para confirmar pasivo o a instituciones de crédito. 
Investigación: Obtención de información, datos y comentarios de los 
funcionarios y empleados de la propia empresa. Con esta técnica, el auditor 
puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos saldos u 
operaciones realizadas por la empresa. Por ejemplo, el auditor puede formarse 
su opinión sobre la cobrabilidad de los saldos de deudores, mediante 
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informaciones y comentarios que obtenga de los jefes de los departamentos de 
crédito y cobranzas de la empresa. 
Declaración: Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 
resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de 
la empresa. Esta técnica, se aplica cuando la importancia de los datos o el 
resultado de las investigaciones realizadas lo ameritan.  Aún cuando la 
declaración es una técnica de auditoría conveniente y necesaria, su validez está 
limitada por el hecho de ser datos suministrados por personas que participaron 
en las operaciones realizadas o tuvieron injerencia en la formulación de los 
estados financieros que se están examinando. 
Certificación: Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un 
hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad. 
Observación: Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o 
hechos. El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas operaciones, 
dándose cuenta ocularmente de la forma como el personal de la empresa las 
realiza. Por ejemplo, el auditor puede obtener la convicción de que los 
inventarios físicos fueron practicados de manera satisfactoria, observando cómo 
se desarrolla la labor de preparación y realización de los mismos. 
Cálculo: Verificación matemática de alguna partida. Hay partidas en la 
contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre bases 
predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la corrección matemática de 
estas partidas mediante el cálculo independiente de las mismas. 
En la aplicación de la técnica del cálculo, es conveniente seguir un procedimiento 
diferente al empleado originalmente en la determinación de las partidas. Por 
ejemplo, el importe de los intereses ganados originalmente calculados sobre la 
base de cómputos mensuales sobre operaciones individuales, se puede 
comprobar por un cálculo global aplicando la tasa de interés anual al promedio 
de las inversiones del periodo. 
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2.6  NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC) 
 
Estas normas han sido producto de grandes estudios y esfuerzos de diferentes 
entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel 
mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados 
financieros. Las NIC son emitidas por el International AccountingStandardsBoard. 
Hasta la fecha, se han emitido 41 normas. 
NIC 1  Presentación de los estados financieros 
NIC 2   Existencias 
NIC 3  Estados financieros consolidados (Reemplazada por la NIC 27 y  28) 
NIC.4 Tratamiento contable de la depreciación (Esta norma ha sido 
remplazada con respecto a la depreciacion de inmuebles maquinaria y 
equipo por la NIC 16  y en lo referido a la amortización por la NIC 38) 
NIC.5 Información  que debe revelarse en los Estados Financieros 
(Reemplazada por la NIC 1) 
NIC 6 Tratamiento contable de los precios cambiantes (Reemplazada por la 
NIC 15) 
NIC 7    Estado de Flujos de Efectivo 
NIC 8  Utilidad o pérdida neta del ejercicio, errores sustanciales y cambios  en 
las políticas contables 
NIC.9  Contabilización de las actividades de investigación y desarrollo 
(Reemplazada por la NIC 38) 
NIC 10  Hechos posteriores a  la fecha de balance 
NIC 11  Contratos de construcción 
NIC 12  Tratamiento contable del impuesto a la renta  
NIC 13  Presentación de activos y pasivos corrientes (Reemplazada por la NIC 
1) 
NIC 14  Presentación por segmentos (Reemplazada por la NIIF 8) 
NIC.15 Información que revela los efectos de los precios cambiantes 
(Derogada en el 2.005) 
NIC 16  Inmuebles, maquinaria y equipo 
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NIC 17 Arrendamiento financiero 
NIC 18  Reconocimiento de ingresos  
NIC 19  Costo de las prestaciones de jubilación 
NIC.20..Tratamiento contable de los subsidios gubernamentales y 
revelaciones referentes a la asistencia gubernamental   
NIC 21  Efectos de las variaciones en los tipos de cambio  
NIC 22  Tratamiento contable de la fusión de negocios (Reemplazada por la 
NIIF 3) 
NIC 23  Capitalización de los costos de financiamiento 
NIC.24 Revelación sobre transacciones entre partes vinculadas 
NIC 25  Tratamiento contable de las inversiones (Reemplazada por las NIC 
38, 39, 40) 
NIC.26..Tratamiento contable y presentación de información sobre planes de 
jubilación 
NIC 27  Estados financieros consolidados y contabilidad para inversiones  en 
subsidiarias 
NIC.28  Tratamiento contable  de las inversiones en compañías asociadas 
NIC.29..Presentación de información financiera en ambientes de economía 
hiperinflacionaria. 
NIC 30 Revelación de información financiera de bancos e instituciones 
financieras similares (Reemplazada por la NIIF 7) 
NIC 31 Información financiera sobre participaciones en asociaciones en 
participación. 
NIC 32  Títulos financieros: presentación (Modificación vigente con NIIF 7) 
NIC 33  Utilidad por acción 
NIC 34  Informes financieros intermedios  
NIC 35  Operaciones descontinuadas (Reemplazada por la NIIF 5) 
NIC 36  Desvalorización de activos 
NIC.37..Provisiones pasivos contingentes, activos contingentes 
NIC 38  Activos intangibles 
NIC.39..Instrumentos financieros: reconocimiento y medición 
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NIC 40  Inversión inmobiliaria 
NIC 41  Agricultura 
 
2.7 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 
 
Según Resolución No. 08.G. DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, de la 
Superintendencia de Compañías, resolvió disponer la adopción de las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF”, de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
1. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2.010 las Compañías y los entes sujetos y 
regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías 
que ejercen actividades de auditoría externa. Periodo de transición 31 de 
diciembre 2.009. 
2. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2.011: Las compañías que tengas activos 
iguales o superiores a US$ 4´000.000,00 al 31 de diciembre del 2.007; las 
compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren 
conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las 
que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado o Entidades del 
Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresa 
extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como 
personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y ejerzan sus 
actividades en el Ecuador. Periodo de transición 31 de diciembre 2.010. 
3. Aplicarán a partir del 1 de enero del 2.012 las compañías no consideradas en 
los dos grupos anteriores. Periodo de transición 31 de diciembre 2.011. 
 
Estas empresas elaborarán para su periodo de transición lo siguiente: 
 Conciliaciones de patrimonio neto reportado bajo NEC (Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad) al patrimonio bajo NIIF, al 1 de enero y al 31 de diciembre del 
periodo de transición.  
 Conciliaciones del estado de resultados del 2.009, 2.010 y 2.011 según el 
caso, bajo NEC al estado de resultados bajo NIIF. 
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 Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos de efectivo 
del 2.009, 2.010 y 2.011 según sea el caso, previamente presentado bajo 
NEC. 
 
NORMAS9 
NIIF 1 PRIMERA ADOPCIÓN DE NIIF 
La primera vez que una entidad adopta NIIFs, deberá aplicar las normas e 
interpretaciones actuales con efecto retroactivo para todos los periodos 
presentados. 
Asegurar que los primeros estados financieros bajo NIIFs de una entidad 
contengan información de alta calidad que: 
 Sea transparente para los usuarios y comparable sobre todos los periodos 
presentados. 
 Proporcione un punto de partida apropiado para contabilización bajo NIIFs. 
 Pueda ser generada a un costo que no exceda los beneficios a los usuarios. 
Los primeros estados financieros bajo NIIFs son los primeros estados financieros 
en los cuales la entidad adopta NIIFs a través de una declaración explícita y sin 
reservas de cumplimiento con NIIFs. 
La fecha de transición a NIIFs es el comienzo del período más temprano para el 
cual una entidad presenta información comparativa completa bajo NIIFs en sus 
primeros estados financieros bajo NIIFs. El balance de apertura bajo NIIFs es el 
balance (publicado o no) a esa fecha. 
Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) anteriores es la 
base contable utilizada por una entidad que adopta NIIFs por primera vez 
inmediatamente antes de la adopción. 
Los ajustes resultantes son reconocidos directamente en resultadosacumulados 
a la fecha de transición. 
                                                          
9
  NIIFS – IASB UnitKingdom 2009 - 2011 
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NIIF 2 PAGOS EN BASE A ACCIONES 
Aplica a todas las transacciones de pagos basados en acciones, incluyendo: 
 Transacciones que se pagan o liquidan con acciones, donde la entidad emite 
sus propias acciones a la otra parte. 
 Transacciones que se pagan o liquidan en efectivo, donde la entidad paga un 
precio a la otra parte en base al valor de sus propias acciones. 
 Transacciones que son pagadas o liquidadas en una de las dos formas antes 
descritas, donde la entidad o la otra parte puede elegir la forma de pago. 
Los bienes se reconocen cuando se reciben, y los servicios se reconocen cuando 
se obtienen. 
Los bienes o servicios son tratados como gasto, a menos que cumplan con las 
condiciones para ser reconocidos como activos 
El otro lado de la partida doble es: 
 Un aumento en patrimonio (para una transacción pagada con acciones), o 
 Un pasivo (para una transacción pagada en efectivo) 
 
NIIF 3 COMBINACIONES DE NEGOCIOS 
Esta norma es aplicada a: 
La preparación y presentación de estados financieros consolidados 
 Estos son los estados financieros de un grupo, presentados como los de una 
sola entidad económica. 
La contabilización de inversiones en filiales, entidades bajo control conjunto, y 
compañías asociadas cuando una entidad presenta estados financieros 
separados. 
 Estos son los estados financieros presentados por una matriz, inversionista en 
una compañía asociada, o uno de los inversionistas en una entidad bajo 
control conjunto, en que las inversiones son contabilizadas en base al valor 
patrimonial directo, y no sobre la base de los resultados reportados y activos 
netos de la entidad en la que la matriz tiene una inversión. 
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Los estados financieros consolidados deben ser preparados aplicando políticas 
contables uniformes. 
Si un miembro del grupo aplica políticas contables distintas a las que son 
adoptadas en los estados financieros consolidados, sus estados financieros 
deben ser ajustados antes de su consolidación. 
NIIF 4 CONTRATOS DE SEGUROS 
La entidad aplicará esta NIIF a los: 
(a) Contratos de seguro (incluyendo también los contratos de reaseguro que 
acepte) que emita y los contratos de reaseguro que ceda. 
(b) Instrumentos financieros que emita con un componente de participación 
discrecional. 
La entidad no aplicará esta NIIF a: 
(a) Las garantías de productos emitidas directamente por el fabricante, el 
mayorista o el minorista.  
(b) Los activos y los pasivos de los empleadores que se deriven de los planes de 
prestaciones definidas, ni a las obligaciones de prestaciones por retiro de las 
que informan los planes de prestaciones definidas por retiro. 
(c) Los derechos contractuales y las obligaciones contractuales de tipo 
contingente, que dependan del uso futuro, o del derecho al uso, de una 
partida no financiera (por ejemplo de algunas cuotas por licencia, regalías, 
cuotas contingentes en arrendamientos y otras partidas similares), así como 
el valor residual garantizado para el arrendatario que esté implícito en un 
acuerdo de arrendamiento financiero. 
(d) Los contratos de garantía financiera, a menos que el emisor haya 
manifestado previamente y de forma explícita que considera tales contratos 
como de seguro y que ha utilizado la contabilidad aplicable a los contratos de 
seguro. El emisor podrá decidirlo contrato por contrato, pero una vez 
adoptada la decisión será irrevocable. 
(e) Las contrapartidas contingentes, a pagar o cobrar en una combinación de 
negocios. 
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(f) Los contratos de seguro directo que posea la entidad (esto es, los contratos 
de seguro directo donde la entidad sea la tomadora del seguro). No obstante, 
el cedente aplicará esta NIIF a los contratos de reaseguro que ceda. 
 
NIIF 5 ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA VENTA Y 
ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS 
El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos 
mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar sobre 
las actividades interrumpidas. En particular, la NIIF exige que: 
(a) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su importe en 
libros y su valor razonable menos los costos de venta, así como que cese la 
amortización de dichos activos; y 
(b) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, se presenten de forma separada en el balance, y 
que los resultados de las actividades interrumpidas se presenten por 
separado en la cuenta de resultados. 
Existe dos metodologías para presentar IME (Inmuebles Maquinaria y 
Equipo): Costo o Revaluación. Con NIIF 1 la revaluación se lleva a 
Resultados Acumulados. Para años posteriores se debe registrar al menor 
entre VSL (valor según libros) y VR (valor residual). 
 
NIIF 6 ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN 
El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la 
exploración y la evaluación de recursos minerales. 
En concreto, esta NIIF requiere: 
(a) Determinadas mejoras en las prácticas contables existentes para los 
desembolsos relacionados con la exploración y evaluación; 
(b) Que las entidades que reconozcan activos para exploración y evaluación 
realicen una comprobación del deterioro del valor de los mismos de acuerdo 
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con esta NIIF, y valoren el posible deterioro de acuerdo con la NIC 36 
Deterioro del valor de los activos; 
(c) Revelar información que identifique y explique los importes que surjan, en los 
estados financieros de la entidad, derivados de la exploración y evaluación 
de recursos minerales, a la vez que ayude a los usuarios de esos estados 
financieros a comprender el importe, calendario y certidumbre asociados a 
los flujos de efectivo futuros de los activos para exploración y evaluación 
reconocidos. 
La entidad no aplicará la NIIF a los desembolsos en los que haya incurrido: 
(a) Antes de la exploración y evaluación de los recursos minerales, tales como 
desembolsos en los que la entidad incurra antes de obtener el derecho legal 
a explorar un área determinada; 
(b) Después de que sea demostrable la factibilidad técnica y la viabilidad 
comercial de la extracción de un recurso mineral. 
 
NIIF 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS – PRESENTACIÓN 
Los principios de esta NIIF complementan a los de reconocimiento, valoración y 
presentación de los activos financieros y los pasivos financieros de la NIC 32 
Instrumentos financieros: Presentación y de la NIC 39 Instrumentos financieros: 
Reconocimiento y valoración. 
 
Todos los activos financieros y los pasivos financieros se registran en el balance, 
incluyendo el valor razonable de los derivados. 
Las inversiones dejan de diferenciarse entre a corto y a largo plazo y se 
clasifican como activos financieros valoradas al valor razonable con efecto en 
ganancias o pérdidas, activos financieros disponibles para su venta o inversiones 
que se mantienen hasta su vencimiento. 
Se excluye del alcance: 
 Las participaciones en empresas subsidiarias, asociadas y jointventures, salvo 
para participaciones cuya contabilización se realice siguiendo criterios de la 
NIC 39, de acuerdo con lo establecido en las NIC 27, 28 ó 31. 
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 Derechos y obligaciones de los contratos de arrendamiento (leasing). 
 Activos y pasivos derivados de planes de beneficios a largo plazo para los 
empleados. 
 Contratos de seguro. 
 Instrumentos de capital emitidos por la entidad que presenta los estados 
financieros. 
 Valoración posterior al reconocimiento inicial de los contratos de garantía 
financiera. 
 Contratos que establecen contrapartidas de carácter contingente. 
 Contratos que exigen un pago en función de variables climatológicas, 
geológicas o físicas. 
 
NIIF 8 INFORMACIÓN FINANCIERA POR SEGMENTOS 
La presente NIIF se aplicará: 
(a) A los estados financieros separados o individuales de una entidad: 
 Cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un mercado 
público (bolsa de valores nacional o extranjera o mercado no organizado, 
incluidos los mercados locales y regionales), o  
 Que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en 
una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de 
emitir instrumentos de cualquier clase en un mercado público; y 
(b) A los estados financieros consolidados de un grupo con una dominante: 
 Cuyos instrumentos de deuda o de patrimonio se negocien en un mercado 
público (bolsa de valores nacional o extranjera o mercado no organizado, 
incluidos los mercados locales y regionales), o  
 Que registre, o esté en proceso de registrar, sus estados financieros en 
una comisión de valores u otra organización reguladora, con el fin de 
emitir instrumentos de cualquier clase en un mercado público. 
Si una entidad a la que no se exige el cumplimiento de la presente NIIF opta por 
revelar información por segmentos que no se atenga a la presente NIIF, no 
deberá designar la información como información por segmentos. 
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Si un informe financiero contiene tanto los estados financieros consolidados de 
una dominante a la que es de aplicación la presente NIIF, como los estados 
financieros separados de la misma, sólo se requerirá información por segmentos 
en los estados financieros consolidados. 
 
NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la información financiera 
sobre activos financieros de forma que presente información útil y relevante para 
los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los importes, 
calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad. 
Una entidad clasificará los activos financieros según se mida posteriormente a 
costo amortizado o al valor razonable sobre la base tanto del: 
(a) Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros,  
(b) Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 
(a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales. 
(b) Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente. 
En el reconocimiento inicial, designar un activo financiero como medido al valor 
razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce 
significativamente una incoherencia de medición o reconocimiento (algunas 
veces denominada “asimetría contable”) que surgiría en otro caso de la medición 
de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias o pérdidas de los 
mismos sobre bases diferentes.  
 
NIIF 10 NIIF PARA PYMES 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha desarrollado y 
publicado una norma para que se aplique a los estados financieros con propósito 
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de información general y otros tipos de información financiera de entidades que 
en muchos países con conocidas como pequeñas y medianas empresas 
(PYMES). 
Frecuentemente, el término PYMES se usa para indicar o incluir entidades muy 
pequeñas sin considerar si publican estados financieros con propósito de 
información general para usuarios externos, a menudo sólo publican para el uso 
exclusivo de los propietarios – gerentes. 
El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es 
proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos 
de efectivo de la entidad que sea útil para la toma de decisiones 
económicas de una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de 
exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. 
Los estados financieros también muestran los resultados de la administración 
llevada a cabo por la gerencia, dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de 
los recursos confiados a la misma. 
Una entidad cuyos estados financieros cumplan con la NIIF para las PYMES 
efectuará en las notas una declaración, explícita y sin reservas de dicho 
cumplimiento. Los estados financieros no deberán señalar que cumplen la NIIF 
para las PYMES  a menos que cumplan con todos los requerimientos de ésta 
NIIF. 
 
NIIF 10 NIIF ACUERDOS CONJUNTOS 
El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la presentación de 
informaciónfinanciera por entidades que tengan una participación en acuerdos 
que son controladosconjuntamente (es decir acuerdos conjuntos). 
Una entidad que es una parte de un acuerdo evaluará si el acuerdo conjunto 
otorga a todas laspartes, o a un grupo de las partes, control del acuerdo de forma 
colectiva. Todas las partes, o ungrupo de las partes, controlan el acuerdo de 
forma colectiva cuando deben actuar conjuntamentepara dirigir las actividades 
que afectan de forma significativa a los rendimientos del acuerdo (es 
decir las actividades relevantes). 
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Un operador conjunto contabilizará los activos, pasivos, ingresos de actividades 
ordinarias ygastos relativos a su participación en una operación conjunta de 
acuerdo con las NIIF aplicablesen particular a los activos, pasivos, ingresos de 
actividades ordinarias y gastos. 
 
NIIF 12INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIÓN EN OTRAS 
ENTIDADES 
El objetivo de esta NIIF es requerir que una entidad revele información que 
permita alos usuarios de sus estados financieros evaluar: 
(a) la naturaleza de sus participaciones en otras entidades y los riesgos 
asociados con éstas. 
(b) los efectos de esas participaciones en su situación financiera, rendimiento 
financiero yflujos de efectivo. 
Una entidad considerará el nivel de detalle necesario para satisfacer el objetivo 
de información arevelar y cuánto énfasis poner en cada uno de los 
requerimientos de esta NIIF. Agregará odesagregará información a revelar de 
forma que la utilidad de la información no se obstaculicepor la inclusión de un 
gran volumen de detalles insignificantes o la acumulación de partidas que 
tengan diferentes características. 
Esta NIIF se aplicará por una entidad que tiene una participación en las 
siguientes entidades: 
 subsidiarias 
 acuerdos conjuntos (es decir, operaciones conjuntas o negocios 
conjuntos) 
 asociadas 
 entidades estructuradas no consolidadas. 
 
Esta NIIF no se aplicará a: 
 Los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo 
plazo a losempleados a los que se aplica la NIC 19 Beneficios a los 
Empleados. 
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 Los estados financieros separados de una entidad a la que se aplica la 
NIC 27 EstadosFinancieros Separados. Sin embargo, si una entidad tiene 
participaciones en entidadesestructuradas no consolidadas y elabora 
estados financieros separados como sus únicosestados financieros, 
aplicará los requerimientos de los párrafos 24 a 31 al preparar 
esosestados financieros separados. 
 Una participación mantenida por una entidad que participa en un acuerdo 
conjunto pero no tiene control conjunto de éste a menos que esa 
participación dé lugar a una influencia significativa sobre el acuerdo o sea 
una participación en una entidad estructurada. 
 Una participación en otra entidad que se contabilice de acuerdo con la 
NIIF 9 Instrumentos Financieros. Sin embargo, una entidad aplicará esta 
NIIF: 
(i) cuando esa participación lo sea en una asociada o un negocio conjunto 
que, de acuerdo con la NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios 
Conjuntos, se mida al valor razonable con cambios en resultados; o 
(ii)cuando esa participación sea en una entidad estructurada no 
consolidada. 
 
 
 
NIIF 13MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
Esta NIIF se aplicará cuando otra NIIF requiera o permita mediciones a valor 
razonable oinformación a revelar sobre mediciones a valor razonable (y 
mediciones, tales como valorrazonable menos costos de venta, basados en el 
valor razonable o información a revelarsobre esas mediciones), excepto en: 
 Transacciones con pagos basados en acciones que queden dentro del 
alcance de la NIIF 2Pagos basados en Acciones; 
 Transacciones de arrendamiento que queden dentro del alcance de la NIC 
17Arrendamientos 
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 Mediciones que tengan alguna similitud con el valor razonable pero que no 
sean valorrazonable, tales como el valor neto realizable de la NIC 2 
Inventarios o valor en uso de laNIC 36 Deterioro del valor de los Activos. 
 Activos del plan medidos a valor razonable de acuerdo con la NIC 19 
Beneficios a losEmpleados; 
 Inversiones en un plan de beneficios por retiro medidos a valor razonable 
de acuerdo con la NIC 26 Contabilización e Información Financiera sobre 
Planes de beneficio por Retiro; y 
 Activos para los que el importe recuperable es el valor razonable menos 
los costos de disposición de acuerdo con la NIC 36. 
 
2.8 NORMAS INTERNACIONALES DE AUDITORIA Y ASEGURAMIENTO (NIAAs) 
 
Según Resolución No. 06.Q.ICI.003 de 21 de agosto del 2006, de la 
Superintendencia de Compañías, resolvió disponer la adopción de las Normas 
Internacionales de Auditoria y Aseguramiento “NIAA”, a partir del 1 de enero del 
2009, tal como se indica en el Artículo 2 de dicha resolución. 
En tal sentido, es muy importante resaltar algunos aspectos referentes a esta 
normativa profesional que se aplica en la mayoría de países miembros de la 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC según sus siglas en Ingles), y 
que en el nuestro es aplicable desde el ejercicio económico 2009. 
 
Las NIAA son un conjunto de principios, reglas o procedimientos que 
obligatoriamente debe seguir o aplicar el profesional Contador Público que se 
dedique a labores de auditoría de estados financieros, con la finalidad de evaluar 
de una manera razonable y confiable la situación financiera de la empresa o ente 
por él auditados,  y en base de aquello le permita emitir su opinión en forma 
independiente con criterio y juicio profesionales acertados. 
Estas normativas tienen un rango superior al haberse introducido el acápite del 
Aseguramiento, con el fin de proporcionar un alto  nivel de seguridad por cuanto 
el Contador Público debe evaluar adecuadamente el riesgo de auditoría, que da 
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inicio desde los aspectos previos a la contratación, siguiendo con la Planeación 
hasta concluir con el Informe, proporcionado de esta manera un alto índice de 
confianza a los diferentes usuarios de los estados financieros, y por consiguiente 
la correspondiente credibilidad de sus contenidos. 
 
Para la correcta aplicación del Aseguramiento, es indispensable que el auditor 
persona natural o jurídica, establezca o al menos defina entre otras, las 
siguientes actividades: 
 
1.-    Evaluación previa: 
Si el usuario solicita la presentación de una oferta, ésta no puede ser 
habilitada sin antes haber realizado una evaluación general al entorno del 
negocio de un potencial cliente, actividad que en forma documentada (escrita) 
definirá  la solvencia del sistema de control interno, midiendo posibles riesgos 
que serán analizados por un profesional Contable que cuente con la debida 
experiencia. 
 
2.-    Presentación de oferta: 
Una vez efectuada la evaluación  previa, el auditor está en capacidad de 
presentar la oferta de sus servicios, con conocimiento razonable de las 
operaciones de su potencial cliente. Como norma indispensable, no sólo de 
ética profesional sino además de responsabilidad, jamás se debe ofertar 
servicios en forma telefónica, e-mail, fax, etc., sin percatarse ni conocer los 
elementos básicos que le permitan formarse un criterio técnico de las 
características del negocio que solicita sus servicios. 
 
3.-    Aceptación de un cliente: 
El auditor está en plena capacidad de aceptar o rechazar a un determinado 
cliente, particularmente si sus operaciones presentan algún tipo de riesgo que 
le vincule con el objetivo básico de la auditoria de estados financieros: “la 
opinión”. Este comentario incluye a clientes recurrentes, que en un 
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determinado momento han deteriorado su sistema de control interno o que no 
han adoptado las medidas correctivas para mejorar el mismo. 
Así mismo desde el punto de vista profesional, ningún auditor debería aceptar 
un trabajo de auditoría financiera que no se encuentre dentro de sus 
capacidades profesionales. 
 
4.-    Desarrollo de la auditoria: 
A partir de la fase o etapa de la Planeación de la auditoría financiera, ésta se 
desarrollará siguiendo los lineamientos ya conocidos por todos quienes han 
ejercicio esta actividad.  
 
5.-    Evaluación de riesgos en el desarrollo de la auditoría financiera: 
En la etapa de la Planeación de auditoría y en las restantes fases del examen, 
queda entendido que el auditor en forma permanente pondrá  mucho cuidado 
para evaluar los riesgos; que la supervisión mantendrá estándares altos de 
revisión en las oficinas del Estudio Contable, que la medición y obtención de la 
certeza razonable sea la apropiada, pertinente y documentada, con el fin de 
asegurar la calidad deseada y obtener los propósitos o el objetivo de dicha 
auditoria. 
 
 
 
6.-    Obtención de niveles de certeza: 
La certeza bajo el marco conceptual de las normas internacionales de 
auditoría, se entenderá como: “La satisfacción en la cual se basa el auditor 
con la finalidad de confiar en una aseveración realizada por un tercero 
(administración del ente auditado), para ser utilizada por otra parte (usuario)”. 
El auditor como resultado de sus pruebas pondera las evidencias obtenidas en 
base a los procedimientos aplicados, posición que le habilita para expresar 
sus conclusiones.  
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Es indudable que existen limitaciones inherentes en cualquier sistema de 
contabilidad y de control interno, las que deberá analizar y evaluar el auditor 
con el fin de medir el grado de repercusión que éstas tienen en la 
presentación de los estados financieros. 
 
En los trabajos de auditoría financiera, el auditor está en la obligación de  
proporcionar un alto nivel, de ninguna manera  absoluto, de certeza de que las 
aseveraciones o asunciones insertas en la información suministrada sujeta a  
auditoría financiera, está libre de representaciones erróneas e inexactas de 
carácter sustancial o de importancia significativa.  Esta circunstancia es 
expresada positivamente por el auditor en el dictamen u opinión, como certeza 
razonable. 
 
7.-    Contratos de  Aseguramiento: 
La Norma Internacional específica sobre Contratos de Aseguramiento 
(Internacional Standard onAssuranceEngagements (ISAE), en inglés), difunde 
el marco conceptual enfocado a los trabajos de aseguramiento cuya  intención 
es la  de proveer un nivel de seguridad, bien sea alto o moderado, según los 
convenios previos entre las partes contratantes. 
Así mismo, define los principios básicos o elementales y establece guías o 
procedimientos esenciales para que sean observados por los contadores 
públicos al desarrollar esta práctica profesional independiente, cuyo objetivo o 
intención es  proveer un nivel alto de seguridad. Es de advertirse que esta 
Norma no define los principios básicos ni los procedimientos esenciales, para 
los contratos que tienen como finalidad proporcionar niveles de seguridad 
moderados. 
De igual forma, la Norma enunciada para un contrato específico de 
Aseguramiento, no aplica a una auditoria o revisión de estados financieros, en 
su contexto específico; el ASEGURAMIENTO bajo las NIAA tiene otro 
objetivo, tal como se ha expresado anteriormente. 
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8.-    Controles de calidad: 
Un auditor debe acatar las normas de control de calidad que sean obligatorias 
en el país emitidas por la Profesión o por las autoridades de control; por otro 
lado, cada Estudio Contable, sin importar el tamaño de su despacho está en la 
obligación de implementar por escrito las normas o procedimientos de 
controles de calidad que aplicará para el desempeño de sus funciones. 
Al referirnos a los lineamientos que se deben observar  al establecerse 
controles de calidad en un Estudio Contable, se enumeran entre otros a los 
siguientes, como indispensables: 
a) Los miembros de la organización deben adherirse como mínimo, con los 
requisitos promulgados por el Código de Ética para Contadores Públicos 
profesionales; de igual forma, están obligados a regirse por las propias 
normas éticas del país donde desempeñan sus funciones; 
b) Acatarán las disposiciones legales vigentes en cada país, en este caso 
Ecuador y las normas de calidad que regula el Colegio de Contadores.   
c) Las normas de calidad emitidas por la IFAC (Federación Internacional de 
Contadores Públicos), pueden variar según la legislación de cada país, sin 
embargo se debe observar los siguientes conceptos: 
 La mayoría de los socios del Estudio Contable, deben ser miembros 
idóneos. 
 Debe existir la seguridad que la Firma es independiente, y que todos 
los socios y demás personal son honestos y dignos de confianza, 
medidos a toda prueba en los aspectos de confidencialidad y reserva 
profesional sobre la información de terceros. 
 Una garantía segura y firme, que el personal de auditores asignado es 
supervisado adecuadamente. 
 Debe existir un acuerdo escrito de cumplimiento dentro de la Firma, 
para discutir y buscar soluciones idóneas y técnicas, cuando surjan 
diferencias de criterio u opinión sobre cualquier tema profesional. 
 Deben existir procedimientos razonables para la contratación y 
promoción del personal profesional. 
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 Que existan criterios claros y profesionales en el contexto de los socios 
y personal de alto rango de la Firma, para la admisión y permanencia 
de los clientes. 
 La adhesión de los miembros de la Firma o Estudio Contable, a los 
programas de desarrollo profesional. 
 
2.9  PROCESO DE AUDITORÍA 
 
2.9.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
La evaluación del control interno consiste en hacer una operación objetiva del 
mismo. Dicha evaluación se hace a través de la interpretación de los resultados 
de algunas pruebas efectuadas, las cuales tienen por finalidad establecer si se 
están realizando correctamente y aplicando los métodos, políticas y 
procedimientos establecidos por la dirección de la empresa. 
2.9.1.1 GENERALIDADES 
 
El estudio y evaluación del control interno se efectúa con el objeto de cumplir con 
la norma de ejecución del trabajo que requiere que: "El auditor debe efectuar un 
estudio y evaluación adecuado del control interno existente, que le sirva de base 
para determinar el grado de confianza que va a depositar en él y le permita 
determinar la naturaleza, extensión y oportunidad que va a dar a los 
procedimientos de auditoría". 
El conocimiento y evaluación del control interno deben permitir al auditor 
establecer una relación específica entre la calidad del control interno de la 
entidad y la naturaleza, alcance y oportunidad de las pruebas de auditoría. Por 
otra parte, el auditor deberá comunicar las debilidades o desviaciones al control 
interno del cliente. 
 
2.9.1.2 CONTROL INTERNO 
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Plan de organización entre la contabilidad, funciones de empleados y 
procedimientos coordinados que adopta una empresa pública, privada o mixta, 
para obtener información confiable, salvaguardar sus bienes, promover la 
eficiencia de sus operaciones y adhesión a su política administrativa10. 
El control interno es de importancia para la estructura administrativa contable de 
una empresa. Esto asegura que sus estados contables tanto son confiables, 
frente a los fraudes, eficiencia y eficacia operativa. 
Se define el control interno como "un proceso" efectuado por la junta directiva de 
la entidad, la gerencia y demás personal, diseñado para proporcionar seguridad 
razonable relacionada con el logro de objetivos en las siguientes categorías: 
 Eficacia y eficiencia en la operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera y operativa. 
 Salvaguarda de recursos de la entidad. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 Prevenir errores e irregularidades. 
Objetivos del control interno: 
 Proteger los activos que son utilizados para las actividades de la 
empresa  
 Obtener la información exacta 
 Creación de normas y procedimientos internos 
 Hacer que los empleados respeten las leyes y los reglamentos internos 
y externos. 
 
2.9.1.3 MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del control interno es la estimación cualitativa personal y relativo 
de procesos, rutinas y áreas, acerca de la efectividad de los métodos adoptados 
                                                          
10
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por una empresa, con el objeto de asegurar la veracidad de su información y 
protección de su patrimonio.11 
Existen varios métodos para evaluar el control interno de una empresa, por 
ejemplo los siguientes: 
 Cuestionarios 
 Descriptivo 
 Gráfico 
 Mixto 
Cuestionarios.- Se plantean los puntos que integran los elementos básicos del 
control interno, a base de preguntas, siendo contestadas por la persona 
encargada para ello, trátese de auditor, contador, funcionario, etc., al observar 
los procesos, rutinas, áreas y manifestaciones de la empresa. 
Las preguntas que integran los cuestionarios pueden clasificarse de acuerdo a 
los procesos, rutinas o medidas en: 
 Básicas 
 Fundamentales 
 Principales 
 Secundarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
11
 PERDOMO MORENO ABRAHAM – FUNDAMENTOS DEL CONTROL INTERNO: Evaluación del control interno 
pág. 199 
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Ejemplo: 
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 
     CICLO DE:  
    
     EMPRESA:
    NOMBRE DE LA PERSONA ENTREVISTADA: 
    PUESTO QUE OCUPA DENTRO DE LA 
EMPRESA: 
    
     
     
     
PREGUNTA 
RESPUESTA 
OBSERVACIÓN 
N/A SI NO 
          
1. ¿La empresa tiene fondo de caja chica o fondo 
de caja variable?         
          
2. ¿Son los encargados de fondos de caja 
independientes del empleado que es encargado 
de los cobros?         
          
3. ¿Se realizan arqueos de caja chica?         
          
4. ¿Se limitan los fondos en efectivo a cantidades 
razonables de acuerdo con las necesidades del 
negocio?         
          
5. ¿Se emiten los cheques de reembolso de caja 
chica a favor de la persona encargada de la 
custodia?         
          
          
          
     
     
 
Elaborado por: 
  
 
Fecha: 
   
 
Fecha: 
   
Gráfico 3 
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Descriptivo.- Cuando en forma escrita se relacionan y detallan los procesos, 
rutinas y medidas, clasificados por actividades, departamentos, funcionarios y 
registros de la empresa. 
Ejemplo: 
Cobro de Cartera 
Todas las entradas por concepto de cobros de cartera ocasiona la expedición por 
duplicado de recibos especiales numerados progresivamente; original para el 
deudor y copia para la empresa, dónde constará la firma de conformidad del 
deudor; la suma de las copias de recibos especiales, será igual al importe del 
ingreso a caja y depósito bancario diario por éste concepto. 
Gráfico.- Cuando por medio de gráficas se señala los procesos, rutinas, 
medidas, operaciones, actividades y funciones de los departamentos de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4 
 
CLIENTES COBROS ABONOS
EMISION DE RECIBO 
CON COPIA
ENTRADA A CAJA
ORIGINAL PARA EL 
DEUDOR
DEPÓSITO BANCARIO COPIA PARA LA EMPRESA
CONTABILIDAD REGISTRO 
DE LA OPERACIÓN
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O también utilizando símbolos clave como por ejemplo: 
Inicio/ final 
 
Documento 
 
Preparación 
 
Verificación y autorización 
 
Archivo y control 
Gráfico 5 
Mixto.- Cuando la evaluación del control interno es a base de la combinación del 
método de cuestionarios, descriptivo, gráfico. 
2.9.1.4 RIESGOS DE AUDITORÍA 
 
El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y 
control interno suficiente y competente para planear la auditoría y desarrollar un 
enfoque eficiente. El auditor deberá aplicar su criterio independiente y profesional 
para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos más adecuados 
para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. 
Mediante la comprensión del ambiente de control, esto es la actitud global, 
conciencia y actos de los directivos y de la administración respecto de la 
importancia del control interno de la entidad y buscando identificar factores 
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específicos de riesgo que requieren atención especial en el desarrollo del Plan 
de Auditoría y sus relaciones con errores potenciales, se puede llegar a evaluar 
los riesgos existentes. 
Los errores potenciales son tipos particulares de errores relacionados con la 
integridad, validez, registro y corte de transacciones particulares y con la 
valuación y presentación de partidas en los estados financieros preparados por la 
administración del cliente. 
Al desarrollar el enfoque de auditoría debe considerar la evaluación preliminar 
del riesgo de control conjuntamente con la evaluación del riesgo inherente para 
determinar el riesgo de detección apropiado por aceptar para las afirmaciones de 
los estados financieros y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de 
los procedimientos sustantivos para dichas auditorías. 
 
2.9.1.5 TIPOS DE RIESGO 
 
2.9.1.5.1 INHERENTE 
 
Es la susceptibilidad del saldo de una cuenta o clase de transacciones a una 
representación errónea que pudiera ser de importancia relativa individualmente o 
cuando se agrega con manifestaciones erróneas en otras cuentas asumiendo 
que no hubo controles internos relacionados. 
Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debe evaluar el riesgo 
inherente a nivel de estados financieros, al desplegar el mismo el auditor debería 
relacionar dicha evaluación a nivel de afirmación de saldos de cuenta y clases de 
transacciones de importancia relativa o asumir que el riesgo inherente es alto 
para la afirmación. 
Para evaluar el riesgo inherente el auditor usa su juicio profesional al evaluar 
factores como el nivel de los estados financieros, al saldo de las cuentas y las 
clases de transacciones 
Riesgo inherente a nivel de estados financieros.- La experiencia y conocimiento 
de la administración y cambios de ésta durante el periodo, la inexperiencia de la 
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administración puede afectar la preparación de estados financieros de la entidad 
por presiones inusuales sobre la administración que puede ocasionar una 
representación errónea de los estados financieros, tales como el que la industria 
esté en crisis y sucediendo quiebras, o pueden carecer de suficiente capital para 
continuar operando, así como el potencial por obsolescencia tecnológica de sus 
productos y servicios, la complejidad de su estructura de capital, la importancia 
de las partes relacionadas y el número de locales distribuidos geográficamente. 
 
Riesgo inherente a nivel de de saldos cuentas y clase de transacciones.- Las 
cuentas de los estados financieros son susceptibles a representaciones erróneas 
que requirieron ajuste en el periodo anterior o que implican un alto grado de 
estimación o complejidad de transacciones subyacentes y otros eventos que 
podrían requerir usar el trabajo de un experto que haya sido necesario aplicar un 
grado de juicio especial para determinar saldos de cuenta o la susceptibilidad de 
los activos a pérdida o malversación por ser altamente deseable para el 
acometimiento de ilícitos y fáciles de perder como el efectivo. 
 
2.9.1.5.2 DETECCIÓN 
 
El riesgo de detección: “es el riesgo de que un auditor no detecte una 
representación errónea que exista en una aseveración y que pudiera ser de 
importancia relativa, ya sea en lo individual o cuando se acumula con otras 
representaciones erróneas”12 
Tal y como se desprende de la anterior definición, el riesgo de detección es 
responsabilidad directa del auditor independiente y consiste fundamentalmente 
en la posibilidad de que éste cometa errores a lo largo del desarrollo de la 
auditoría de los estados financieros de una entidad, los cuales lo conduzcan a 
emitir una opinión equivocada. Desde el punto de vista técnico el riesgo de 
detección se deriva de dos factores; a saber:  
                                                          
12
Federación Internacional de Contabilidad, 2007, p.105 
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1) Riesgo de muestreo: es el riesgo de que transacciones o saldos que 
contienen representaciones erróneas de importancia relativa no sean 
seleccionados como parte de las muestras que el auditor independiente 
utiliza para el desarrollo de sus procedimientos de auditoría y, 
2) Riesgos no asociados con el muestreo: representan el riesgo de que un 
auditor independiente no sea capaz de detectar representaciones erróneas 
de importancia relativa, producto de su falta de pericia, conocimiento, 
experiencia, diligencia y cuidado profesional en diseño y desarrollo de sus 
procedimientos de auditoría. 
 
2.9.1.5.3 CONTROL 
 
El riesgo de control es: “el riesgo de que una representación errónea que pudiera 
ocurrir en una aseveración y que pudiera ser de importancia relativa, ya sea en lo 
individual o cuando se acumula con representaciones erróneas en otros saldos o 
clases, no se prevenga o detecte y corrija oportunamente por el control interno 
de la entidad”13. 
En la práctica el riesgo de control es la probabilidad de que los sistemas de 
control interno y control contable que han sido diseñados e implementados por la 
administración de una entidad, sean incapaces de prevenir o en su defecto 
detectar y corregir errores de importancia relativa en las cifras de sus estados 
financieros. Es así como resulta de sumo interés para el auditor independiente el 
evaluar lo adecuado del diseño y operación de los controles establecidos por una 
entidad, lo anterior a efecto de poder valorar de forma precisa los niveles de 
riesgo de control a que debe hacer frente durante el desarrollo de su auditoría. 
Como el diseño e implementación de los sistemas de control interno y de control 
contable son responsabilidad de la administración de toda entidad, por 
consiguiente la responsabilidad de minimizar los efectos del riesgo de control 
recae sobre ésta última. 
 
                                                          
13
Federación Internacional de Contabilidad, 2007, p.105 
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2.9.2 PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 
La planificación de la auditoría comprende el desarrollo de una estrategia global 
con base en el objetivo, alcance del trabajo y la forma en que se espera que 
responda la organización de la entidad que se proponga examinar.  
El alcance con que se lleve a cabo la planificación varía según el tamaño y la 
complejidad de la entidad, de la experiencia que el contador público tenga de la 
misma, del conocimiento del tipo de actividad en que el ente se desenvuelve, de 
la calidad de la organización y del control interno de la entidad.  
 
 
 
 
 
Gráfico 6 
PLANIFICACION DE LA AUDITORÍA
CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LA 
ENTIDAD
DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA 
AUDITORÍA
DETERMINACIÓN DE LA MATERIALIDAD Y 
RIESGOS DE LA AUDITORIA
NATURALEZA, ALCANCE Y OPORTUNIDAD DE 
LOS PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORÍA
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMA DE PLANEACIÓN
PROGRAMA DE AUDITORÍA
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2.9.3 EJECUCIÓN 
 
2.9.3.2 PROGRAMAS DE AUDITORÍA 
 
2.9.3.2.1 CONCEPTO 
El programa de Auditoría, es el procedimiento a seguir, en el examen a 
realizarse, el mismo que es planeado y elaborado con anticipación y debe ser de 
contenido flexible, sencillo y conciso, de tal manera que los procedimientos 
empleados en cada Auditoría estén de acuerdo con las circunstancias del 
examen. 
Significa la tarea preliminar trazada por el Auditor y que se caracteriza por la 
previsión de los trabajos que deben ser efectuados en cada servicio profesional 
que presta, a fin de que este cumpla íntegramente sus finalidades.  
Es el resultado que se desea obtener, la línea de conducta a seguir dentro de los 
principios y preceptos de la Auditoría. 
Es la línea de conducta a seguir, las etapas a franquear, los medios a emplear. 
Es una especie de cuadro anticipado en el cual los acontecimientos próximos se 
han previsto con cierta precisión, según la idea que uno se ha formado de ellos. 
El método a emplearse en la elaboración del plan o programa de Auditoría, 
según apreciación de los Contadores Público que se dedican a la Auditoría, debe 
ser preparado especialmente para cada caso, ya que no existen dos casos de 
Auditoría exactamente iguales, así como es imprescindible dar a cada programa 
de Auditoría la autonomía necesaria. 
 
2.9.3.2.2 OBJETIVO 
 
Evaluar la actividad de la empresa en cuanto a su economía, eficiencia y eficacia 
utilizando herramientas tales como la revisión documental, entrevistas, 
cuestionarios, cuyos resultados le provea al auditor de un instrumento de 
dirección que facilite la autoevaluación de los indicadores económicos financieros 
en las condiciones de la Empresa para la toma de decisiones oportunas que 
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permitan elevar el control de su economía y a partir de ello trazar políticas y 
metas. 
 
2.9.3.2.3 PROCEDIMIENTO 
 
El programa de Auditoría, presenta en forma lógica las instrucciones para que el 
Auditor o el personal que trabaja una Auditoría, pueda seguir los procedimientos 
que debe emplearse en la realización del examen. 
En general el programa de Auditoría, en cuanto a su contenido incluye los 
procedimientos específicos para la verificación de cada tipo de activo, pasivo y 
resultados, en el orden normal que aparecen en los estados económicos y 
financieros de la empresa. 
Tiene como propósito servir de guía en los procedimientos que se van adoptar en 
el curso de la Auditoría, y, servir de lista y comprobante de las fases sucesivas 
de la Auditoría, a fin de no pasar por alto ninguna verificación. 
El programa no debe ser rígido, sino flexible para adaptarse a las condiciones 
cambiantes que se presenten a lo largo de la Auditoría que se está practicando. 
Es un enunciado lógicamente ordenado y clasificado, de los procedimientos de 
Auditoría que se van a emplear, la extensión que se les va a dar y la oportunidad 
en la que se aplicarán. En ocasiones se agregan a estas algunas explicaciones o 
detalles de información complementaria tendientes a ilustrar a las personas que 
van a aplicar los procedimientos de Auditoría, sobre características o 
peculiaridades que debe conocer. 
Existen muchas formas y modalidades de un programa de Auditoría, desde el 
punto de vista del grado de detalle a que llegue, se les clasifica en programas 
generales y programas detallados: 
 Los programas de Auditoría generales, son aquellos que se limitan a un 
enunciado genérico de las técnicas a aplicarse, con indicación de los 
objetivos a alcanzarse, y son generalmente destinados a uso de los jefes de 
los equipos de Auditoría. 
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 Los programas de Auditoría detallados, son aquellos en los cuales se 
describen con mayor minuciosidad la forma práctica de aplicar los 
procedimientos y técnicas de Auditoría, y se destinan generalmente al uso de 
los integrantes del equipo de Auditoría. 
Resulta difícil establecer una línea divisoria entre los programas de Auditoría 
generales y detallados, la aplicación de uno u otro programa debe obedecer a las 
características del trabajo a efectuarse, a la forma de organización de la 
Sociedad de Auditoría que la va realizar, a los procedimientos de supervisión que 
tiene establecido la Sociedad Auditora, y las políticas generales de la propia 
Sociedad. 
 
2.9.4 ELABORACION DEL INFORME 
 
2.9.4.2 SIGNIFICADO E IMPORTANCIA 
 
Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis efectuados 
por los auditores durante la realización de una auditoría, que de forma 
normalizada expresa por escrito su opinión sobre el área o actividad auditada en 
relación con los objetivos fijados, señalan las debilidades de control interno, si las 
ha habido, y formula recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de 
tales deficiencias y establecer las medidas correctoras adecuadas. 
 Se remiten a las más altas autoridades de la organización. 
 Es el medio de que se vale la Auditoría para dar a conocer su opinión. Es su 
vehículo de comunicación. 
 Ponen de manifiesto si los auditores tienen una visión gerencial de las áreas 
auditadas o carecen de ella. Si están realmente capacitados. 
 Son representativos de la calidad de la Auditoría en cuanto a: formación 
profesional, cultura, estilo, corrección en el lenguaje escrito, etc. 
 Cada informe es una carta de presentación de la Auditoría, los errores de 
concepto, la falta de oportunidad de las recomendaciones y la deficiente 
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redacción pueden producirse en cualquier auditoría y es algo que debe 
evitarse 
 
2.9.4.3 OBJETIVO 
El informe de auditoría financiera tiene como objetivo expresar una opinión 
técnica de las cuentas anuales en los aspectos significativos o importantes, 
sobre si éstas muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
del resultado de sus operaciones, así como de los recursos obtenidos y 
aplicados durante el ejercicio. 
2.9.4.4 TIPOS DE OPINIÓN 
 
2.9.4.4.1 OPINIÓN SIN SALVEDADES 
 
Significado de que los estados financieros se "Presentan Razonablemente".   
Una opinión favorable, limpia, positiva o sin salvedades, expresa que el auditor 
ha quedado satisfecho, en todos los aspectos importantes, de que los estados 
financieros objeto de la auditoría reúnen los requisitos siguientes: 
 Se han preparado de acuerdo con principios y criterios contables 
generalmente aceptados, que guardan uniformidad con los aplicados en el 
ejercicio anterior. 
 Se han preparado de acuerdo con las normas y disposiciones estatutarias y 
reglamentarias que les sean aplicables y que afecten significativamente a la 
adecuada presentación de la situación financiera, los resultados de las 
operaciones y los cambios en la situación financiera. 
 Dan, en conjunto, una visión que concuerda con la información de que dispone 
el auditor sobre el negocio o actividades de la entidad. 
 Informan adecuadamente sobre todo aquello que puede ser significativo para 
conseguir una presentación e interpretación apropiadas de la información 
financiera. 
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2.9.4.4.2 OPINIÓN CON SALVEDADES 
 
Si un cliente no ha aplicado correctamente los principios de contabilidad, o si un 
auditor no puede adherirse a normas de auditorías reconocidas debido a que se 
ha visto restringido en la aplicación de procedimientos reconocidos de auditoría 
en el curso de esta, o si el auditor tiene incertidumbre respecto a una situación 
específica, el informe de auditoría contendrá un dictamen con salvedades. Este 
dictamen se rinde con salvedades pues existe un asunto pendiente de solución. 
Este tipo de opinión es aplicable cuando el auditor concluye que existen una o 
varias circunstancias en relación con las cuentas anuales tomadas en su 
conjunto, que pudieran ser significativas. Tratamiento distinto requieren aquellos 
casos en los que este tipo de circunstancias, por ser muy significativas, impiden 
que las cuentas anuales presenten la imagen fiel o no permitan al auditor 
formarse una opinión sobre las mismas. 
 
Circunstancias que pueden originar una opinión con salvedades. 
Limitaciones al alcance 
Existe una limitación al alcance cuando el auditor no puede aplicar uno o varios 
procedimientos de auditoría o éstos no pueden practicarse en su totalidad; 
asimismo, los procedimientos no practicados se consideran necesarios para la 
obtención de evidencia de auditoría, a fin de satisfacerse de que las cuentas 
anuales presentan la imagen fiel de la entidad auditada. 
Dentro de las limitaciones al alcance, hemos de diferenciar entre dos tipos: 
 
 Aquellas que provienen de la entidad auditada (limitaciones impuestas). 
 Aquellas que vienen causadas por las circunstancias (limitaciones 
sobrevenidas). 
 
En la primera a modo de ejemplo, a la negativa de la entidad a entregarnos 
determinada información o a dejarnos practicar determinados procedimientos de 
auditoría (por ejemplo, el de confirmación de saldos de clientes). 
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En la segunda podríamos incluir la destrucción accidental de documentación o 
registros necesarios para la auditoría, o la imposibilidad de presenciar recuentos 
físicos de existencias por haber sido nombrados auditores con posterioridad al 
cierre del ejercicio. 
 
No obstante lo anterior, si existieran métodos alternativos para obtener evidencia 
suficiente, el auditor deberá aplicar estos métodos (siempre y cuando la entidad 
auditada facilite la información necesaria para la aplicación de éstas pruebas 
alternativas), al objeto de eliminar la limitación inicialmente encontrada.  
Ante una limitación al alcance, el auditor debe decidir entre denegar la opinión o 
emitirla con salvedades, lo cual depende de la importancia de la limitación. Para 
ello hay que tener en consideración: 
 
 La naturaleza y significación del efecto potencial de los procedimientos 
omitidos, y 
 La importancia relativa de la cuenta o cuentas afectadas. 
 
2.9.4.4.3 OPINIÓN NEGATIVA 
 
Una opinión negativa (o adversa) debe externarse cuando un auditor está en 
total desacuerdo con un cliente y no puede convencerlo de que cambie de 
procedimiento (o procedimientos), o cuando el cliente viola el reconocimiento de 
la aplicación de principios contables reconocidos y se niega a cambiar su criterio.  
Una opinión desfavorable supone manifestarse en el sentido de que las cuentas 
anuales tomadas en su conjunto no presentan la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la 
situación financiera de la entidad auditada, de conformidad con los principios y 
normas generalmente aceptados. 
 
Para que un auditor llegue a expresar una opinión como la indicada, es preciso 
que haya identificado errores, incumplimiento de principios y normas contables 
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generalmente aceptados, incluyendo defectos de presentación de la información, 
que, a su juicio, afectan a las cuentas anuales en una cuantía o concepto muy 
significativo o en un número elevado de capítulos que hacen que concluya de 
forma desfavorable. 
Si además de las circunstancias que originan la opinión desfavorable, existen 
incertidumbres o cambios de principios y normas contables generalmente 
aceptados, al auditor deberá detallar estas salvedades en su informe. 
 
2.9.4.4.4 ABSTINENCIA DE OPINIÓN 
 
Si un auditor se ve muy restringido por la administración para llevar a cabo su 
labor de investigación, o bien si las excepciones a las prácticas seguidas por el 
cliente son de tal magnitud, o si el párrafo de alcance o de procedimiento 
contiene tantas salvedades que provocaría que se rindiera una opinión negativa, 
el auditor deberá indicar que no se encuentra capacitado para rendir una opinión 
señalando las razones para ello. 
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CAPITULO III 
PAPELES DE TRABAJO 
3.1  DEFINICIÓN 
 
Los papeles de trabajo son los archivos que guarda el auditor de los 
procedimientos aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las 
conclusiones pertinentes a las que se llegaron en la auditoria. 
Algunos de estos papeles de trabajo pueden tomar forma de: 
 Cédulas contables, como las conciliaciones bancarias o análisis de cuentas de 
mayor 
 Otros pueden consistir en copias de correspondencia, extractos de actas de 
asamblea de accionistas y Juntas Directivas, gráficas de organización, 
balances de comprobación, programas de auditoría, cuestionarios de control 
interno, confirmaciones obtenidas de clientes, certificaciones, etc. 
Todas estas diferentes cédulas, hojas de análisis, listas y documentos forman 
parte de los papeles de trabajo del auditor. 
El término papeles de trabajo es en consecuencia amplio, incluye toda la 
evidencia obtenida por el auditor para mostrar el trabajo que ha efectuado, los 
métodos y procedimientos que ha seguido y las conclusiones que ha obtenido. 
En los papeles de trabajo el auditor tiene las bases para preparar su informe, la 
evidencia del alcance de su examen y la prueba de responsabilidad profesional 
tenida en el curso de su investigación.14 
3.2  CARACTERÍSTICAS 
 
Los papeles de trabajo tendrán las siguientes características15: 
                                                          
14
 ESTUPIÑAN Gaitán Rodrigo, Papeles de Trabajo 2004 pág. 37 
15
 QUEVEDO Ramírez José, Caso práctico sobre la Auditoría a los Estados Financieros 2005, pág. 46 
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 UNIFORMIDAD.- Es necesario que todo el personal de auditoría que participe 
en la misma, elabore los papeles de trabajo con las  mismas especificaciones. 
 PROPIEDAD.- Debido a su naturaleza, es necesario que se implementen las 
medidas adecuadas y razonables para su custodia y retención de la 
información en ellos contenida. 
 EXTENSIÓN Y FACILIDAD PARA ENTENDERLOS.- Cada papel de trabajo 
debe entenderse por sí solo, para ello deberá contener todos los requisitos 
elementales de las cédulas (referencias cruzadas mediante marcas de 
auditoría). 
 
3.3  OBJETIVOS 
El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar en 
forma adecuada que una auditoria se hizo de acuerdo a las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas. Los papeles de trabajo, dado que corresponden a la 
auditoria del año actual son una base para planificar la auditoria, un registro de 
las evidencias acumuladas y los resultados de las pruebas, son datos para 
determinar el tipo adecuado de informe de auditoría, y una base de análisis para 
los supervisores y socios. 
Los objetivos fundamentales de los papeles de trabajo son: 
 Facilitar la preparación del informe. 
 Comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el 
informe. 
 Proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e 
informe para los organismos de control y vigilancia del estado. 
 Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. 
 Proveer un registro histórico permanente de la información examinada y los 
procedimientos de auditoría aplicados. 
 Servir de guía en revisiones subsecuentes. 
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3.4  ASPECTOS BÁSICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PAPELES  DE 
TRABAJO 
 
La elaboración de los papeles de trabajo adecuados requiere una apropiada 
planeación antes y durante el curso de auditoría. 
A medida que se va desarrollando el proceso de verificación el auditor debe 
revisar el material por cubrir, tratando de visualizar el tipo de papel de trabajo que 
presente la evidencia en la forma más efectiva. 
Papeles de trabajo no planeados, preparados apresuradamente y sin visión, 
raras veces cumplen su cometido, pudiendo ser necesaria la repetición del 
trabajo de investigación con el objeto de remediar las deficiencias encontradas 
en los mismos, con los que se emplea doble tiempo.16 
Con el objetivo de elaborar los papeles de trabajo con la calidad adecuada, de 
forma, que cumplan los requisitos necesarios, se considerarán las siguientes 
indicaciones17: 
 Poner el encabezamiento en la parte superior, ubicándose al centro o lado 
izquierdo, según el tipo de papel que se utilice y la forma en que se 
archivarán.  
 Este encabezamiento contendrá:  
1. Nombre de la entidad o dependencia  objeto de Auditoría.  
2. Nombre de la hoja de trabajo u objetivo, referido a la cuenta o 
procedimiento que se revisa.  
3. Fecha o período que se revisa, según el caso, que puede ser en letra o en 
número.    
 La identificación del papel de trabajo deberá contener:  
1. PT (Identifica el Papel de Trabajo que se habilita)  
2. AUDITOR (Iniciales del Auditor)  
3. FECHA (Fecha en que se habilita el Papel de Trabajo)  
                                                          
16
 ESTUPIÑAN Gaitán Rodrigo, Papeles de Trabajo 2004, pág. 38 
17
http://www.gestiopolis.com/evidencias-y-soportes-de-una-auditoria.htm 
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 Utilizar el papel de trabajo adecuado para cada asunto, papel columnas de 5, 
8 y más  columnas para estados, análisis, etc., papel rayado, mostrada como 
PT: Hojas de Notas, o sin rayas, las que pueden utilizarse adicionalmente  
para concluir comprobaciones de diferentes papeles de trabajo.  
De acuerdo con la forma del papel de trabajo y la de su archivo, mediante el 
tema que trata y número indicado, además la media firma del autor y la fecha 
en que se confecciona.    
 No escribir por las dos caras para facilitar su manipulación y lectura.    
 
 Contenga el resumen de los resultados de las verificaciones efectuadas, al pie 
y de no ser posible, en hoja adjunta.  
 
 Consignar en cada hallazgo, que así lo requiera la normativa o procedimiento 
que se incumple.  
 
 La información matemática que contenga debe ser correcta.  
 
 Sean legibles, limpios y claros.  
 Emplear una adecuada redacción que permita a cualquier persona autorizada 
tener acceso a los mismos y la interpretación de su contenido.  
 
 Tener el diseño apropiado de acuerdo con el objetivo que se persiga y otras 
cuestiones   de forma.  
 
 Se hayan empleado correctamente marcas de auditoría. 
 
 Las hojas de trabajo estén dobladas correctamente.  
 
 Se conserven adecuadamente, en el proceso de ejecución de la Auditoría.  
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 Que contengan referencias cruzadas con los hallazgos que se relacionan 
entre sí.  
 
 No incluir en una misma hoja, notas o comentarios sobre asuntos distintos, 
utilizando una hoja para cada materia tampoco incluirá análisis de cuentas 
diferentes, salvo que tengan una relación muy estrecha y se complementen.  
 
 Cuando sean objetos de revisión deberá dejarse constancia en los mismos de 
la revisión realizada, mediante la firma de quien lo realizó y la fecha en que se 
efectuó.  
 
 El auditor tendrá siempre presente que el contenido y orden de los papeles de 
trabajo reflejan su grado de competencia, experiencia y conocimientos.  
 
 Al confeccionar los papeles de trabajo correspondientes a las notas, deberá 
utilizar sangría, para identificar los resultados de las comprobaciones por los 
resultados de los exámenes provenientes de los diferentes papeles de trabajo, 
plasmándose además el origen de estas, como referencia cruzada entre estos 
papeles.  
 
 En cada papel de trabajo Hojas de Notas, debe el auditor utilizar referencia 
cruzada con los resultados del Informe, ello facilitará la preparación del mismo. 
 
3.5  ORGANIZACIÓN DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
Se formará un archivo completo y detallado del trabajo efectuado y de las 
conclusiones alcanzadas en el que se incluirán todos los papeles de trabajo, así 
como el archivo puede ser permanente y corriente. 
Consecuentemente, todos los documentos que integran o forman los papeles de 
trabajo han de ser archivados de una manera lógica y ordenada de tal forma que 
el acceso a la información que contienen se efectúe de manera fácil y rápida. 
Todos los documentos y papeles de trabajo deben ser referenciados. 
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El auditor puede organizar en la forma que crea más conveniente los papeles de 
trabajo de cada control financiero. Existen muchas formas de archivar la 
documentación, pero en todo caso, han de cumplir unas normas cuya aplicación 
es imprescindible facilitar el acceso rápido a la información contenida en los 
mismos. Estas normas son: 
 Identificar todos los papeles de trabajo, tanto elaborados como recibidos por 
los auditores, mediante la oportuna referencia. 
 Agrupar los papeles por áreas. 
 Separar los papeles en dos grandes grupos: 
1. Los papeles del archivo permanente. 
2. Los papeles de archivo corriente 
 
3.6 ARCHIVO PERMANENTE 
 
Se trata de aquella información que resulta útil para conocer la empresa en sus 
aspectos generales y sirve de orientación para cualquier contacto con ella, éste 
archivo deberá contener lo siguiente18: 
 Breve historia de la empresa, con información resumida sobre sus actividades 
industriales y comerciales, el domicilio social y la ubicación de sus fábricas y 
sucursales. 
 Lista de empresa asociadas e importancia de la misma dentro del grupo. 
 Instrucciones emitidas por la firma de Auditoría o por la empresa. 
 Organigramas 
 Explicación clara del sistema de contabilidad 
 Catálogo de cuentas 
 Ejemplares de firmas autorizadas 
 Balances a la fecha debidamente firmados 
 Detalle de Accionistas 
 Copias de estatutos de la empresa y otros documentos jurídicos relativos a su 
constitución, acuerdos de socios. La copia de los estatutos debe ser 
                                                          
18
 MADARIAGA Juan Ma., Manual práctico de Auditoría 2004, pág. 214  
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mantenida al día, con referencia a las modificaciones aprobadas en la Junta 
de Accionistas. 
 Extracto de actas  
 Información acerca de préstamos, detallando sobre el plan de amortización y 
las garantías de los mismos. 
 Relación de pólizas de seguros 
 Datos sobre litigios y reclamaciones importantes contra la empresa. 
 Copias o extractos de contratos y convenios importantes de arrendamiento y 
otros. 
 Lista de precios y detalle de las fechas de cierre de facturación. 
 Notas sobre los cambios en los principios de contabilidad. 
Siempre que existe contacto continuo con la empresa, hay que recoger en un 
archivador esta información de carácter permanente, de forma que cualquier 
auditor que desee contactar con la empresa tenga acceso a ella y pueda situarse 
perfectamente en el tema. 
 
3.7  ARCHIVO CORRIENTE 
El archivo corriente se puede definir como un conjunto coherente de 
documentación que incluye información relativa a la auditoría del ejercicio en 
revisión, contienen únicamente información relativa al período auditado. 
Dentro del archivo corriente, deberá contener: 
1. Archivo General 
2. Archivo de áreas de trabajo 
 
1. Archivo General 
Al igual que el archivo permanente, en el archivo general se incluirá un índice 
donde se relacionen los documentos correspondientes al ejercicio o periodo 
objeto de control y las referencias asignadas a cada documento. 
El archivo general contendrá información referente al periodo objeto de control y 
documentos relacionados con asuntos generales del periodo analizado. 
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 Informe provisional de control financiero (incluidas las cuentas anuales). 
 Informe definitivo de control financiero (incluidas las cuentas anuales). 
 Copia de informe definitivo con anotaciones y cruce de referencias a los 
papeles trabajo. 
 Carta de comunicación de debilidades control interno. 
 Hoja explicativa de las marcas generales. 
 Cuentas anuales referenciadas a las áreas en las que se ha dividido el trabajo. 
 Hojas resúmenes de ajustes y reclasificaciones (referenciadas a papeles de 
trabajo). 
 Carta de manifestaciones. 
 Planificación: Plan global. 
 Memorándum de planificación. 
 Programas de trabajo. 
 Plan de colaboración. 
 Normas sobre referencias y organización por áreas. 
 Memorándum final de problemas surgidos en el trabajo. 
 Puntos a considerar para próximos controles a realizar. 
 Relación de personas de contacto en la entidad, indicando su cargo y la 
información que facilitan. 
 Cualquier otra información que afecte al trabajo desarrollado. 
 
2. Archivo de Áreas de Trabajo 
El archivo de cada área, en que encuentra dividido el trabajo realizado, está 
compuesto por el juego papeles de trabajo en que se estructura el área 
(memorándum, programa, resumen de ajustes y reclasificaciones, resumen de 
puntos de control interno, sumaria, divisionarias y documentos probatorios). 
La ordenación de las áreas, en carpetas, se realizará de manera ordenada y 
lógica con el fin de permitir su fácil localización. 
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3.8  MARCAS DE AUDITORÍA 
 
Se llaman marcas o simplemente “ticks” a los símbolos utilizados en auditoría 
para: 
 Explicar la documentación examinada 
 Evidenciar el trabajo realizado 
Las marcas deben ser sencillas con el objeto de no perder tiempo en hacerlos, y 
facilitar su uso uniforme. 
Deberá evitarse en la medida de lo posible el abuso en el empleo de marcas en 
un mismo papel de trabajo, para mantener la claridad y facilitar la revisión. Al 
inicio de cada control financiero se determinará el significado de cada uno de las 
marcas con el fin de que exista uniformidad en su utilización por todos los 
miembros del equipo.  
La relación de dichas marcas se recogerá en una hoja de trabajo que formará 
parte del archivo general. En el caso de que se utilicen marcas específicos su 
significado quedará explicado en el propio papel de trabajo. 
Los significados más comunes de las marcas son, entre otros: 
 Comprobado con… (indicando el documento de que se trata, factura contrato, 
etc.). 
 Verificado de conformidad (con encabezamiento de la hoja). 
 Cotejado con el mayor de la cuenta contable. 
 Obtenido de los papeles de auditoría del año anterior. 
 Verificada la suma. 
Se utilizará el color rojo para las marcas de manera que se distingan fácilmente 
del resto de anotaciones del papel de trabajo. 
Ejemplo de marcas de comprobación: 
 
Gráfico 7  
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Cuando se efectúen comentarios adicionales o que expliquen el trabajo realizado 
en un análisis en particular, es preferible utilizar notas en lugar de marcas19. 
 
3.9  REFERENCIAS CRUZADAS 
Se denomina cruzar referencias al hecho de relacionar los datos o comentarios 
de un papel de trabajo con datos que figuran en otro papel de trabajo. Para ello 
se coloca al lado de los datos del primer papel la referencia del segundo papel y 
al lado de los datos del segundo papel la referencia del primero. 
El cruce de referencias es de utilización general en auditoría, y tiene por objeto 
”relacionar” los datos reflejados en distintos papeles de trabajo, facilitando su 
seguimiento. Es equivalente a un cuadre interno de los papeles de trabajo. 
Para las referencias cruzadas se debe seguir reglas especiales: 
 Cuando una cédula o planilla manda a otra un valor absoluto específico 
relacionado, la referencia se anotará al lado derecho o debajo del valor 
respectivo. 
 En la planilla o cédula receptora, la referencia de la emisora se anotará en el 
lado izquierdo o encima del valor absoluto especificado relacionado. 
 Cuando una planilla o cédula envía a una sumaria, la referencia se encerrará. 
 Todo cruce deberá hacerse por valores absolutos iguales.  
 
3.10 INDICES DE LOS PAPELES DE TRABAJO 
 
Al igual que un libro que está paginado, cada planilla o cédula de auditoría debe 
llevar un índice o referencia que le identifique y clasifique por medio de letras 
sencillas o dobles, las cuales deben ser anotadas con lápiz de color, 
preferiblemente rojo en el vértice superior derecho. Las planillas principales 
normalmente llevarán la letra sin número, no obstante las auxiliares se 
identificarán por el sistema alfanumérico. 
                                                          
19
.http://www.igae.pap.meh.es/sitios/igae/ES/ClnControlGastoPublico/Documents/Norma_organizacion_de_pa
peles_trabajo.pdf 
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Con ellos, se trata de marcar y ordenar todos los papeles que se originaron en un 
trabajo de auditoría20. 
El Auditor debe indiciar los papeles de trabajo durante la auditoría, ya que de esa 
forma facilita la búsqueda de cualquier dato o información que desee mientras se 
realiza el trabajo. 
 
Estos deben ser organizados por cuentas del Balance que han sido objeto de 
comprobaciones y verificaciones y al final, colocar aquellos papeles de trabajo 
que no están vinculados directamente con alguna de las cuentas contables o 
temas que fueron objeto de examen.  
 
Los papeles de trabajo se deben indiciar en el mismo orden en que las cuentas o 
grupos de cuentas aparecen en los estados financieros, primero las del Balance 
General y después las del Estado de Resultados.  
 
BG Balance General  
ER Estado de Resultado  
EC  Estado de Costo de Producción y de la Mercancía Vendida  
AJ  Asientos de Ajustes  
N  Notas. (Incluye todas las notas de la Auditoría, ordenadas según orden 
del abecedario utilizado en su ejecución. 
A-Z Cuentas y Grupos de Cuentas, se ordenarán de acuerdo con el mismo 
archivo de los Papeles de Notas, y se tendrá en cuenta, la identificación 
de la letra del Tema y por supuesto la numeración correspondiente  
 
Todo papel de trabajo relativo a una cuenta o grupo de cuentas, un tema, deberá 
asignársele un número de orden empezando por la letra A. Después del número 
que se le otorgue se pondrá un guión (-) y a continuación el número consecutivo 
que le correspondiere a:  
                                                          
20
 PUERRES IVÁN, Auditoría Financiera, Universidad Javeriana Colombia 
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Papeles de trabajo correspondiente al grupo de cuentas “Efectivo en Caja y 
Banco” se numerarán como “A” “Efectivo en Caja y Banco” los papeles de trabajo 
correspondientes se numerarán “A-1”, “A-2” , “A-3”, etc.  
Y si en una acción se necesitara un soporte documental contenido en la anterior 
entonces se utilizaría un dígito adicional para identificarla sin perder la identidad 
de la acción, luego sería la letra, el primer dígito, y el segundo, por ejemplo: PT: 
A-1-1  
 
Los papeles de trabajo que no corresponden a una cuenta, deberán clasificarse y 
enumerarse acorde con el tema que se trate, siguiendo igual procedimiento que 
el antes señalado. Los papeles de trabajo de carácter general, o sea los que no 
se corresponden con una cuenta contable o con alguna temática del control 
interno, deberán clasificarse dentro de un “Otros” siguiendo los mismos criterios 
de numeración antes consignados, si se tratase de otro tipo de auditoría, 
organizará los temas correspondientes y asignará de igual forma una letra, y un 
número o varios si ello es necesario, e indiciará al inicio para posibilitar su 
búsqueda. 
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CAPITULO IV 
EJERCICIO PRÁCTICO 
MODELO DE SOLICITUD DE AUDITORÍA 
 
 
 
 
Quito, 01 de marzo de 2.011 
 
Señores 
DQV Auditores Independientes 
Presente.- 
 
 
De mis consideraciones: 
 
A través de la presente, solicitamos de manera encarecida nos hagan llegar una propuesta 
de Servicios de Auditoría Externa para la revisión y dictamen de los Estados Financieros de 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR del periodo 
comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2.011. 
 
Por la atención que se dignen dar a la presente, anticipamos nuestros agradecimientos. 
 
 
Atentamente, 
 
Germán Cárdenas 
Germán Cárdenas 
GERENTE GENERAL 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC 
SUCURSAL ECUADOR 
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MODELO DE PROPUESTA DE AUDITORÍA 
 
 
 
Quito, 27 de marzo de 2.011 
 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR 
AV. ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL 
PRESENTE 
 
Señor: 
Germán Cárdenas 
GERENTE GENERAL  
 
De mis consideraciones: 
Por medio de la presente queremos agradecer por la invitación realizada a nuestra 
Firma para cotizar los servicios de auditoría; de ser favorecidos con la aprobación de 
la presente propuesta, nuestro desempeño merecerá nuestro mayor esfuerzo. Con 
relación a la plática sostenida en estos días, a continuación precisamos a usted las 
bases sobre las que estamos en aptitud de proporcionar nuestros servicios 
profesionales en el área de auditoría, conforme a sus deseos y necesidades.21 
Atentamente 
Diana Quishpe V. 
Diana Quishpe Valencia 
SOCIA 
                                                          
21
 Modelo de Propuesta de la Firma de Auditores Lores Rodríguez y Cía. S.C. (Adaptada para fines 
didácticos) 
DQV 
Auditores Independientes  
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1. Historia De La Firma 
Fundada en el año 2.005 por la actual socia y directora C.P.A. Diana Quishpe 
Valencia, el compromiso de la Firma ha sido el de prestar a sus clientes el más 
completo y profesional servicio de contaduría pública con absoluta integridad y 
de acuerdo a las normas establecidas por la profesión. Los servicios básicos de 
la Firma abarcan el servicio integral de contabilidad, auditoría financiera y 
operacional, consultoría administrativa, financiera, en sistemas e impuestos, así 
como la asistencia en operaciones o negocios internacionales. 
Todos estos servicios, orientados a negocios grandes y pequeños, son prestados 
a través de profesionales altamente calificados, utilizando como herramienta la 
más alta tecnología disponible en cada una de las áreas maximizando las 
oportunidades de sus clientes en el mercado nacional e internacional. 
2. Objetivos 
El objetivo principal del trabajo es el de efectuar una REVISIÓN de los estados 
financieros de  SUPERIOR ENERGY SERVICES LLC, SUCURSAL ECUADOR, 
por el ejercicio del 1 de enero al 30 de junio de 2.011, a fin de poder emitir una 
opinión respecto a los mismos, para fines financieros y fiscales.  
3. Alcance De La Revisión 
Nuestro examen se efectuará de conformidad con las normas de auditoría 
generalmente aceptadas (NAGAS) y en consecuencia, incluirá todas las pruebas 
que juzguemos oportunas en vista de las circunstancias. Dichas pruebas son de 
carácter selectivo y no necesariamente servirán para detectar todas las 
irregularidades que pudieran existir en las Compañías sin embargo, tendríamos 
en mente esa posibilidad, que de presentarse las haríamos de su conocimiento 
inmediatamente. Nuestra opinión con respecto a los estados financieros en su 
conjunto. 
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4. Metodología Del Trabajo 
El trabajo se llevaría a cabo de acuerdo al siguiente programa: 
a) Debido a que requerimos la información del 1 de enero al 30 de junio de 2011 
e inclusive parte del ejercicio de 2010, es necesario que los libros oficiales de 
contabilidad se encuentren debidamente actualizados (siendo que la 
información se procesa por medio de sistemas electrónicos de datos es 
necesario que se encuentre capturada e impresa), además de los puntos 
mencionados en el apartado número 7 denominado "Requerimientos Mínimos 
De Información". 
b) El trabajo a desarrollar y el tiempo a emplear por personal de esta Firma, 
dependerá en forma primordial y definitiva de la cooperación que tengamos 
por parte del personal encargado de la contabilidad de la Compañía y de su 
dirección, incluyendo la localización de comprobantes y la preparación de 
algunos análisis y cédulas analíticas que estimamos no justifiquen inversión de 
tiempo por nuestra parte. 
En su oportunidad, fijaríamos de común acuerdo la forma y plazos en que nos 
serían proporcionados los datos e informes necesarios para el desarrollo de 
nuestro trabajo profesional, con el propósito de estar en condiciones de 
entregar nuestro informe con la mayor oportunidad. 
c) Contando con los elementos anteriores, nuestras visitas se llevarán a cabo en 
el siguientes orden: 
 
 
 
VISITA PRELIMINAR
Se llevará a cabo en el mes de mayo de
2.011
VISITA FINAL
Se llevará a cabo en el mes de agosto de
2.011 (fecha que consideramos
contaremos con el balance definitivo del
periodo al 30 de junio de 2.011)
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5. Informes 
Como resultado de nuestra revisión se entregaría la siguiente información: 
a) Un cuaderno en el número de ejemplares que la Compañía solicite, y que 
contendrá: 
I. Informe de Auditoría Independiente. 
II. Estados Financieros de la Compañía al 30 de Junio de 2.011:  
 -Estado de Situación Financiera 
 -Estado de Resultados 
-Estado de Evolución del Patrimonio 
-Estado de Flujos de Efectivo 
 -Notas a los Estados Financieros  
b)  Una carta de observaciones y sugerencias para el mejoramiento de los  
procedimientos de contabilidad, impuestos fiscales y controles internos 
establecidos. 
6.  Honorarios 
Por el servicio de auditoría financiera-fiscal, de la Compañía, nuestros honorarios 
profesionales ascenderán a US$ 5.500,00 (Cinco mil quinientos 00/100) más 
12% impuesto al valor agregado, Los mencionados honorarios serán pagados de 
la siguiente forma: 20% a la firma del contrato y la diferencia en tres cuotas 
iguales en los meses de Mayo, Junio y en Agosto del 2011. 
 
Los gastos menores relacionados con el examen, tales como: movilización, 
alimentación, copias, faxes, impresión de informes, otros, serán facturados por 
separado conforme se incurran. 
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7.   Requerimientos Mínimos De Información 
     (Solo Los Que Sean Aplicables) 
Con el objeto de estar en posibilidad de iniciar nuestra revisión consideramos 
que los requisitos mínimos que deberán estar a nuestra disposición se resumen 
a continuación, considerando los puntos que le sean aplicables a las Compañías, 
(es importante hacer mención que esta información no será la totalidad de la que 
necesitaremos): 
 
 Análisis de participación de la Compañía en el mercado y condiciones de 
la industria y sus competidores. 
 Detalle de abogados y litigios de la Compañía durante el primer semestre 
2011. 
 Detalle de partes relacionadas  (actualizado). 
 Copia de los contratos firmados con personas naturales y jurídicas 
(prestación de servicios, honorarios profesionales, arrendamientos, etc.). 
 Detalle de pólizas de seguros y garantías vigentes durante el primer 
semestre 2011. 
 Lista de servicios y porcentaje de participación en las ventas (en medio 
magnético). 
 Copias de las listas de precios vigentes durante el primer semestre 2011 
 Lista de clientes y porcentaje de participación en las ventas y en la 
cartera (en medio magnético). 
 Balance de comprobación al 30 de junio de 2011 y 31 de diciembre del 
2010 
 Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2.011 
 Estado de Resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2.011 
 Notas a los Estados Financieros   
 Base de mayores contables de todas las cuentas al 30 junio de 2011 
 Detalle y movimiento de transacciones y saldos con compañías 
relacionadas. 
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 Detalle de los préstamos vigentes (si hubiere) 
 Auxiliar de proveedores detallado por factura, saldos y conciliado con 
estados 
financieros. 
 Listado de empleados cuyo tiempo laboral en la Compañía es superior a 
un         año. 
 Listado de empleados que perciben los fondos de reserva en el sueldo y 
de   aquellos que acumulan en el IESS (mes de diciembre). 
 Base extraída del módulo de contabilidad que contenga todos los 
asientos contables (diarios) registrados desde el 01 de enero a la fecha 
de corte. La base debe contener los campos de: número de diario,  
código de cuenta contable (débito y crédito), nombre de la cuenta, fecha 
del registro, hora del registro, período mensual en el que se registró, 
identificación del usuario que ingresó la transacción al módulo (user ID), 
y del usuario que aprobó la contabilización (de ser el caso), monto del 
registro (deudor y acreedor), y un campo adicional que identifique si el 
diario contable fue de origen manual o automatizado. 
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MODELO DE CONTRATO DE AUDITORÍA 
 
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORÍA 
EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL SEMESTRE  
QUE TERMINARA EL 30 DE JUNIO DE 2011; CELEBRADO ENTRE 
LA COMPAÑÍA SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC – 
SUCURSAL ECUADOR 
 Y 
DQV CÍA. LTDA22. 
 
Comparecen a la celebración del presente instrumento, por una parte la compañía 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC – SUCURSAL ECUADOR RUC 
1792162912001, a quien en adelante se le podrá denominar “EL CLIENTE”, 
representada por Dr. Germán Cárdenas, en su calidad de Representante Legal; y, 
por otra parte, la compañía DQV Cía. Ltda. RUC 1799957654001, a quien en 
adelante se le podrá denominar “LA FIRMA AUDITORA”, debidamente representada 
por la señorita Diana Elizabeth Quishpe Valencia, en su calidad de Socia y 
Representante Legal, quienes libre y voluntariamente acuerdan en celebrar el 
presente Contrato al tenor de las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 
EL CLIENTE contrata a LA FIRMA AUDITORA para que preste los servicios de 
auditoría de los estados financieros del CLIENTE que incluyen el balance general y 
los correspondientes estados de resultados, de patrimonio de los accionistas y de 
flujos de efectivo por el semestre que terminará el 30 de junio del 2011, de acuerdo 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas.  Nuestra auditoría será 
                                                          
22
 Modelo de contrato facilitado por la Firma de Auditores CIM AUDITORES 
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realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre la razonabilidad los estados 
financieros mencionados anteriormente. 
LA FIRMA AUDITORA está actuando como una contratista independiente al proveer 
todos  o cualquiera de los servicios objeto de este Contrato. 
SEGUNDA.- RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
LA FIRMA AUDITORA se compromete a realizar la auditoría de los estados 
financieros de EL CLIENTE por el semestre que terminará el 30 de junio del 2011, de 
acuerdo con normas internacionales de auditoría.  Dichas normas requieren que LA 
FIRMA AUDITORA cumpla con procedimientos éticos y planee y ejecute la auditoría 
para obtener certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de 
errores materiales. 
Una auditoría incluye el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia 
que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos 
seleccionados dependerán del juicio de LA FIRMA AUDITORA que incluye la 
evaluación del riesgo sobre los estados financieros por fraude o error.  Una auditoría 
también incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las 
estimaciones importantes efectuadas por la gerencia, así como la evaluación de la 
presentación de los estados financieros tomados en su conjunto.  Debido a la 
naturaleza de las pruebas y las limitaciones inherentes de una auditoría, junto con las 
limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, existe 
un riesgo inevitable de que ciertos errores materiales puedan permanecer sin ser 
descubiertos. 
En el desarrollo de la evaluación del riesgo, LA FIRMA AUDITORA considerará los 
controles internos relevantes diseñados por EL CLIENTE para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros con el propósito de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con 
el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad.  Sin embargo, LA FIRMA AUDITORA comunicará en forma escrita sobre 
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cualquier deficiencia significante en el control interno relacionado con la auditoría de 
los estados financieros. 
TERCERA.- RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 
EL CLIENTE asume entera responsabilidad por la integridad y fidelidad de la 
información que contendrán los estados financieros incluyendo aquella que constará 
en las notas explicativas a los mismos.  Tal responsabilidad incluye el diseño e 
implementación del control interno relevante a la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros en su conjunto. 
Las tareas que serán efectuadas por personal de EL CLIENTE incluyen aquellas 
relativas a suministrar toda la información indispensable para el desarrollo del 
examen.  Dicha información incluye detalle de las partidas que integran las cuentas, 
reconciliaciones, documentación soporte y otros asuntos pertinentes a la preparación 
y presentación razonable de los estados financieros;  Así mismo, EL CLIENTE 
proveerá acceso sin limitaciones a las personas dentro de la entidad y a quienes LA 
FIRMA AUDITORA podría determinar que sean necesarios para obtener evidencia 
de auditoría. 
 
De acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Auditoría, EL 
CLIENTE deberá enviar solicitudes de confirmación de saldos y cierta 
correspondencia a abogados y otras personas que pudieren mantener una relación 
económica jurídica con EL CLIENTE.  La referida correspondencia será seleccionada 
por la FIRMA AUDITORA y enviada en papel membretado de EL CLIENTE.  Un 
detalle de esta tarea, así como un cronograma detallado serán entregados a EL 
CLIENTE durante la etapa de planificación del compromiso.  Durante la ejecución del 
trabajo se tiene previsto efectuar reuniones con funcionarios de EL CLIENTE con el 
fin de comunicar detalles relativos al desarrollo del trabajo y obtener evidencia de 
auditoría.   
La Administración ratificará por escrito las declaraciones sobre aspectos contables y 
financieros que hiciera durante la auditoría.  Los resultados de las pruebas de 
auditoría de la FIRMA AUDITORA, las respuestas a sus indagaciones y las 
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representaciones escritas de la Administración, constituyen la evidencia de la FIRMA 
AUDITORA que respalda su opinión sobre los estados financieros.  
EL CLIENTE asumirá el pago de intereses, multas u otros  relacionados con la 
entrega tardía de los correspondientes informes a los organismos de control tales 
como Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, o cualquier otro; 
considerando que la contratación de los servicios de auditoría ha sido realizada  con 
posterioridad a las fechas máximas de presentación de los correspondientes 
informes.  
CUARTA.- ALCANCE DEL TRABAJO 
LA FIRMA AUDITORA entregará a EL CLIENTE los siguientes informes: 
 Opinión de los auditores sobre los estados financieros de acuerdo con los 
principios generalmente aceptados en el Ecuador al 30 de junio del 2011. 
 Un informe a la gerencia como resultado del estudio y evaluación del control 
interno, en carta separada, que contendrá básicamente: 
.. Información de debilidades materiales de control interno y contable, 
incluyendo recomendaciones pertinentes. 
.. Información sobre el cumplimiento de políticas establecidas por la 
administración y sobre otros asuntos contables, administrativos y operativos, 
incluyendo recomendaciones pertinentes en las que observemos posibilidades 
de mejora. 
 Opinión sobre el cumplimiento del cliente como sujeto pasivo de sus obligaciones 
tributarias (Impuesto a la Renta, Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor 
Agregado - IVA). 
Adicionalmente, la FIRMA AUDITORA responderá inmediatamente a cualquier 
consulta en situaciones específicas en materia de cumplimiento tributario o contable, 
proveyéndoles de una respuesta verbal o escrita.  Se establecerán honorarios 
adicionales, únicamente en consultas que requieran un uso prolongado de tiempo. 
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QUINTA.- CONTRATISTA INDEPENDIENTE 
LA FIRMA AUDITORA ha sido contratada por EL CLIENTE como contratista 
independiente por lo cual, EL CLIENTE, sus representantes, ni sus respectivos 
socios, asociados, apoderados, empleados, funcionarios y demás personas 
relacionadas, podrán considerarse como empleadores del personal de LA FIRMA 
AUDITORA. 
LA FIRMA AUDITORA en calidad de contratista independiente de servicios técnicos 
especializados, asume todas las obligaciones legales y contractuales que le 
corresponden en el cumplimiento de los servicios contratados mediante este 
instrumento. 
LA FIRMA AUDITORA será exclusivamente responsable por el pago a sus 
profesionales y empleados de todos los derechos que la Ley y los respectivos 
contratos individuales o colectivos les reconocen, incluyendo los beneficios sociales, 
indemnizaciones, remuneraciones, pagos por terminación del Contrato y beneficios 
adicionales de cualquier índole. 
EL CLIENTE y LA FIRMA AUDITORA no son empleados comunes para ningún 
propósito bajo ese Contrato.  LA FIRMA AUDITORA determinará como proveer el 
personal para sus servicios bajo este Contrato.  LA FIRMA AUDITORA se reserva el 
derecho de asignar al personal para desarrollar los servicios y para reemplazar o 
reasignar a tales empleados, previendo que las personas asignadas tengan las 
habilidades necesarias y las calificaciones para mantener el servicio en los mismos 
estándares de calidad propias de la firma. 
SEXTA.- HONORARIOS Y FORMA DE PAGO  
EL CLIENTE pagará a la FIRMA AUDITORA, en concepto de honorarios, por el 
trabajo descrito en la cláusula primera del presente contrato, la suma de  US$  (5.500 
00/100 dólares americanos)  más el 12% de Impuesto al Valor Agregado.  Los 
mencionados honorarios serán pagados de la siguiente forma: 20% a la firma del 
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contrato y la diferencia en tres cuotas iguales en los meses de Mayo, Junio y en 
Agosto del 2011. 
Los gastos menores relacionados con el examen, tales como: movilización, 
alimentación, copias, faxes, impresión de informes, otros, serán facturados por 
separado conforme se incurran. 
SÉPTIMA.- DURACIÓN DEL CONTRATO 
Este contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de la suscripción del presente 
contrato hasta el 05 de septiembre del 2011. 
Las visitas de trabajo planificadas han sido establecidas según el siguiente detalle: 
Visita de Planificación:   Abril del 2011 con balance cerrado al 31 de Marzo 
Visita de Preliminar:  Mayo del 2011 con balance cerrado al 30 de Mayo. 
Visita Final:   Agosto del 2011 con balance cerrado al 30 de Junio 
Las fechas de estas visitas serán previamente coordinadas con la administración de 
la compañía. 
OCTAVA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
El Contrato termina:  
1) Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
2) Por mutuo acuerdo de las partes.  
3) Por declaración unilateral en caso de incumplimiento del objeto contractual. 
4) Por sentencia ejecutoriada que declare la resolución o la nulidad del contrato 
En definitiva, el Contrato termina por el cumplimiento total de las obligaciones 
contractuales o en forma anticipada por causas imputables a las partes o por mutuo 
acuerdo.  
Terminación por mutuo acuerdo.- Las partes pueden dar por terminada la relación 
contractual por mutuo acuerdo, en forma anticipada. Las condiciones técnicas o 
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económicas, que fundamenten esta terminación, serán calificadas por LAS DOS 
PARTES, sea que fuere inconveniente a los intereses institucionales o imposible el 
continuar, en cuyo caso las dos partes darán por extinguidas parcial o totalmente las 
obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, previo a la liquidación 
económica de las obligaciones que se encontraren pendientes.  
Terminación Unilateral del Contrato.- Las partes podrán declarar terminado, anticipada 
y unilateralmente este Contrato, en los siguientes casos: 
a) Por incumplimiento de EL CLIENTE de las condiciones contractuales pactadas en 
el presente contrato.  
b) Si el CLIENTE o LA FIRMA AUDITORA cedieren total o parcialmente el Contrato a 
un tercero sin que exista autorización previa sea del CLIENTE o la FIRMA 
AUDITORA. 
En cualquier caso, la terminación unilateral del contrato implicará que los contratantes 
realicen una liquidación económica del contrato y las obligaciones contractuales 
pendientes de pago. 
NOVENA.- CONFIDENCIALIDAD 
LA FIRMA AUDITORA se compromete a mantener toda información que pueda 
conocer o llegar a conocer respecto de las actividades y negocios de EL CLIENTE, 
en la más estricta confidencialidad, y no podrá revelarla a terceras personas sin el 
previo consentimiento escrito de EL CLIENTE. 
LA FIRMA AUDITORA se compromete a que ni ella ni sus profesionales, empleados, 
representantes o asesores, en ningún momento, de ninguna manera, directa o 
indirectamente, divulgarán o comunicarán a ninguna persona natural o jurídica 
información alguna relacionada con EL CLIENTE o cualquier información relacionada 
con los negocios de ésta, sus planes, su forma de conducirlos o procesos. 
Esta obligación de confidencialidad, quedará sin efecto, en caso de que la 
información pertinente sea requerida a LA FIRMA AUDITORA por organismos de 
control o judiciales competentes. 
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Así mismo, EL CLIENTE se compromete a mantener bajo confidencialidad y no 
revelar a terceras partes no autorizadas los procesos, metodología de trabajo y 
sistemas informáticos que fueron utilizados y desarrollados por LA FIRMA para la 
prestación del servicio y que de una u otra manera llegaren a conocimiento del 
CLIENTE. 
DÉCIMA.- COOPERACIÓN 
EL CLIENTE cooperará con LA FIRMA AUDITORA para la realización de sus 
Servicios, incluyendo, sin limitaciones, el proporcionar a LA FIRMA, el acceso 
oportuno a las informaciones, datos y personal de EL CLIENTE. 
DÉCIMA PRIMERA - NO EXCLUSIVIDAD 
Nada en el presente contrato, incluyendo estos términos y condiciones, será 
interpretado como excluyente de manera alguna del derecho de LA FIRMA 
AUDITORA de proveer servicios de cualquier tipo o naturaleza a cualquier persona o 
entidad tal como lo considere apropiado LA FIRMA AUDITORA,  a su entera 
discreción. 
DÉCIMA SEGUNDA.- FUERZA MAYOR 
LA FIRMA AUDITORA no será responsable por cualquier retraso o incumplimiento 
que resultase de circunstancias o causas fuera de su control razonable, incluyendo 
aquellas previstas en al Art. 43 del Código Civil pero sin limitarse a incendio, caso 
fortuito, huelga, disputa laboral, guerra u otra violencia, o cualquier ley, orden o 
requerimiento de cualquier agencia gubernamental o autoridad. 
DÉCIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA 
En caso de conflicto las partes libre y voluntariamente deciden someter su 
controversia, primeramente a un proceso de mediación obligatorio de conformidad 
con lo determinado en la Ley de Mediación y Arbitraje.  La mediación se llevará a 
cabo en el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio  de Quito. 
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En caso de no llegar a un acuerdo en Mediación, las partes se someterán a un 
proceso arbitral administrado a través de la Cámara de Comercio de Quito, de 
conformidad con lo determinado en la Ley de Mediación y Arbitraje, sus reglamentos 
y los reglamentos de la Cámara y a las siguientes normas: 
 El árbitro será seleccionado conforme a lo establecido en la Ley de Arbitraje y 
Mediación con su respectivo suplente. 
 Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y se obligan a acatar el laudo que 
expida el Tribunal Arbitral y se comprometen a no interponer ningún recurso 
contra el laudo arbitral, excepto el de nulidad. 
 Para la ejecución de las medidas cautelares el Tribunal Arbitral está facultado 
para solicitar de los funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos 
su cumplimiento, sin que sea necesario recurrir a juez ordinario alguno.  La 
presentación a las autoridades judiciales de solicitudes tendientes a la 
consecución de actos preparatorios o providencias preventivas en forma previa a 
la integración y posesión del Tribunal Arbitral no afectará el convenio arbitral 
pactado. 
 El procedimiento arbitral será confidencial y en derecho. 
 El Tribunal estará constituido por un solo árbitro con un respectivo suplente, y 
serán designados de conformidad con lo que determina la Ley y el Reglamento 
de la Cámara. 
 El lugar de arbitraje será las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de 
la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito. 
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DÉCIMA CUARTA.- APLICACIÓN Y VALIDEZ 
Para constancia y fe de conformidad, las partes suscriben este contrato por 
duplicado, en la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Abril del  2011. 
 
 
Diana Quishpe V                                         Germán Cárdenas 
Diana Quishpe Valencia  Dr. Germán Cárdenas 
Representante Legal  Representante Legal 
DQV CIA. LTDA.  SUPERIOR ENREGY SERVICES 
COLOMBIA, LLC – SUCURSAL 
ECUADOR 
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MODELO DE CARTA COMPROMISO DE AUDITORÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señores 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR 
Ciudad 
  
 
De acuerdo con su solicitud que auditemos los Estados Financieros de SUPERIOR ENERGY 
SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR al 30 de junio de 2.011. Por medio de 
la presente, tenemos el agrado de confirmar nuestra aceptación y compromiso.  
  
Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente 
Aceptadas. Dichas normas requieren que planeemos y desarrollemos la auditoría para 
obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de 
manifestaciones erróneas importantes.  Incluye un examen de evidencias que soporta los 
montos y revelaciones en los estados financieros. También incluye evaluar los principios de 
contabilidad usados y las estimaciones importantes hechas por la gerencia. 
  
En virtud de la naturaleza comprobatoria y de otras limitaciones inherentes de una auditoría, 
junto con las limitaciones inherentes de cualquier sistema de contabilidad y control interno, 
hay un riesgo inevitable de que aún algunas presentaciones erróneas puedan permanecer 
sin ser descubiertas. 
  
Además de nuestro dictamen sobre los estados financieros, esperamos proporcionarles una 
carta por separado, referente a cualesquier debilidad sustancial en el sistema de contabilidad 
y control interno que llamen nuestra atención. 
  
Les recordamos que la responsabilidad por la preparación de los estados financieros 
incluyendo la adecuada revelación, corresponde a la administración de la compañía. Como 
parte del proceso de nuestra auditoría, pediremos de la administración, confirmación escrita 
referente a las presentaciones hechas a nosotros en relación con la auditoría. 
 
Esperamos una cooperación total de su personal y confiamos en que ellos pondrán a nuestra 
disposición todos los registros, documentación, y otra información que se requiera en 
relación con nuestra auditoría.  
  
Favor de firmar y devolver la copia adjunta de esta carta para indicar su comprensión y 
acuerdo sobre los arreglos para nuestra auditoría de los estados financieros. 
  
Atentamente, 
  
Diana Quishpe V 
Diana Quishpe Valencia 
SOCIA 
DQV 
Auditores Independientes  
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MODELO DE CUESTIONARIO PRELIMINAR DE AUDITORÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Razón Social 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL 
ECUADOR
Dirección Principal
AV. ELOY ALFARO N35-09 Y PORTUGAL EDIFICIO MILENIUM
PLAZA  PISO 3 OFICINA. 302
Teléfono (02) 333-2570 / 333-2228 
Fax (02) 3332-572
Actividad Principal
La prestación de servicios de inspección, renta de tubería y
herramientas requeridos por compañías que trabajan en el sector
petrolero
Nombre de los Principales Funcionarios de la compañía. Germán Cárdenas (Country Manager)
Objetivo Social de la Compañía
Proveer un área de trabajo saludable y ambientalmente seguro 
para los empleados y la población de los alrededores afectada por 
la actividad petrolera
Capital Pagado US$ 2.002,34
Registro Único de Contribuyentes 1792162912001
IESS Si
Cámaras de Afiliación No
Organigramas Si
Estructurales  posicional No
Funcional  Si
Manuales de Procedimientos, ¿Cuáles?                                            Procesos
¿Existe una división adecuada de las atribuciones de mando y
responsabilidades? Está definida en gráficos o manuales. 
Si, se encuentra definida en manuales y gráficos de
procedimientos
GENERALIDADES
ORGANIZACIÓN 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR
PERIODO 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011
CUESTIONARIO PRELIMINAR
Persona Entrevistada: Katty Núñez                                              Cargo: Contadora
DQV 
Auditores Independientes  
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Total de Activos, Pasivos y capital contable, ingresos anuales,
gastos  y utilidades al 30 de Junio de 2.011
ACTIVO: US$ 1´627.978,36 PASIVO: 1´122.619,99 CAPITAL: 
US$2.002,34 INGRESOS: US$1`271.421,60 GASTOS: 
US$1`023.023,73 UTILIDAD US$158.949,14
¿Créditos bancarios o de cualquier otra índole que haya
obtenido en los tres últimos años: Instituciones:                                            
No
¿Se dispone del servicio de Comisarios? No
¿Sistema Computarizado?                              Si
¿Nombre? Graint Place, Microsoft Dynamics
¿Licencia de Uso?                                            Si
¿Dispone de Departamento de Sistemas?          En Ecuador no, se recibe ayuda on line desde Colombia
¿Existe un catálogo de Cuentas en uso? Si
¿Existe un sistema definido de Costos? No
¿El método de valuación de inventarios que se utiliza? N/A
¿Se preparan mensualmente Estados Financieros? Si
a) CONTABLE
Fecha de los últimos Estados Financieros 30 de junio de 2011
Diarios Si
Mayores Si
Inventarios No
Balances Si
Registro de aumentos y disminuciones de capital Si
Registro de accionistas N/A
Auxiliares de cuentas de Resultados y de Balance Si
Últimas conciliaciones bancarias Si
Declaración anual del impuesto a la renta             Si
Declaraciones mensuales del IVA Si
Pago participación Utilidades de los Trabajadores Si
Pago de los Impuestos Municipales Si
Informe Obligaciones Tributarias Si
Es Contribuyente Especial  Si
c) INFORMACIÓN QUE RECIBE LA GERENCIA.
Balances mensuales, análisis de cuentas respectivos
CONTABILIDAD
ESTADOS FINANCIEROS
SITUACIÓN ACTUAL
b) FISCAL 
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MODELO DE INFORME DEL CUESTIONARIO PRELIMINAR 
 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR 
OBJETIVOS DEL CONTRATO 
Auditar los Estados Financieros de SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, 
LLC del primer semestre del año 2.011.  
CONDICIONES DEL NEGOCIO Y DE LA INDUSTRIA 
Las operaciones de SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC – Sucursal 
Ecuador consisten en la prestación de servicios de inspección y renta de tubería y 
herramientas requeridos por compañías que trabajan en el sector petrolero. 
REUNIONES DE PLANIFICACIÓN 
El 20 de marzo, GeovannaRiofrío y yo Diana Quishpe nos reunimos con Katty Núñez 
Contador, Germán Cárdenas Gerente, para analizar la planificación de la auditoria 
para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2.011.  
ENFOQUE DE AUDITORIA 
La compañía no ha tenido cambios significativos en su control interno desde el año 
anterior. Por consiguiente, de modo consistente con el enfoque utilizado en la 
auditoria del año pasado, realizaremos pruebas de los controles para evaluar el 
riesgo de control a un valor menor que el máximo para la mayoría de las cuentas de 
los Estados Financieros. 
FACTORES DE RIESGO 
El riesgo que existe para auditar a SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, 
LLC SUCURSAL ECUADOR, es moderado debido a los siguientes factores: 
DQV 
Auditores Independientes 
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1. SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC está en un negocio muy 
competitivo y es muy sensible a las condiciones económicas. 
2. Es una compañía de responsabilidad limitada 23 , sucursal de la empresa 
extranjera SUPERIOR ENERGY SERVICES INC. De nacionalidad 
estadounidense. 
3. La compañía ha obtenido utilidades durante los ejercicios económicos de los 
años 2.009, 2.010 y no parece tener dificultades financieras. 
 
CONTABILIDAD Y ASPECTOS DE AUDITORIA SIGNIFICATIVOS 
Los estados financieros son presentados en dólares de los Estados Unidos de 
América, moneda de medición de la compañía y de curso legal en Ecuador. 
 La sucursal prepara sus estados financieros de acuerdo a las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad (NEC).  
Los ingresos por servicios se reconocen en el estado de pérdidas y ganancias en 
base a los servicios prestados mensualmente. Adicionalmente reconoce una 
provisión de ingresos al cierre del año en función a los costos incurridos hasta la 
fecha de cierre del balance general y ningún ingreso es reconocido si existe una 
incertidumbre significativa relativa a los costos asociados al servicio. Los gastos se 
reconocen por el método de causación. 
PRIORIDADES PARA LA PLANIFICACIÓN 
La compañía ha experimentado un crecimiento constante en las ventas y en las 
ganancias durante los últimos 2 años, Tomaremos en cuenta este aspecto para 
estimar la materialidad en la forma descrita enseguida: 
 
 
                                                          
23
 Responsabilidad Limitada – Siglas en inglés LLC LimitedLiabilityCompany (ver Memorando de Planeación, tIpo 
de empresa)  
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Cálculo para la prioridad de la materialidad 
Base Cantidad Porcentaje 
Estimación de 
materialidad 
Ventas  $ 1.200.000,00  1%  $     12.000,00  
Activos Totales    $ 1.505.000,00  1%  $     15.050,00  
Utilidad neta antes de impuestos  $    428.000,00  10%  $     42.800,00  
 
El rango para el cálculo de la materialidad está entre US$ 15.050 y US$ 12.000. Con 
base en el crecimiento constante de la compañía en ventas y ganancias y en el 
hecho de que la compañía no es una compañía en poder del público, se ha 
seleccionado US$ 13.500 como una cantidad de materialidad razonable en relación 
con la planificación. 
CRONOGRAMA Y EQUIPO DE TRABAJO 
Las siguientes son las fechas de importancia para la auditoria: 
 Iniciar el trabajo preliminar de auditoría    10 de mayo de 2011 
 Terminar el trabajo preliminar de auditoría   15 de mayo de 2011 
 Expedir una carta a gerencia sobre el  31 de mayo de 2011 
Trabajo preliminar 
 Observar el inventario físico     30 de junio de 2011 
 Iniciar el trabajo de auditoría final   12 de agosto de 2011 
 Terminar el trabajo de campo    20 de agosto de 2011 
 Lectura del Informe Borrador    25 de agosto de 2011 
 Entrega del Informe definitivo    05 de septiembre de 2011 
Los requerimientos de tiempo (días) del personal para el contrato se describen 
enseguida: 
Asistente Senior Socio TOTAL 
2 1 2 5 
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR 
MEMORANDO DE PLANEACION 
 
1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
General: 
Expresar una opinión sobre si los estados financieros tomados en su conjunto 
presentan “razonablemente” la situación financiera de la empresa. 
Se emplea la palabra “razonablemente” debido a que no existe la certeza y 
seguridad absoluta sobre la verdadera situación financiera de la empresa; sin 
embargo, mediante el trabajo del auditor se pretende examinar que al menos 
aquellos aspectos importantes que tiene la empresa están siendo reflejados 
adecuadamente en los estados financieros, lo que proporciona un nivel de 
confianza suficiente que permita emitir una opinión sobre la razonabilidad de los 
saldos que han sido presentados en los estados financieros y que éstos reflejan 
la verdadera situación financiera de la empresa. 
Específicos: 
 Verificar que se cumplan las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
 Permitir evaluar el sistema el control interno contable por medio de 
cuestionarios, entrevista. 
 Verificar la correcta clasificación de las cuentas correspondientes a cada 
grupo de Activos, Pasivos y Patrimonio, gastos y rentas según sean de largo 
o corto plazo. 
 Comprobar que las cuentas se encuentren bien clasificadas y presentadas 
adecuadamente dentro de los Estados Financieros. 
DQV 
Auditores Independientes 
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2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
Tipo de Empresa: 
Con fecha 21 de octubre de 2.008 mediante resolución No. 08QIJ4391 
expediente 161263, la Superintendencia de Compañías autorizó el 
establecimiento de la sucursal en el Ecuador de SUPERIOR ENERGY 
SERVICES COLOMBIA, LLC, empresa de responsabilidad limitada de origen 
estadounidense. 
Las operaciones de SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC 
SUCURSAL ECUADOR consisten en la prestación de servicios de inspección y 
renta de tubería y herramientas requeridas por compañías que trabajan en el 
sector petrolero. 
En el año 2.008 fue certificada con la Norma ISO 9001 al Sistema de Gestión de 
Calidad, obteniendo la recalificación en el año 2.011. 
Su política de calidad reafirma su compromiso hacia la completa satisfacción del 
cliente. Buscando exceder las expectativas del cliente, mediante un sistema de 
gestión encaminado a asegurar de manera simultánea: el cumplimiento de 
rentabilidad de la organización, con el pleno compromiso a mejorar 
continuamente el desempeño y eficacia a través del trabajo en equipo, 
competencia del personal y el adecuado uso de recursos y herramientas.  
Comprensión del Ciclo Contable Financiero 
Compras 
 La asistente de Gerencia Avelina Yánez es la encargada de recibir las facturas 
hasta el 25 de cada para registro de la recepción, posterior envía a la 
coordinadora de compras. 
 La coordinadora de compras Karina Oñate ingresa al módulo de compras, 
cruza con la orden de compra provisionada el mes anterior y genera lotes, 
para posterior enviar a Contabilidad. 
 Contabilidad contabiliza a través de los lotes de compras las facturas 
recibidas, asigna cuentas, genera impuestos. Emite el diario contable y el 
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comprobante de retención respectivo, posteriormente envía a Gerencia para la 
aprobación. 
 Gerencia revisa y aprueba los pagos, posterior envía a Tesorería. 
 Tesorería genera el comprobante de egreso y cheque de pago o la 
transferencia bancaria, adjuntando copia de la factura de compra y reteniendo 
una copia del comprobante de retención. 
 
Ventas 
 Asistencia de Gerencia Avelina Yánez recepta la orden de trabajo del cliente, 
posterior envía informe al jefe de la Base de la ciudad del Coca Orlando Andi/ 
Carlos Rueda para la aprobación. 
 El jefe de la Base de la ciudad del Coca Orlando Andi/ Carlos Rueda envían a 
Gerencia el informe para la aprobación del trabajo. 
 Gerencia notifica a Asistencia de Gerencia Avelina Yánez para que proceda a 
emitir las pre facturas al cliente respectivo y envía a los encargados de las 
empresa cliente para la aprobación. 
 Una vez aprobada se emite la pre factura definitiva y se pasa a contabilidad 
para el registro de la provisión de ingreso. 
 Una vez terminado el trabajo se emite la factura respectiva a la pre factura, 
posterior Asistencia de Gerencia Avelina Yánez contabiliza en el módulo de 
ventas y entrega copias de las mismas a Contabilidad y a Tesorería para el 
pago. 
 Contabilidad al cierre de cada mes realiza el análisis de las ventas registradas, 
cruza con provisiones de pre facturas y emite informe de pre facturas 
pendientes de facturar y envía a Gerencia para las acciones necesarias. 
Personal clave y  responsable 
Katty Núñez   Contador 1 
Verónica Cabezas  Contador 2 
Andrea Narváez  Tesorera 
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Sistema Informático 
 
El sistema contable utilizado por la Compañía se denomina Microsoft Dynamics 
Greint Place se compone de dos componentes importantes FRx (Impresión de 
Reporte Financieros y Reporte Gerenciales) a éste módulo tienen acceso 
únicamente Contabilidad y Gerencia, y GP está compuesto por los siguientes 
módulos principales: 
1. Financiero (*) 
2. Ventas (*) 
3. Compras (*) 
4. Administración 
5. Inventario 
6. RH – Nómina 
7. Producción 
8. Proyecto 
9. Servicio de Campo 
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(*) Módulos usados 
Opciones de Menú del Sistema 
Transacciones 
Consulta 
Reportes 
Tarjetas 
Módulo Financiero 
 
A este módulo tiene acceso Katty Núñez, Verónica Cabezas Contadoras y 
Andrea Narváez Tesorera: 
En resumen en este módulo tiene información sobre: 
 Transacciones Bancarias 
 Reportes Financieros 
 Diarios de contabilización de cierres de mes 
 Conciliación de saldos 
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 Diarios de ajustes 
 Diarios de reclasificaciones 
 
Módulo de Compras 
 
A éste módulo tienen acceso Karina Oñate Coordinadora compras, Andrea 
Narváez Tesorera  
En resumen este módulo contiene: 
 Lotes de compras 
 Registros de facturas proveedores 
 Aprobaciones de compras del exterior y Ecuador 
 Pagos programados 
 Tarjetas de proveedores 
 Transacciones por proveedor 
 Diarios de contabilización de compras 
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Módulo de Ventas 
 
A este modulo tienen acceso Avelina Yánez Asistencia de Gerencia, Andrea 
Narváez Tesorera, Katty Núñez y Verónica Cabezas Contadoras. 
En resumen este módulo contiene: 
 Lotes de ventas 
 Registro de facturas de ventas 
 Pagos programados 
 Tarjetas de clientes 
 Transacciones por clientes 
 Diarios de contabilización de ventas 
 
Preparación de Estados Financieros 
El segundo componente (FRx) del sistema contable genera automáticamente los 
estados financieros, una vez que se ha contabilizado todas las transacciones 
dentro del período.  
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A este solo tienen acceso Contabilidad y Gerencia. 
 
Aquí se visualiza los reportes financieros de toda Sudamérica, pero únicamente 
se tiene acceso a los reportes de Ecuador. 
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Actividades de control del ciclo contable - financiero 
Al final de cada mes, el Contador realiza una conciliación entre la información de 
salida de los análisis extracontables con el módulo de contabilidad.  
El Contador de la Compañía realiza conciliaciones bancarias, revisión de la 
cartera, en donde revisan plazos de cobranza, cuadro de ventas, conciliaciones 
con proveedores. Prepara el informe que se envía vía e-mail a Colombia para la 
consolidación de la información y posteriormente Colombia envía el reporte de 
los estados financieros a la casa matriz SUPERIOR ENERGY SERVICES INC. 
En Estados Unidos. 
Transacciones con partes relacionadas 
WORKSTRINGS LLC es una empresa del grupo SUPERIOR ENERGY 
SERVICES INC. es la casa matriz de SUPERIOR ENERGY SERVICES 
COLOMBIA LLC entre las dos partes mantienen un contrato firmado por 
“Contrato de arrendamiento y Asistencia Técnica” hasta el 31 de diciembre 2.015. 
Éste también aplica a la SUCURSAL ECUADOR. La casa matriz es quien provee 
a través de arriendo y bajo sus términos y condiciones del equipo como tubería, 
maquinaria y accesorios utilizados en el servicio para la industria petrolera. 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR 
deberá cancelar todos los costos y gastos incurridos así como la movilización del 
equipo, tasas e impuestos por importación.  
De los ingresos por razón de Renta de tubería en el Ecuador, la SUCURSAL 
ECUADOR deberá enviar mensualmente un informe a la casa matriz detallando a 
qué cliente nacional se rentó la misma y el valor. Sobre el 60% éste valor se 
determinará el 60% por costo de renta de equipo y 40% por costo de servicio 
ingeniería, sobre estos porcentajes la casa matriz emitirá una factura por cada 
costo y enviará vía e-mail a la SUCURSAL ECUADOR, posterior a la recepción 
en Ecuador se liquidará con una liquidación de compra generando el 12% 
Impuesto al valor agregado (IVA) y las retenciones del caso 100% Retención del 
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Impuesto al valor agregado (IVA) y 23% Impuesto Retención en la Fuente (IRF) 
exterior. Hasta 90 días posteriores se deberá acreditar en la cuenta de la casa 
matriz el valor adeudado. 
 Principales políticas y prácticas financieras  
 Elementos de propiedad de planta y equipo son capitalizados si su valor de 
adquisición supera los $1.000 (un mil dólares) y su vida útil supera a un 
año, los elementos que no sobrepasan se consideran como gastos a menos 
que sean parte de un proyecto grande. 
 Los costos para los proyectos grandes se registran en una cuenta puente 
hasta que el mismo entre en servicio. Cuando el mismo entra en servicio es 
trasladado a la cuenta de propiedad adecuada y la depreciación comienza. 
 Los gastos de reparaciones que aumentan o extienden la vida útil de un 
activo, es capitalizada. 
 Inventarios físicos de bienes y equipos se lo realiza una vez al año. 
 Todos los créditos superiores a 365 días son provisionados en su totalidad 
en cuentas de cobro dudoso, excepto aquellos donde el cliente ha iniciado 
un plan de pago. 
 Se reporta el saldo de efectivo y desembolsos todos los días a la Casa 
Matriz, existe la política corporativa de mantener un valor de efectivo mayor 
o igual a US$50.000 (cincuenta mil dólares). 
 El Country Manager es el único que autoriza la emisión de cheques o 
transferencias bancarias para pagos. 
 Principales Proveedores: 
Entre los proveedores principales de la Empresa SUPERIOR ENERGY 
SUPERIOR COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR se encuentran:  
 Advise Consulting Group Cia. Ltda.  
 Compañía de Servicios Generales Silva Rodas ServisilvaCia. Ltda. 
 Plusambiente S.A. 
 Reyes Francisco Salvador (Transportes Reyes) 
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 Smart Systems del Ecuador S.A. 
 Tecknologistic S.A. 
3. RIESGOS DE CONTROL INTERNO 
El principal riesgo identificado se detalla a continuación: 
Riesgo de Detección: Se emiten pre facturas sin respetar la numeración pre 
impresas en las mismas. 
Riesgo de Control: El jefe de Base en la ciudad del Coca, Orlando Andi es la 
persona encargada de enviar el informe de la orden de trabajo a Avelina Yánez 
(encargada de facturación)  para que emita la pre factura, sin esta información de 
manera oportuna no se puede tener un control adecuado de la emisión. 
Riesgo Inherente: El riesgo que existe es que las pre facturas no puedan ser 
provisionadas como ingreso en el mes que corresponde. 
(Ver comprensión del ciclo contable financiero – Ventas) 
4. PERSONAL INVOLUCRADO EN EL PROCESO DE LA AUDITORÍA 
Del Cliente      
Germán Cárdenas  Gerente General 
Katty Núñez   Contadora 1 
Verónica Cabezas  Contadora 2 
Andrea Narváez  Tesorera 
 
De la Auditora 
Diana Quishpe  Socia 
Karla Ramírez  Socia 
GeovannaRiofrío  Senior 
Patricia Valencia  Junior 
Aracely Armas  Junior 
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5.  COSTOS DE LA AUDITORÍA 
De acuerdo con el contrato firmado se estableció el honorario de US$ 5.500 más 
IVA para Socios, Senior y Junior, preestablecido en nuestra compañía. 
 
Hecho por:  
Equipo de Auditoría 
Revisado por: 
Firma: Diana Quishpe V 
Fecha: Abril de 2.011 
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MODELO DE CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO DE AUDITORÍA 
 
 
 
 
CI - 1
1/2
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
FECHA: 
PERSONA ENTREVISTADA: Andrea Narvaez AREA: Tesorería
SI NO N/A MAYOR MENOR
PUNTAJE 
OBTENID
O
PUNTAJE 
TOTAL
1
¿Existe una persona quien autorice los 
pagos?
x x 9 9
2
¿Los montos máximos a girar, tienen 
firmas de autorización?
x x 10 10
3 ¿Existen combinaciones de firmas? x x 0 10
4
¿Las personas firmantes son diferentes a 
los que elaboran los documentos previos 
y el cheque?
x x 9 9
5 ¿Cumple procedimientos? x x 9 9
6
¿Las firmas autorizadas verifican y 
ponen una señal de aprobado en los 
comprobantes?
x x 8 10
7
¿Existe una persona quién custodie los 
cheques después de firmados?
x x 8 10
8
¿Los cobros son depositados en forma 
intacta e inmediata?
x x 10 10
9
¿Se preparan reportes detallados de los 
valores pendientes de depositar?
x x 5 7
10
¿Las conciliaciones Bancarias y registros 
contables son revisados y aprobados por 
un funcionario distinto de quién las 
realiza?
x x 9 10
Puntuación total de calificación (ptos) 94
Puntuación total obtenida en la evaluación (ptos) 77
Preparado por: PV Fecha: 11/05/2011
Revisado por: GR Fecha: 12/05/2012
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
BANCOS
RESPUESTAS DEBILIDADES CALIFICACION
OBSERVACIONESPREGUNTASNº
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 1
2/2
1/2
FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
Nivel de Confianza = Puntaje obtenido x 100
Nivel de Confianza = 77 x 100
Nivel de Confianza = 81.91
CALIFICACION DE RIESGO DE CONTROL
RC = 100 - Nivel de confianza
RC = 100 - 87.82
RC = 18.09
Puntaje Total
94
EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL
BANCOS
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
NIVEL DE 
CONFIANZA
1 - 50% 51 - 75% 76 - 100%
BAJO MODERADO ALTO
RIESGO DE 
CONTROL
100 - 50% 49 - 25% 24 - 0 %
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 2
1/2
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
FECHA: 
PERSONA ENTREVISTADA: Verónica Cabeza AREA: Contabilidad
SI NO N/A MAYOR MENOR
PUNTAJE 
OBTENID
O
PUNTAJE 
TOTAL
1
¿Existe una persona quien autorice los 
créditos, montos y plazos?
x x 10 10
2
¿Existen políticas y procedimientos 
escritos sobre el manejo de créditos de 
clientes?
x x 10 7
3
¿La facturación la realiza una persona 
distinta a quién realiza el registro 
contable?
x x 9 10
4
¿Existe un estado de cartera de clientes 
separado por tiempo de vencimiento?
x x 9 9
5
¿Se realiza con frecuencia el control de 
cartera?
x x 9 9
6
¿Las cobranzas son realizadas a través 
de planillas de cobro?
x x 2.5 5
7
¿Se realiza seguimiento a los clientes 
que muestran retrasos frecuentemente 
en sus cuentas?
x x 8 8
8
¿Se confirma periódicamente los saldos 
a los clientes?
x x 7 9
9
¿Existen estados de cuenta actualizado 
de los clientes?
x x 10 10
Puntuación total de calificación (ptos) 77
Puntuación total obtenida en la evaluación (ptos) 74.5
Preparado por: PV Fecha: 11/05/2012
Revisado por: GR Fecha: 12/05/2012
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
CUENTAS POR COBRAR
Nº PREGUNTAS
RESPUESTAS DEBILIDADES CALIFICACION
OBSERVACIONES
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 2
2/2
1/2
FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
Nivel de Confianza = Puntaje obtenido x 100
Nivel de Confianza = 74.5 x 100
Nivel de Confianza = 96.75
CALIFICACION DE RIESGO DE CONTROL
RC = 100 - Nivel de confianza
RC = 100 - 97.22
RC = 3.25
EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL
CUENTAS POR COBRAR
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
Puntaje Total
77
NIVEL DE 
CONFIANZA
1 - 50% 51 - 75% 76 - 100%
BAJO MODERADO ALTO
RIESGO DE 
CONTROL
100 - 50% 49 - 25% 24 - 0 %
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 3
1/2
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
FECHA: 
PERSONA ENTREVISTADA: Verónica Cabezas AREA: Contabilidad
SI NO N/A MAYOR MENOR
PUNTAJE 
OBTENID
O
PUNTAJE 
TOTAL
1
¿Existen políticas definidas y por escrito 
para la Compra de Activos Fijos?
x x 9 9
2
¿Se realizan constataciones físicas 
periódicamente para asegurarse del 
estado de los Activos Fijos?
x x 7 10
3
¿Existe una persona que autorice la 
Compra de Activos Fijos?
x x 10 10
4
¿Para comprar Activos Fijos se realiza 
una selección de proveedores?
x x 9 9
5
¿Existe un inventario de Activos Fijos 
Actualizado?
x x 10 10
6
¿Los activos fijos están adecuadamente 
señalizados y codificados?
x x 9 9
7
¿Existe un adecuado programa de 
seguros para los activos fijos?
x x 8 8
8
¿Se verifica periódicamente que todos 
los ítems estén incluidos en el Programa 
de seguros?
x x 8 8
9
¿Los activos totalmente depreciados son 
retirados oportunamente de los libros?
x x 8 9
Puntuación total de calificación (ptos) 82
Puntuación total obtenida en la evaluación (ptos) 78
Preparado por: PV Fecha: 11/05/2011
Revisado por: GR Fecha: 11/05/2011
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION
Nº PREGUNTAS
RESPUESTAS DEBILIDADES CALIFICACION
OBSERVACIONES
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 3
2/2
1/2
FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
Nivel de Confianza = Puntaje obtenido x 100
Nivel de Confianza = 78 x 100
Nivel de Confianza = 95.12
CALIFICACION DE RIESGO DE CONTROL
RC = 100 - Nivel de confianza
RC = 100 - 98.78
RC = 4.88
EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL
ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
Puntaje Total
82
NIVEL DE 
CONFIANZA
1 - 50% 51 - 75% 76 - 100%
BAJO MODERADO ALTO
RIESGO DE 
CONTROL
100 - 50% 49 - 25% 24 - 0 %
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 4
1/2
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
FECHA: 
PERSONA ENTREVISTADA: Verónica Cabezas AREA: Contabilidad
SI NO N/A MAYOR MENOR
PUNTAJE 
OBTENID
O
PUNTAJE 
TOTAL
1
¿Los registros contables se encuentran 
sustentados con documentación 
necesaria?
x x 10 10
2
¿Son las acciones debidamente 
reveladas en los Estados Financieros?
x 0 0
3
¿Se mantiene controles sobre las 
acciones?
x 0 0
4
¿Son repartidas las utilidades de 
acuerdo a disposiciones legales?
x x 10 10
5
¿Las utilidades son repartidas en forma 
de dividendos?
x 0 0
Puntuación total de calificación (ptos) 20
Puntuación total obtenida en la evaluación (ptos) 20
Preparado por: PV Fecha: 11/05/2011
Revisado por: GR Fecha: 12/05/2011
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
PATRIMONIO
Nº PREGUNTAS
RESPUESTAS DEBILIDADES CALIFICACION
OBSERVACIONES
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 4
2/2
1/2
FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
Nivel de Confianza = Puntaje obtenido x 100
Nivel de Confianza = 20 x 100
Nivel de Confianza = 100.00
CALIFICACION DE RIESGO DE CONTROL
RC = 100 - Nivel de confianza
RC = 100 - 100
RC = 0.00
EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL
ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACION
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
Puntaje Total
20
NIVEL DE 
CONFIANZA
1 - 50% 51 - 75% 76 - 100%
BAJO MODERADO ALTO
RIESGO DE 
CONTROL
100 - 50% 49 - 25% 24 - 0 %
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 5
1/2
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
FECHA: 
PERSONA ENTREVISTADA: Verónica Cabezas AREA: Contabilidad
SI NO N/A MAYOR MENOR
PUNTAJE 
OBTENID
O
PUNTAJE 
TOTAL
1
¿Las ventas que se realizan son a 
crédito?
x x 10 10
2
¿Todos los ingresos son registrados al 
sistema?
x x 10 10
3
¿Se tienen políticas para conceder 
descuentos?
x x 8 10
4
¿Se realizan capacitaciones al personal 
de ventas?
x x 10 10
5
¿Existe un detalle de reclamaciones de 
clientes, se analizan las causas?
x x 9 10
Puntuación total de calificación (ptos) 50
Puntuación total obtenida en la evaluación (ptos) 47
Preparado por: PV Fecha: 11/05/2011
Revisado por: GR Fecha: 12/05/2012
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
INGRESOS
Nº PREGUNTAS
RESPUESTAS DEBILIDADES CALIFICACION
OBSERVACIONES
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 5
2/2
1/2
FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
Nivel de Confianza = Puntaje obtenido x 100
Nivel de Confianza = 47 x 100
Nivel de Confianza = 94.00
CALIFICACION DE RIESGO DE CONTROL
RC = 100 - Nivel de confianza
RC = 100 - 94
RC = 6.00
EVALUACION DEL RIESGO DE CONTROL
INGRESOS
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
Puntaje Total
50
NIVEL DE 
CONFIANZA
1 - 50% 51 - 75% 76 - 100%
BAJO MODERADO ALTO
RIESGO DE 
CONTROL
100 - 50% 49 - 25% 24 - 0 %
DQV 
Auditores Independientes  
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CI - 6
1/1
CUENTA
NIVEL DE 
CONFIANZA
NIVEL DE 
RIESGO
PONDERACIO
N RIESGO
Bancos 81.91 18.09 Riesgo bajo
Cuentas por cobrar 96.75 3.25 Riesgo bajo
Activos Fijos 95.12 4.88 Riesgo bajo
Patrimonio 100.00 0.00 Riesgo bajo
Ingresos 94.00 6.00 Riesgo bajo
Modelo de Evaluación de Control Interno tomado de la Tesis de Propuesta de Auditoria 
Financiera a la Empresa METALTRONIC S.A., Autor Chicaiza Gladys ESPE
DQV 
Auditores Independientes  
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MODELO DE EVALUACION DEL RIESGO DE FRAUDE Y ERROR 
 
 
EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAUDE Y ERROR 
 
Realizamos indagaciones a la administración dentro de una entidad para obtener 
su evaluación del riesgo que el fraude o error puede ocasionar que un saldo de 
cuenta significativo contenga un error material y cómo los sistemas de 
contabilidad y control interno que ha implementado la administración cubran esos 
riesgos, así como su comprensión de esos sistemas para prevenir y detectar el 
error.  
Nuestras indagaciones a la administración y otros dentro de la entidad son 
importantes porque a menudo el fraude o error es descubierto a través de la 
información recibida en respuesta a dichas indagaciones. Una razón para eso es 
que dichas indagaciones pueden proporcionar a los individuos la oportunidad de 
transmitir información al auditor que de otra manera no podría ser comunicada. 
Utilizamos el juicio profesional al decidir cuándo es necesario corroborar las 
respuestas a las preguntas con otra información. Cuando las respuestas a las 
preguntas son inconsistentes, obtenemos información adicional para resolver 
dichas inconsistencias. 
 
A LA ADMINISTRACIÓN: 
 
Nombre Puesto Ubicación 
Katty Núñez Contadora General Oficinas de la compañía 
 
1. Proceso general de evaluación del riesgo por parte de la administración 
[por ejemplo, los procesos utilizados para identificar, analizar y 
administrar los riesgos (fraude y otros) que enfrenta la entidad]. 
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Se realizan conciliaciones de los cheques físicos con la numeración del 
Sistema.  Todos los cheques son firmados por el Gerente General y son 
revisados por la Contadora y Tesorera. 
2. La administración tiene conocimiento de cualquier fraude que haya sido 
perpetrado o cualquier acusación o sospecha de fraude. 
La Administración de la Compañía no ha tenido conocimiento durante los 
años de constitución de la compañía, de fraudes o indicios de fraude. 
3. La administración está enterada de alegatos de fraude (por ejemplo, 
debido a comunicaciones de los empleados, empleados anteriores, 
analistas, vendedores u otros inversionistas). 
No tiene conocimiento. 
4. Comprensión de la administración acerca de los riesgos de fraude en la 
entidad, incluyendo cualesquier riesgos de fraude específicos que la 
entidad haya identificado o saldos de cuenta o clases de transacciones 
por las cuales puede ser probable que exista el riesgo de fraude. 
La Administración de la Compañía no tiene conocimiento acerca de Riesgos 
de fraude de la entidad. 
5. Programas y controles que la entidad ha establecido para mitigar los 
riesgos de fraude específicos que haya identificado, o que de otra 
manera ayudan a prevenir, disuadir y detectar el fraude y cómo la 
administración monitorea esos programas y controles. 
La Compañía no tiene programas ni controles para mitigar Riesgos de 
Fraude, en razón de que consideran que no existe Riesgo de Fraude. 
6. Para las entidades con múltiples ubicaciones, (1) la naturaleza y el 
alcance del monitoreo de las ubicaciones operativas o segmentos de 
negocios y (2) si existen ubicaciones de operación o segmentos de 
negocios especiales para los cuales puede ser más probable que exista 
un riesgo de fraude. 
La compañía tiene ubicada una base en la ciudad del Coca, los únicos fondos 
que se manejan son de caja menor por lo que los gastos a incurrirse se los  
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lleva desde las oficinas en Quito y los requerimientos son autorizados por el 
Gerente General. 
 
AL ENCARGADO DEL GOBIERNO CORPORATIVO: 
 
Nombre Puesto Capacidad y Experiencia 
María Elena 
Masabanda 
Jefe Administrativa 
y de RR.HH. 
Oficinas de la compañía 
 
1. Tiene conocimiento de algún fraude o sospecha de fraude. 
Durante todos los años de operación de la empresa en el país, no tiene 
conocimiento de fraude, y no se ha perpetrado ningún fraude dentro de la 
Compañía. 
2. La función, si existe, que ejercen los encargados del gobierno en la 
supervisión de (1) la evaluación de los riesgos de fraude por parte de la 
entidad y (2) los programas y controles que ha establecido la entidad 
para mitigar estos riesgos. 
La Compañía se basa en los controles implementados, tanto para la 
recepción y emisión del efectivo.  Pasan por varios filtros antes de que un 
cheque sea entregado. 
3. Los puntos de vista de los encargados del gobierno acerca de los 
riesgos de fraude en la entidad. 
El personal encargado del gobierno de la entidad, tiene un alto grado de 
confianza en cuento al personal que trabaja en la Compañía.  
 
 
DIRIGIDO A OTRAS PERSONAS: 
 
Nombre Puesto Ubicación 
Karina Oñate Coordinadora de 
Compras 
Departamento de 
Compras 
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1. Si el (los) individuo(s) tiene(n) conocimiento de cualquier fraude o 
sospecha de fraude. 
No tiene conocimiento de fraude dentro de la empresa durante todo el tiempo 
que ha trabajado en la compañía 
 
2. Si la administración comunica a los empleados sus puntos de vista 
sobre las prácticas de negocios y el comportamiento ético y de qué 
manera lo hace. 
Si, lo hace a través de reuniones gerenciales una vez por mes 
 
3. Si existe cualesquier cambio inusual en la manera que se procesan las 
transacciones. 
Se les comunica oportunamente a todos para estar enterados 
 
4. Sus puntos de vista acerca de los riesgos de fraude en la entidad. 
No existe riesgo de fraude, todas las personas que trabajan en la compañía 
tienen supervisión inmediata y todo información es debidamente analizada 
antes de ser procesada si existe alguna incertidumbre inmediatamente se 
comunica a Gerencia. 
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BALANCES DE PRUEBA 
 
 
BP-1
1/2
 CODIGO DE CUENTA  REF. NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
1                 ACTIVOS 1,627,978     
11               ACTIVOS CORRIENTES 1,434,882     
111             ACTIVOS DISPONIBLES 320,307        
111130        BANCOS A 300,007        
111130-001  BANCO INTERNACIONAL 300,007        
111400        CAJA GENERAL 800               
111400-001  CAJA MENOR QUITO 300               
111400-002  CAJA MENOR COCA 300               
111400-003  CAJA COMPRAS MENORES 200               
111500        INVERSIONES 19,500          
111500-001  DEPOSITO A PLAZO FIJO 19,500          
112             CUENTAS POR COBRAR B 865,855        
112100        CLIENTES NACIONALES 427,664        
112100-001  CLIENTES NACIONALES 427,664        
112200        PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (19,046)         
112200-001  PROVISION CUENTAS INCOBRABLES          (19,046)
112300        CLIENTES POR VENTAS PRIOVISIONADAS 457,238        
112300-001  CLIENTES POR VENTAS PROVISIONADAS 457,238        
113              PAGOS ANTICIPADOS Y OTRAS CXC 248,720        
113100        SEGUROS POR DEVENGAR 772               
113100-001  SEGUROS POR DEVENGAR 772               
113200        PAGOS ANTICIPADOS 5,600            
113200-001  ARRENDAMIENTOS 5,600            
113540        IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADOS -                    
113540-001  RETENCIONES IMP. RENTA 1% -                    
113540-002  RETENCIONES IMP. RENTA 2% -                    
113541        CREDITO TRIBUTARIO DE IVA 240,104        
113541-016  CREDITO TRIBUTARIO PROXIMO MES 240,104        
113700        ANTICIPOS ENTREGADOS 2,245            
113700-001  ANTICIPOS A PROVEEDORES 2,195            
113700-004  ANTICIPO GASTOS VIAJE, ALIMENTACION Y MISCEL 50                 
113700-005  ANTICIPO DE SUELDOS EMPLEADOS -                    
113700-010  IMPORTACION INSUMOS EN TRANSITO
14              COSTO - ACTIVOS FIJOS C 146,430        
141            COSTO - ACTIVOS FIJOS 246,390        
141500        INSTALACIONES 1,656            
141500-001  INSTALACIONES 1,656            
141600        MUEBLES Y ENSERES 9,616            
141600-002  MUEBLES Y ENSERES 9,616            
141700        EQUIPOS DE COMPUTACION 4,973            
141700-001  EQUIPOS DE COMPUTACION 4,973            
141800        VEHICULOS 102,712        
141800-001  VEHICULOS 102,712        
141900        MAQUINARIA Y EQUIPO 127,434        
141900-001  MAQUINARIA Y EQUIPO 115,031        
141900-002  HERRAMIENTAS 12,403          
142.           ACTIVO FIJO EN TRANSITO -                    
1.4.2.100  ACTIVO FIJO EN TRANSITO -                    
1.4.2.100-010   SEC-010-09 UNIDAD ELECTROMAGNETICA -                    
143             DEPRECIACION ACUMULADA (99,960)         
143100        DEP. ACUM.MUEBLES Y ENSERES (3,906)           
143100-001  DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES (3,906)           
143200        DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION (3,738)           
143200-001  DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION (3,738)           
143300        DEP. ACUM. VEHICULOS (41,550)         
143300-001  DEP. ACUM. VEHICULOS (41,550)         
143400        DEP. ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO (49,589)         
143400-001  DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO (46,172)         
143400-002  DEP. ACUM. HERRAMIENTAS (3,418)           
143500        DEP. ACUM. INSTALACIONES (1,177)           
143500-001  DEP. ACUM. INSTALACIONES (1,177)           
16               ACTIVOS INTANGIBLES 46,667          
161             ACTIVOS INTANGIBLES 46,667          
161100        GOODWILL 46,667          
161100-001  GOODWILL PAGADO 100,000        
161100-002  AMORTIZACION ACUMULADA GOODWILL (53,333)         
17              OTROS ACTIVOS 0                  
171             OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0                   
171100        OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0                   
171100-002  COSTO DE IMPORTACION DIFERIDOS (0)                  
171100-010  AMORTIZACION ACUMULADA COSTO DE IMPORTACION 0                   
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
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 CODIGO DE CUENTA  REF. NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
2                PASIVO (1,122,620)    
21              PASIVO - CORRIENTE (548,019)       
211            CUENTAS POR PAGAR AA (228,779)       
211100        PROVEEDORES NACIONALES (228,779)       
211100-001  PROVEEDORES NACIONALES (34,499)         
211100-002  PROVEEDORES DEL EXTERIOR (194,280)       
212             CUENTA POR PAGAR FISCO E IESS (47,889)         
212600        RETENCIONES EN LA FUENTE  IMPTO RENTA E IVA (40,583)         
212600-008  RETENCIONES POR INGRESOS EN RELACION DE DEP (420)              
212600-010  RETENCIONES POR HONORARIOS 10% (139)              
212600-012  RETENCIONES POR HONORARIOS 8% -                    
212600-014  RETENCIONES POR SERVICIOS - MO2% (25)                
212600-016  RETENCIONES A SOCIEDADES 2% (587)              
212600-018  RETENCIONES POR PUBLICIDAD Y COMUNICACION 1% -                    
212600-020  RETENCIONES POR TRANSPORTE DE CARGA 1% (31)                
212600-022  RETENCIONES POR COMPRAS BIENES MUEBLES 1% (76)                
212600-024  RETENCIONES POR ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 8% (376)              
212600-026  RETENCIONES POR PRIMAS DE SEGUROS 1X1000 (0)                  
212600-030  RETENCIONES EN LA FUENTE OTROS 1% (0)                  
212600-032  RETENCIONES EN LA FUENTE OTROS 2% (22)                
212600-034  RETENCIONES EN LA FUENTE OTROS 8% -                    
212600-037  RETENCION EN LA FUENTE 24% (24,488)         
212600-050  RETENCIÓN DE IVA 30% BIENES (241)              
212600-052  RETENCIÓN DE IVA 70% SERVICIOS (1,239)           
212600-054  RETENCIÓN DE IVA 100% LIQUIDACION EN COMPRAS (12,244)         
212600-056  RETENCIÓN DE IVA 100% ARRIENDOS INMUEBLES (564)              
212600-058  RETENCIÓN DE IVA 100% HONORARIOS (130)              
212679        OBLIGACIONES POR PAGAR IESS (7,306)           
212679-001  APORTES IESS POR PAGAR (6,023)           
212679-002  PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS (797)              
212679-003  FONDOS DE RESERVA POR PAGAR (487)              
213             PROVISIONES DE PROVEEDORES (172,911)       
213100        PROVISIONES DE PROVEEDORES (172,911)       
213100-001  PROVISIONES DE PROVEEDORES (19,943)         
213100-001  PROVISIONES DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR (152,968)       
214             OBLIGACIONES DEL PERSONAL - (59,743)         
214100        SUELDOS Y SALARIOS -                    
214100-001  NOMINA POR PAGAR -                    
214110        VACACIONES POR PAGAR (23)                
214110-002  VACACIONES POR PAGAR (23)                
214200        BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR (21,263)         
214200-001  DECIMO TERCERO POR PAGAR (14,011)         
214200-002  DECIMO CUARTO POR PAGAR (7,251)           
214399        15% PARTICIPACIONA TRABAJADARES POR PAGAR (38,457)         
214399-001  15% PART. TRABAJADORES POR PAGAR (38,457)         
216             IMPUESTO A LA RENTA (38,698)         
216300        IMPUESTO A LA RENTA (38,698)         
216300-002  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 24% AÑO 2.011 (38,698)         
22              PASIVO LARGO PLAZO (574,601)       
221            OBLIGACIONES LARGO PLAZO (574,601)       
221100        OBLIGACIONES CASA MATRIZ (574,601)       
221100-001  PREST. DE CASA MATRIZ (574,601)       
3                PATRIMONIO (346,409)       
32              CAPITAL (2,002)          
321            CAPITAL SOCIAL (2,002)           
321100        CAPITAL ASIGNADO (2,002)           
321100-001  CAPITAL ASIGNADO (2,002)           
35               RESULTADOS (344,407)       
351             RESULTADOS ACUMULADOS (344,407)       
351100        RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (344,407)       
351100-001  RESULTADOS ANO 2008 12,452          
351100-002  RESULTADO AÑO 2009 (57,897)         
351100-003  RESULTADO AÑO 2010 (298,962)       
                   RESULTADOS DEL EJERCICIO 2011 (158,949)       
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (1,627,978)    
0                   cuadre
German C ardenas Katty Nuñez
Germán Cárdenas Katty Núñez
GERENTE GENERAL CONTADORA GENERAL
Reg. 1056
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 CODIGO / CUENTA  REF.  Acumulado 
4                INGRESOS PG-1 (1,271,422)      
413300-001  ING. POR SERVICIOS DE INSPECCION (320,773)         
413300-002  ING. POR SERVICIOS DE REPARACION (92,232)           
413300-099  PROVISION DE INGRESOS POR INSPECCION (97,554)           
413300-100  PROVISION DE INGRESOS POR REPARACION (48,348)           
422300-001  ING. POR SERVICIOS DE RENTA DE TUBERIA Y OTROS (495,405)         
422300-099  PROVISION DE INGRESOS POR RENTA DE TUBERIA Y OTROS (185,272)         
441130-001  ING. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN INSPECCION (16,774)           
441130-002  ING. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN RENTA (12,350)           
441130-098  PROVISION ING. POR TRANSPORTE EN INSPECCION (1,072)             
441130-099  PROVISION ING. POR TRANSPORTE EN RENTA -                     
441900-001  UTILIDAD/PERDIDA VENTA DE PROPIEDADES -                     
441900-002  ING. POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (1,161)             
441900-003  INGRESOS VARIOS (480)                
5              COSTOS DE VENTA 789,383          
512100-001  SUELDOS Y SALARIOS PG-2 92,575            
512100-002  MOVILIZACION 6,634              
512100-003  DECIMO TERCERO PG-2 10,513            
512100-004  DECIMO  CUARTO PG-2 3,981              
512100-005  FONDOS DE RESERVA PG-2 7,705              
512100-006  INDEMNIZACION DESPIDO INTEMPESTIVO -                     
512100-007 IN DEMNIZACION DESAHUCIO -                     
512105-001  HORAS EXTRAORDINARIAS PG-2 17,026            
512105-002  HORAS SUPLEMENTARIAS PG-2 9,184              
513120-005  SEGURO DE VIDA COLECTIVA PERSONAL CAMPO 1,927              
513120-006  SEGURO MEDICO PERSONAL CAMPO 2,320              
513199-002  APORTE PATRONAL PERSONAL CAMPO 15,328            
514100-001  SERV. TEMPORALES SUPERVISORES 6,455              
514100-002  SERV. TEMPORALES AYUDANTES DE INSPECCION -                     
515130-001  CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 7,000              
515140-001  ROPA DE TRABAJO 9,263              
515140-002  ELEMENTOS DE TRABAJO 2,673              
515150-001  GASTOS MEDICOS, MEDICINAS, EXAMENES 3,475              
515199-002  ATENCIONES A EMPLEADOS 1,040              
515199-004  ALIMENTACION PERSONAL COCA 11,527            
521100-001 COSTOS ARRENDAMIENTO EQUIPO RENTA 225,543          
521100-002 COSTOS EQUIPO RENTA -                     
521310-002  SERVICIO INSPECCION DE TUBERIA CON TERCEROS 113,985          
521310-022 ALQUILER DE EQUIPOS 4,120              
522100-001  CI - SUMINIISTROS Y MATERIALES 16,454            
541100-002  COSTO DE HERRAMIENTAS PEQUEÑAS 1,563              
541100-014  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,081              
542100-001  SERVICIOS TRANSPORTE PARA INSPECCION 7,519              
542100-002  SERVICIOS TRANSPORTE PARA RENTA 5,321              
542200-001  FLETES INTERNOS 1,055              
542300-001   ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 4,206              
543200-026  MANTEMINIENTO Y REPARACIONES 10,454            
543400-004   INCINERACION DE DESECHOS 2,718              
544110- 003  COSTOS SERVICIOS DE INGENIERIA 168,941          
544120-001  COSTO DE NACIONALIZACION DE EQUIPOS 15,798            
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2.011
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 CODIGO / CUENTA  REF.  Acumulado 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2.011
.
 CODIGO / CUENTA  REF.  Acumulado 
4                INGRESOS PG-1 (1,271,422)      
413300-001  ING. POR SERVICIOS DE INSPECCION (320,773)         
413300-002  ING. POR SERVICIOS DE REPARACION (92,232)           
413300-099  PROVISION DE INGRESOS POR INSPECCION (97,554)           
413300-100  PROVISION DE INGRESOS POR REPARACION (48,348)           
422300-001  ING. POR SERVICIOS DE RENTA DE TUBERIA Y OTROS (495,405)         
422300-099  PROVISION DE INGRESOS POR RENTA DE TUBERIA Y OTROS (185,272)         
441130-001  ING. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN INSPECCION (16,774)           
441130-002  ING. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN RENTA (12,350)           
441130-098  PROVISION ING. POR TRANSPORTE EN INSPECCION (1,072)             
441130-099  PROVISION ING. POR TRANSPORTE EN RENTA -                     
441900-001  UTILIDAD/PERDIDA VENTA DE PROPIEDADES -                     
441900-002  ING. POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (1,161)             
441900-003  INGRESOS VARIOS (480)                
5              COSTOS DE VENTA 789,383          
512100-001  SUELDOS Y SALARIOS PG-2 92,575            
512100-002  MOVILIZACION 6,634              
512100-003  DECIMO TERCERO PG-2 10,513            
512100-004  DECIMO  CUARTO PG-2 3,981              
512100-005  FONDOS DE RESERVA PG-2 7,705              
512100-006  INDEMNIZACION DESPIDO INTEMPESTIVO -                     
512100-007 IN DEMNIZACION DESAHUCIO -                     
512105-001  HORAS EXTRAORDINARIAS PG-2 17,026            
512105-002  HORAS SUPLEMENTARIAS PG-2 9,184              
513120-005  SEGURO DE VIDA COLECTIVA PERSONAL CAMPO 1,927              
513120-006  SEGURO MEDICO PERSONAL CAMPO 2,320              
513199-002  APORTE PATRONAL PERSONAL CAMPO 15,328            
514100-001  SERV. TEMPORALES SUPERVISORES 6,455              
514100-002  SERV. TEMPORALES AYUDANTES DE INSPECCION -                     
515130-001  CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 7,000              
515140-001  ROPA DE TRABAJO 9,263              
515140-002  ELEMENTOS DE TRABAJO 2,673              
515150-001  GASTOS MEDICOS, MEDICINAS, EXAMENES 3,475              
515199-002  ATENCIONES A EMPLEADOS 1,040              
515199-004  ALIMENTACION PERSONAL COCA 11,527            
521100-001 COSTOS ARRENDAMIENTO EQUIPO RENTA 225,543          
521100-002 COSTOS EQUIPO RENTA -                     
521310-002  SERVICIO INSPECCION DE TUBERIA CON TERCEROS 113,985          
521310-022 ALQUILER DE EQUIPOS 4,120              
522100-001  CI - SUMINIISTROS Y MATERIALES 16,454            
541100-002  COSTO DE HERRAMIENTAS PEQUEÑAS 1,563              
541100-014  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,081              
542100-001  SERVICIOS TRANSPORTE PARA INSPECCION 7,519              
542100-002  SERVICIOS TRANSPORTE PARA RENTA 5,321              
542200-001  FLETES INTERNOS 1,055              
542300-001   ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 4,206              
543200-026  MANTEMINIENTO Y REPARACIONES 10,454            
543400-004   INCINERACION DE DESECHOS 2,718              
544110- 003  COSTOS SERVICIOS DE INGENIERIA 168,941          
544120-001  COSTO DE NACIONALIZACION DE EQUIPOS 15,798            
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2.011
6                GASTOS 234,007          
613200-002  PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 446                 
621100-002  SUELDOS ADMINISTRACION PG-2 38,998            
621100.004  DECIMO TERCERO PG-2 3,254              
621100.006  DECIMO CUARTO PG-2 876                 
621100-008  FONDOS DE RESERVA PG-2 3,252              
621100-010  IMPUESTO EMPLEADOS ASUME CIA. 2,173              
621100-012  INDEMNIZACION POR DESPIDO INTENPESTIVO -                     
621100-014  INDEMNIZACION POR DESAHUCIO -                     
621100-016  VACACIONES -                     
621100-018  AUXILIO VIVIENDA GERENCIA 3,500              
621104-001 HORAS EXTRAS 45                   
621200-022  SEGURO DE VIDA PERSONAL ADMIN 406                 
621200-024  SEGURO MEDICO PERSONAL ADMIN 486                 
621299-002  APORTES PATRONAL PERSONAL ADMIN 4,744              
621499-001 GASTO PARTICIPACION TRABAJADORES 38,457            
622210-001  COMBUSTIBLE GERENCIA 804                 
622210-002  GASTOSDEMOVILIZACION, TAXIS, GASOLINA,PEAJES 3,296              
622230-001  MANTENIMIENTO VEHICULOS 4,102              
622400-002  PROVISION CREDITOS INCOBRABLES 12,000            
622500.001 MANTENIMIENTO CUENTA Y CHEQUERA 1,120              
622500.002 COSTOS DE TRANSFERENCIA E IMP. 4,919              
622600.001 CONSUMO TELEFONIA FIJA 862                 
622610.002 CONSUMO TELEFONIA CELULAR 4,535              
622600.004 CONSUMO INTERNET 5,517              
622.700.001 HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA 650                 
622.800.001ASESORIA CONTABLE 16,200            
622.800.004 AUDITORIA EXTERNA 715                 
622.810.001  HONORARIOS POR CONSULTORIA 2,697              
623.230.001  GASTOS CAPACITACION PERSIONAL 305                 
623.240.001   UNIFORMES PERSONAL ADMIN -                     
623250-001   GASTOS MEDICOS ADMINISTRACION MEDICINA 122                 
623.300.001   ATENCION A CLIENTES 3,241              
623400-001  POLIZA POR RESPONSABILIDAD CIVIL 1,448              
623400-002  SERIEDAD DE OFERTA -                     
623420-001  TODO RIESGO DE VEHICULOS 1,890              
623420-002  POLIZA DE TRANSPORTE -                     
623420-002  SOAT 25                   
623430-001  ACCIDENTES PERSONALES POR CONTRATOS 423                 
623.600.001   HONORARIOS ABOGADO 3,000              
623.710.001   ALIMIENTACION PERSONAL QUITO 1,406              
623.299.001 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS 771                 
623.299-002 PAGO SIN SUSTENTO 622                 
623.299.003 OTROS NO DEDUCIBLES 308                 
623.299.004 MULTAS E INTERESES 77                   
624.100.099    GASTOS VARIOS EMPLEADOS (385)                
624.100.003   GASTOS VARIOS DE ADMINISTRACION 401                 
624.110.001    SUMINISTROS DE OFICIA Y FOTOCOPIAS 3,584              
624.110.002    SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA DE OFICINA 1,059              
624.110.003    SUMINISTROS DE CAFETERIA 1,388              
624.130.001    CORREO TERRESTRE-TRANSPORTE 825                 
624.130.002    CORREO AEREO -DHL 71                   
624.150. 001    SEGURIDAD Y VIGILANCIA CAMPAMENTO COCA 10,400            
624.300.001    ARRIENDO COCA 19,800            
624.300.002    ARRIENDO OFICINA QUITO 8,347              
624.400.001    MANTENIMIENTO INSTALACIONES 1,667              
624.410.001    MANTENININETO EQUIPO DE OFICINA 711                 
624.900.001 1.5 POR MIL DE ACTIVOS 1,677              
624.900.002 PATENTES 5,463              
624.900.003 PERMISO DE FUNCIONAMIENTO BOMBEROS 1,400              
624.900.004 CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS 1,235              
624.900.005 AFILIACION CAMARA DE COMERCIO -                     
624.900.006 MATRICULAS VEHICULOS 2,442              
625100-001  PASAJES AEREOS NACIONALES 1,739              
625100-002  PASAJES AEREOS INTERNACIONAL 1,117              
625100-010  ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2,724              
625200-003  CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 525                 
625200-005  CONSUMO AGUA OFICINA QUITO 122                 
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 CODIGO / CUENTA  REF.  Acumulado 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2.011
.
 CODIGO / CUENTA  REF.  Acumulado 
4                INGRESOS PG-1 (1,271,422)      
413300-001  ING. POR SERVICIOS DE INSPECCION (320,773)         
413300-002  ING. POR SERVICIOS DE REPARACION (92,232)           
413300-099  PROVISION DE INGRESOS POR INSPECCION (97,554)           
413300-100  PROVISION DE INGRESOS POR REPARACION (48,348)           
422300-001  ING. POR SERVICIOS DE RENTA DE TUBERIA Y OTROS (495,405)         
422300-099  PROVISION DE INGRESOS POR RENTA DE TUBERIA Y OTROS (185,272)         
441130-001  ING. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN INSPECCION (16,774)           
441130-002  ING. SERVICIOS DE TRANSPORTE EN RENTA (12,350)           
441130-098  PROVISION ING. POR TRANSPORTE EN INSPECCION (1,072)             
441130-099  PROVISION ING. POR TRANSPORTE EN RENTA -                     
441900-001  UTILIDAD/PERDIDA VENTA DE PROPIEDADES -                     
441900-002  ING. POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (1,161)             
441900-003  INGRESOS VARIOS (480)                
5              COSTOS DE VENTA 789,383          
512100-001  SUELDOS Y SALARIOS PG-2 92,575            
512100-002  MOVILIZACION 6,634              
512100-003  DECIMO TERCERO PG-2 10,513            
512100-004  DECIMO  CUARTO PG-2 3,981              
512100-005  FONDOS DE RESERVA PG-2 7,705              
512100-006  INDEMNIZACION DESPIDO INTEMPESTIVO -                     
512100-007 IN DEMNIZACION DESAHUCIO -                     
512105-001  HORAS EXTRAORDINARIAS PG-2 17,026            
512105-002  HORAS SUPLEMENTARIAS PG-2 9,184              
513120-005  SEGURO DE VIDA COLECTIVA PERSONAL CAMPO 1,927              
513120-006  SEGURO MEDICO PERSONAL CAMPO 2,320              
513199-002  APORTE PATRONAL PERSONAL CAMPO 15,328            
514100-001  SERV. TEMPORALES SUPERVISORES 6,455              
514100-002  SERV. TEMPORALES AYUDANTES DE INSPECCION -                     
515130-001  CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO 7,000              
515140-001  ROPA DE TRABAJO 9,263              
515140-002  ELEMENTOS DE TRABAJO 2,673              
515150-001  GASTOS MEDICOS, MEDICINAS, EXAMENES 3,475              
515199-002  ATENCIONES A EMPLEADOS 1,040              
515199-004  ALIMENTACION PERSONAL COCA 11,527            
521100-001 COSTOS ARRENDAMIENTO EQUIPO RENTA 225,543          
521100-002 COSTOS EQUIPO RENTA -                     
521310-002  SERVICIO INSPECCION DE TUBERIA CON TERCEROS 113,985          
521310-022 ALQUILER DE EQUIPOS 4,120              
522100-001  CI - SUMINIISTROS Y MATERIALES 16,454            
541100-002  COSTO DE HERRAMIENTAS PEQUEÑAS 1,563              
541100-014  COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,081              
542100-001  SERVICIOS TRANSPORTE PARA INSPECCION 7,519              
542100-002  SERVICIOS TRANSPORTE PARA RENTA 5,321              
542200-001  FLETES INTERNOS 1,055              
542300-001   ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 4,206              
543200-026  MANTEMINIENTO Y REPARACIONES 10,454            
543400-004   INCINERACION DE DESECHOS 2,718              
544110- 003  COSTOS SERVICIOS DE INGENIERIA 168,941          
544120-001  COSTO DE NACIONALIZACION DE EQUIPOS 15,798            
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2.011
7                DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 32,334            
711100-001  GASTO DEP. MUEBLES Y ENSERES 728                 
711100-002  GASTO DEP. EQUIPOS DE COMPUTACION 653                 
711100-003  GASTO DEP. VEHICULOS 11,180            
711100-004  GASTO DEP. MAQUINARIA Y EQUIPO 8,773              
711100-005  GASTO DEP. HERRAMIENTAS 778                 
711100-006  GASTO DEP. INSTALACIONES 221                 
712100-001  GASTO AMOR. DERECHO DE LLAVES 10,000            
712100-002  GASTO AMOR. COSTOS DE NACIONALIZACION 0                     
8                 GASTO IMPUESTO A LA RENTA 56,748            
891200-001  GASTO IMPUESTO A LA RENTA ECUADOR 56,748            
                  RESULTADOS DEL EJERCICIO (158,949)         
German C ardenas Katty Nuñez
Germán Cárdenas Katty Núñez
GERENTE GENERAL CONTADORA GENERAL
Reg. 1056
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A
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
CUENTA ANALIZADA: Bancos FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
1. Comprobar que la cuenta bancos presentada en los Estados Financieros sean adecuadas y razonables.
2. Comprobar que esta área incluya todos los fondos y determinar su disponibilidad.
3. Determinar que la existencia física de los fondos concuerden con los saldos arrojados por los registros.
Nº REF. P/T
EFECTUADO 
POR
FECHA
1 A - 1 JA 13/05/2011
2 A - 3 JA 13/05/2011
3 A - 2 JA 13/05/2011
4 A - 4 JA 13/05/2011
5 A JA 13/05/2011
6 A - 5 JA 13/05/2011
Realice un resumen de las conciliaciones
bancarias de las cuentas incluidas en los estados
financieros.
Selectivamente analice la antigüedad de las
partidas conciliatorias.
Realice arqueos de caja y deje evidenciado
Prepare una cédula sumaria.
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVOS DE AUDITORIA
DESCRIPCION
Prepare la solicitud de confirmación bancaria para
todas las cuentas, en el formato previamente
diseñado para el efecto.
Coteje los datos recibidos en la confirmación tales
como: cuentas corrientes, de ahorro,
contingentes, firmas autorizadas, pignoración de
saldos por acuerdos de préstamos, préstamos
otorgados e inversiones.
DQV 
Auditores Independientes  
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
SUMARIA DE BANCOS Y CAJA GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
CODIGO CUENTA Ref. P/T
Balance final 
30-06-2011
Ajustes y 
reclasificaciones 
30-06-2011
Balance 
ajustado           
30-06-2011
Comentarios y/o Observaciones
BANCOS
111130-001 Internacional
A - 2          
A - 4
300,006.57    -                         300,006.57        
CAJA
111400-001  Caja Menor Quto A - 5 300.00          -                         300.00              
111400-002 Caja Menor Coca 300.00           -                         300.00              Caja no arqueada - localizada en la ciudad de COCA
111400-003  Caja Compras menores A - 5 200.00           -                         200.00              
TOTAL 300,806.57 0.00 300,806.57
Preparado por: JA Fecha: 13/05/2011
Revisado por: KR Fecha: 13/05/2011
DQV 
Auditores Independientes  
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DQV 
Auditores Independientes  
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
RESUMEN CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
v m
No. Cuenta Banco Tipo de cuenta
Saldo según 
libros
Ref.
 + ch. no 
cobrados
- depósitos en 
transito
Ref. 
confirmación
Saldo según 
Bancos
Saldo según 
E/C
Diferencia Observaciones
299985 INTERNACIONAL Corriente 300,006.64     9,125.44         -700.58           308,431.50     308,431.50     -              
300,006.64     9,125.44         -700.58           308,431.50     
p
 
NOTAS:
m Valor tomado del Estado de cuenta bancario
v Valores tomados de la conciliación mensual del cliente
p Valor cotejado con EEFF al 30 de junio de 2.011
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR
INTERNACIONAL 
Av. Patria E4-21 y 9 de Octubre 
Fono: 2565-547
1. Al cierre de las operaciones al 30 de junio del 201 nuestros registros mostraban los siguientes saldos de depósitos: 
NOMBRE DE LA CUENTA NO. DE CUENTA TASA DE INTERES SALDO*
308,432                           
2. Obligación con la institución financiera por préstamos y otras deudas al cierre de operaciones a la fecha especificada arriba como sigue:
DESCRIPCION SALDO* FECHA TASA FECHA HASTA DESCRIPCION 
NO. DE CUENTA DE DE CUANDO SE HA DEL COLATERAL
VENCIMIENTO INTERES PAGADO INTERES (GARANTIA)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3. Sírvase indicar los depósitos efectuados en las siguientes fechas:
27-jun-11 US$ 58,692.00             01-jul-11 US$ 25,489.00                   
28-jun-11 US$ 15,896.36             02-jul-11 US$ 12,456.00                   
29-jun-11 US$ 98,457.00             03-jul-11 US$ 9,874.00                     
4. Incluir detalle de firmantes autorizados.
5. Incluir detalle de inversiones, tasas de interés, plazos.
DOCUMENTO VALOR PLAZO FECHA EMISION FECHA VENCIMIENTO TASA INTERES ANUAL
261502181 19,500                       7 meses 22-mar-11 18-oct-11 9.5%
German Cardenas
03-jul-11
Fecha
La información presentada por el cliente está de acuerdo a nuestros registros. Aunque no hemos realizado una Investigación amplia y 
detallada de nuestros registros no ha llegado a nuestra atención ningun otra cuenta de deuda o depósito excepto por lo indicado abajo.
10-jul-11
Firma Autorizada Banco Fecha
Jefe Financiero
EXCEPCIONES Y/O COMENTARIOS
Favor devolver este formulario directamente a nuestros auditores:
DQV Auditores Independientes
Telefax: (593-2)  333 2228 Av. República de El Salvador y NN.UU.
Ext. 108 Edificio Mansión Blanca
Quito-Ecuador
operaciones del 30 de junio de 2011, con respecto a nuestros saldos de
información a continuación. Agradecemos remitir su contestación directamente con su
respuesta a nuestros Auditores a la casilla postal abajo indicada con referencia a
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR
préstamos y depósitos. Favor confirmar la exactitud de la información y depósitos.
Favor confirmar los casilleros que se han dejado en blanco, y completar este formulario
indicando el saldo en el espacio apropiado a continuación. Aunque no requerimos
ni esperamos que usted conduzca una investigación amplia y detallada de sus
registros, si durante el proceso llega a ustedes atención adicional sobre otras
cuentas de préstamos y depósitos que tenemos con ustedes, favor incluir esa
ELIZABETH HARO
German Cárdenas 
Gerente General 
0299985Cuenta Corriente
Hemos provisto a nuestros auditores la siguiente información al cierre de
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR Partidas seleccionadas: Al Azar en base a las conciliaciones bancarias 
ANALISIS DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS proporcionados por Verónica Cabezas
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
Ch. -N/D
Fecha  del 
cheque
Banco
Valor 
Seleccionado
 Valor Analizado 
(Subtotal) 
Concepto Base 0%  Base IVA  IVA 12%  TOTAL Ret. Fte. %  Valor Ret. IVA %  Valor 
 Valor a 
Pagar 
Compte 
retencion No.
SI NO Comentarios
a a a a a a a a a a a
2287 5/21/2011 Internacional 290.00              290.00                  LOMA VELASCO JUAN CARLOS 290.00    290.00     290.00         2840 x
2313 6/21/2011 Internacional 184.57              181.66                  VASQUEZ GALETH RAFAEL 181.66      21.80            203.46     2% 3.63    70% 15.26    184.57         2870 x
2831 6/21/2011 Internacional 304.80              300.00                  TIGSE USHINA ANGEL MARIA 300.00      36.00            336.00     2% 6.00    70% 25.20    304.80         2876 x
2832 6/21/2011 Internacional 1,049.07            953.70                  MISHAN SERVICES S.A. 953.70      114.44          1,068.14  2% 19.07  -       1,049.07      2880 x
2833 6/21/2011 Internacional 27.38                25.49                    FERREMOTORS CIA. LTDA. 25.49        3.06              28.55       1% 0.25    30% 0.92      27.38           2882 x
2839 6/21/2011 Internacional 80.55                79.28                    DAVILA POZO GALO FABIAN 79.28        9.51              88.79       2% 1.59    70% 6.66      80.55           2883 x
2848 6/24/2011 Internacional 59.40                53.51                    RAMIREZ AGUILAR DARWIN DE JE 53.51        6.42              59.93       1% 0.54    -       59.40           2890 x
2849 6/24/2011 Internacional 207.90              204.63                  JARAMILLO GALLARDO HOLGER OS 204.63      24.56            229.19     2% 4.09    70% 17.19    207.90         2892 x
2851 6/27/2011 Internacional 48.51                43.70                    NACIONAL DE TRANSPORTES Y CO 43.70        5.24              48.94       1% 0.44    -       48.51           2893 x
2852 6/27/2011 Internacional 111.70              104.00                  OIL Y SPILL CONTROL PRODUCTS 104.00      12.48            116.48     1% 1.04    30% 3.74      111.70         2894 x
2853 6/27/2011 Internacional 139.98              130.33                  ARAUJO CARRILLO DIEGO RAMIRO 130.33      15.64            145.97     1% 1.30    30% 4.69      139.97         2895 x
2854 6/27/2011 Internacional 253.12              249.13                  SANCHEZ ATARIGUANA JAIME CAR 249.13      29.90            279.03     2% 4.98    70% 20.93    253.12         2900 x
2855 6/27/2011 Internacional 140.48              130.80                  ESTRADA VELASTEGUI ANDRES RO 130.80      15.70            146.50     1% 1.31    30% 4.71      140.48         2901 x
2857 6/27/2011 Internacional 99.00                89.19                    RAMIREZ AGUILAR WILMER FERNA 89.19        10.70            99.89       1% 0.89    -       99.00           2902 x
2858 6/27/2011 Internacional 500.00              492.13                  LOVATO TERAN CRISTIAN ENRIQU 492.13      59.06            551.19     2% 9.84    70% 41.34    500.00         2903 x
2859 6/27/2011 Internacional 477.58              470.06                  TORRES ERAZO JOSE FERNANDO 470.06      56.41            526.47     2% 9.40    70% 39.49    477.58         2906 x
2860 6/27/2011 Internacional 1,562.19            1,537.59               CAJO MASHQUI PEDRO RAÚL 1,537.59   184.51          1,722.10  2% 30.75  70% 129.16  1,562.19      2907 x
2861 6/29/2011 Internacional 1,251.74            1,232.03               YARLEQUE PACHERRES ADRIANO 1,232.03   147.84          1,379.87  2% 24.64  70% 103.49  1,251.74      2910 x
2863 6/30/2011 Internacional 153.52              153.52                  YÁNEZ NAVARRETE AVELINA MARÍ 153.52    -                153.52     -     -       153.52         2912 x
2864 6/30/2011 Internacional 167.95              167.95                  RAMÍREZ GRANDA LUZ NOEMÍ 167.95    -                167.95     -     -       167.95         2914 x
2865 6/30/2011 Internacional 661.55              590.67                  HERRERA CUEVA WILSON ROLANDO 590.67      70.88            661.55     2% 11.81  70% 49.62    661.55         2916 x
2866 6/30/2011 Internacional 603.86              539.16                  VALENCIA GARÓFALO WILMER JAV 539.16      64.70            603.86     2% 10.78  70% 45.29    603.86         2920 x
2867 6/30/2011 Internacional 268.51              239.74                  NOTENO NOTENO ANDRÉS MEDARDO 239.74      28.77            268.51     2% 4.79    70% 20.14    268.51         2921 x
2868 6/30/2011 Internacional 96.80                96.80                    OÑATE VITERI KARINA ALEXANDR 96.80      96.80       -     -       96.80           2922 x
2869 6/30/2011 Internacional 385.28              385.28                  JOSÉ GERMÁN CÁRDENAS MOLINA 385.28    385.28     -     -       385.28         2923 x
8,740.35               96% 9,125.42      
(a) -385.09                 4%
9,125.44               100%
NOTAS
a Cotejado físicamente
(a) Diferencia corresponde a retenciones de impuestos
Pasivo Reg.
DQV 
Auditores Independientes  
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
ARQUEO CAJAS
FECHA: CONSECUTIVO:
RESPONSABLE: CARGO:
VALOR BASE:
Denominacion Cantidad Valor Total Denominacion Cantidad Valor Total
$ 100 $ 1.00 30 $ 30.00 a
$ 50 $ 0.50 20 $ 10.00 a
$ 20 4 $ 80.00 $ 0.25 5 $ 1.25 a
$ 10 5 $ 50.00 $ 0.10 6 $ 0.60 a
$ 5 5 $ 25.00 $ 0.05 3 $ 0.15 a
$ 1 6 $ 6.00 $ 0.01 5 $ 0.05 a
TOTAL EFECTIVO $ 203.05
Fecha 
Comprobante
No.  
Comproba
nte
Proveedor Valor
02-ago-11 1255 PureWater $ 5.00 a
02-ago-11 1588 Notaria 8va. $ 79.00 a
05-ago-11 18456 Cyrano $ 12.95 a
TOTAL COMPROBANTES $ 96.95
TOTAL GENERAL: $ 300.00 p
FALTANTE:
SOBRANTE:
OBSERVACIONES:
NOTAS
a Cotejado Físicamente
p Cuadrado
TOTAL CAJA MENOR
                    Avel ina Yanez                             JA
FIRMA RESPONSABLE DE CAJA:                                            NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EFECTUA EL ARQUEO:
Botellones de Agua
Notarizacion docuementos
Pastel cumpleaños Gerente
DESCRIPCION DE BILLETES Y MONEDAS
BILLETES MONEDAS
DETALLE DE COMPROBANTES
Concepto
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
08-ago-11 SES-001
Avelina Yanez Asistente Administrativa
US$300
DQV 
Auditores Independientes  A-5
1/2
A-4
A -3
A - 2
A - 1
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
ARQUEO CAJAS
FECHA: CONSECUTIVO:
RESPONSABLE: CARGO:
VALOR BASE:
Denominacion Cantidad Valor Total Denominacion Cantidad Valor Total
$ 100 $ 1.00 10 $ 10.00 a
$ 50 $ 0.50 5 $ 2.50 a
$ 20 4 $ 80.00 $ 0.25 5 $ 1.25 a
$ 10 1 $ 10.00 $ 0.10 6 $ 0.60 a
$ 5 7 $ 35.00 $ 0.05 3 $ 0.15 a
$ 1 6 $ 6.00 $ 0.01 5 $ 0.05 a
TOTAL EFECTIVO $ 145.55
Fecha 
 Comprobante
No.  
Comproba
nte
Proveedor Valor
06-ago-11 148 Foco Luz $ 28.00 a
06-ago-11 56 Megamaxi $ 15.00 a
07-ago-11 789 Megamaxi $ 11.45 a
TOTAL COMPROBANTES $ 54.45
TOTAL GENERAL: $ 200.00 p
FALTANTE:
SOBRANTE:
OBSERVACIONES:
NOTAS
a Cotejado Físicamente
p Cuadrado
TOTAL CAJA MENOR
                    K arina Oñate                            JA
FIRMA RESPONSABLE DE CAJA:                                            NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EFECTUA EL ARQUEO:
Focos oficina
Abono Plantas oficina
Cinta doble fast
DESCRIPCION DE BILLETES Y MONEDAS
BILLETES MONEDAS
DETALLE DE COMPROBANTES
Concepto
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
08-ago-11 SES-002
Karina Oñate Dpto. Compras
US$200
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
CUENTA ANALIZADA: Cuentas por Cobrar FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
1. Comprobar la existencia y exactitud de las cuentas por cobrar.
2. Comprobar que las cuentas por cobrar presentadas en los Estados Financieros sean razonables.
3. Verificar su correcta valuación y su recuperación.
Nº REF. P/T
EFECTUADO 
POR
FECHA
1 B-1 PV 12/05/2011
2 B-2 PV 12/05/2011
3 B-3 PV 13/08/2011
4 B-4 PV 13/08/2011
Verifique si la recuperación de cartera se está
realizando de acuerdo a la políticas de la
empresa
Verifique si las reversas de provisiones de ventas
están en su totalidada registradas
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVOS DE AUDITORIA
DESCRIPCION
Cruce el saldo del reporte de cartera con los
registros contables
Determine la muestra y confirme a los clientes en
el formato diseñado para el efecto.
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
ANALISIS DE CARTERA
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
a
0-30 Días 31-60 Días 61-90 Dias 91 y más
AGIL OIL ECUADOR
2545 117,600      117,600         117,600     
(-) Retenciones (2,100)           (2,100)        
TOTAL 117,600      115,500         -                    -                    -                    115,500     p
ANDES PETROLEUM
2525 18,000       18,000           18,000       
2526 5,000         5,000             5,000         
2527 6,892         6,892             6,892         
2529 2,547         2,547             2,547         
2530 1,556         1,556             1,556         
2531 121            121                121            
2549 125            125                125            
2550 2,369         2,369             2,369         
2551 2,474         2,474             2,474         
2552 155            155                155            
2553 2,589         2,589             2,589         
2554 11,485       11,485           11,485       
2555 1,256         1,256             1,256         
2556 1,155         1,155             1,155         
2557 4,565         4,565             4,565         
2558 5,289         5,289             5,289         
2568 8,957         8,957             8,957         
(-) Retenciones (9,593)           (9,593)        
TOTAL 74,535       64,942           -                    -                    -                    64,942       p
BLACK GOLD OILFIELD SERVICES
2582 392            392                392            
2583 235            235                235            
2584 470            470                470            
(-) Retenciones (20)                (20)            
TOTAL 1,098         1,078             -                    -                    -                    1,078         p
CONSORCIO BLOQUE 17
2532 1,885         1,885             1,885         
2547 1,965         1,965             1,965         
2559 2,567         2,567             2,567         
2569 757            757                757            
2573 2,840         2,840             2,840         
(-) Retenciones (172)              (172)           
TOTAL 10,015       9,844             -                    -                    -                    9,844         p
DYGOIL CONSULTORIA PETROLERA
2577 234            234                234            
2578 234            234                234            
2588 4,741         4,741             4,741         
(-) Retenciones (93)                (93)            
TOTAL 5,208         5,115             -                    -                    -                    5,115         p
ENAP SIPETROL
FACTURA                                                         24722472 26,069       26,069           26,069       
2473 3,243         3,243             3,243         
2498 15,592       15,592           15,592       
2534 622            622                622            
2536 794            794                794            
2570 21,850       21,850           21,850       
(-) Retenciones (408)              (504)              (912)           
TOTAL 68,171       22,859           44,401           -                    -                    67,259       p
CREDITO
CLIENTE TOTALVALORNo. FC
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
ANALISIS DE CARTERA
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
a
0-30 Días 31-60 Días 61-90 Dias 91 y más
CREDITO
CLIENTE TOTALVALORNo. FC
FRANK´S INTERNATIONAL
2580 2,288         2,288             2,288         
(-) Retenciones (41)                (41)            
TOTAL 2,288         2,247             -                    -                    -                    2,247         p
INDUSTRIAL CADENA
2431 62              62                 62              
(-) Nota de Crédito (55)             (55)                (55)            
(-) Retenciones (1)                  (1)              
TOTAL 7                -                    6                   -                    -                    6                p
OIL COMPANY GUEVRA CIA LTDA
2502 26              26                 26              
2562 26              26                 26              
2563 26              26                 26              
2564 129            129                129            
2565 59              59                 59              
(-) Retenciones (5)                  (0.5)               (5)              
TOTAL 266            235                25                 -                    -                    260            p
PDSA ECUADOR
2809 10,349       10,349           10,349       
2510 4,953         4,953             4,953         
2574 10,349       10,349           10,349       
2575 5,420         5,420             5,420         
(-) Retenciones (282)              (273)              (555)           
TOTAL 31,070       15,487           15,028           -                    -                    30,515       p
PETREX SA
2579 22,967       22,967           22,967       
2586 3,128         3,128             3,128         
(-) Retenciones (458)              (458)           
TOTAL 26,095       25,637           -                    -                    -                    25,637       p
PETROAMAZONAS EP
2487 3,217         3,217             3,217         
2511 1,902         1,902             1,902         
2567 78              78                 78              
2581 1,074         1,074             1,074         
(-) Retenciones (22)                (22)            
TOTAL 6,271         1,152             5,097             -                    -                    6,248         p
PETRO ORIENTAL
2546 4,353         4,353             4,353         
(-) Retenciones (78)                (78)            
TOTAL 4,353         4,275             -                    -                    -                    4,275         p
SAXON ENERGY SREVICES DEL ECUADOR
2517 37,150       37,150           37,150       
2571 25,719       25,719           25,719       
(-) Retenciones (459)              (663)              (1,123)        
TOTAL 62,869       25,260           36,486           -                    -                    61,746       p
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
ANALISIS DE CARTERA
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
a
0-30 Días 31-60 Días 61-90 Dias 91 y más
CREDITO
CLIENTE TOTALVALORNo. FC
TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC.
2492 5,039         5,039             5,039         
2493 16,683       16,683           16,683       
2494 750            750                750            
2514 836            836                836            
2524 5,018         5,018             5,018         
2572 246            246                246            
2589 5,018         5,018             5,018         
(-) Retenciones (94)                (505)              (599)           
TOTAL 33,589       5,170             27,820           -                    -                    32,990       p
298,800         128,863         -                    -                    427,663     p
NOTAS
a Valores tomados de estados de cuenta de clientes y retenciones físicas
p Valor cuadrado con reporte de TESORERÍA
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL 
ECUADOR 
 MUESTRA A ANALIZAR CLIENTES 
   AL 30 DE JUNIO DE 2.011 
   
    
    
Detalle 
Ref. 
P/T 
Saldo final al     
30-Jun-2011  
    ENAP SIPETROL 
 
                 32,990  
 SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR 
 
                 61,746  
 TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC. 
 
                 67,259  
 VALOR CONFIRMADO 
 
          161,995  38% 
VALOR NO CONFIRMADO 
 
          265,668  62% 
TOTAL CARTERA  
 
          427,663  100% 
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Quito, 3 de Julio de 2011 
Señores. 
ENAP SIPETROL 
Dirección: Av. Naciones Unidas E7-95 y Av. De los Shyris. 
Teléfono:2467-500 
Presente. 
 
Estimados señores: 
En relación al examen de nuestros estados financieros realizados por nuestros auditores externos, 
DQV Auditores Independientes, fax (593-2) 333 2228 Ext.108, Quito – Ecuador, solicitamos a 
ustedes suministrar directamente a ellos la siguiente información: 
 Su cuenta en nuestros libros al 30 de junio de 2011 muestra un saldo a nuestro favor de  
US$ 32.990 
 Detalle de ventas efectuadas en el primer semestre 2011. 
Les rogamos se sirvan comparar el referido saldo con sus libros y devolverles esta carta 
directamente a nuestros auditores, después de firmar al pie en la Sección “A” si el saldo está 
correcto, o en la Sección “B” si no lo está, y en este último caso, indicar cuál es el saldo correcto. 
ESTA NO ES UNA SOLICITUD DE PAGO Y SU SOLO OBJETO ES UNA COMPROBACIÓN DE 
NUESTRAS CUENTAS POR NUESTROS AUDITORES. 
 
Les anticipamos nuestro agradecimiento por su cooperación en enviar esta información. 
Atentamente, 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR 
German Cardenas 
Germán Cárdenas  
Gerente General 
 “A” “B” 
Señores Señores 
El saldo de US$ 32.990 El saldo de US$ 32.990 
al que se refiere esta carta es correcto. al que se refiere esta carta no es  
Firma: Cristina González correcto, siendo el correcto 
Cargo: Asistente Contable US$ _____________ 
  Según detalle adjunto. 
  Firma:.................................................. 
  Cargo:................................................. 
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Quito, 3 de Julio de 2011 
Señores. 
SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR 
Dirección:Juan González 35-26 Torre Viscaya 6to. Piso. 
Teléfono:227-3740 
Presente. 
 
Estimados señores: 
En relación al examen de nuestros estados financieros realizados por nuestros auditores externos, 
DQV Auditores Independientes, fax (593-2) 333 2228 Ext.108, Quito – Ecuador, solicitamos a 
ustedes suministrar directamente a ellos la siguiente información: 
 Su cuenta en nuestros libros al 31 de junio de 2011 muestra un saldo a nuestro favor de  
US$ 61.746 
 Detalle de ventas efectuadas en el primer semestre 2011. 
Les rogamos se sirvan comparar el referido saldo con sus libros y devolverles esta carta 
directamente a nuestros auditores, después de firmar al pie en la Sección “A” si el saldo está 
correcto, o en la Sección “B” si no lo está, y en este último caso, indicar cuál es el saldo correcto. 
ESTA NO ES UNA SOLICITUD DE PAGO Y SU SOLO OBJETO ES UNA COMPROBACIÓN DE 
NUESTRAS CUENTAS POR NUESTROS AUDITORES. 
 
Les anticipamos nuestro agradecimiento por su cooperación en enviar esta información. 
Atentamente, 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR 
GermánCárdenas 
Germán Cárdenas  
Gerente General 
 “A” “B” 
Señores Señores 
El saldo de US$ 61.746 El saldo de US$ 61.746 
al que se refiere esta carta es correcto. al que se refiere esta carta no es  
Firma: Patricia López correcto, siendo el correcto 
Cargo: Contadora US$ _____________ 
  Según detalle adjunto. 
  Firma:.................................................. 
  Cargo:................................................. 
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Quito, 3 de Julio de 2011 
 
Señores. 
TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC. 
Dirección:González Suarez 35-26 Torre SOL 6to. Piso. 
Teléfono:227-3123 
Presente. 
 
Estimados señores: 
En relación al examen de nuestros estados financieros realizados por nuestros auditores externos, 
DQV Auditores Independientes, fax (593-2) 333 2228 Ext.108, Quito – Ecuador, solicitamos a 
ustedes suministrar directamente a ellos la siguiente información: 
 Su cuenta en nuestros libros al 31 de junio de 2011 muestra un saldo a nuestro favor de  
US$. 67.259 
 Detalle de ventas efectuadas en el primer semestre 2011. 
Les rogamos se sirvan comparar el referido saldo con sus libros y devolverles esta carta 
directamente a nuestros auditores, después de firmar al pie en la Sección “A” si el saldo está 
correcto, o en la Sección “B” si no lo está, y en este último caso, indicar cuál es el saldo correcto. 
ESTA NO ES UNA SOLICITUD DE PAGO Y SU SOLO OBJETO ES UNA COMPROBACIÓN DE 
NUESTRAS CUENTAS POR NUESTROS AUDITORES. 
 
Les anticipamos nuestro agradecimiento por su cooperación en enviar esta información. 
Atentamente, 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR 
GermánCárdenas 
Germán Cárdenas  
Gerente General 
 “A” “B” 
Señores Señores 
El saldo de US$ 67.259 El saldo de US$ 67.259 
al que se refiere esta carta es correcto. al que se refiere esta carta no es  
Firma: Valentina Valencia correcto, siendo el correcto 
Cargo: Asistente de Contabilidad US$ _____________ 
  Según detalle adjunto. 
  Firma:.................................................. 
  Cargo:................................................. 
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUSURSAL ECUADOR
ANALISIS CUENTAS POR COBRAR PROVISIONADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
n
Fecha de 
Prefactura
Consecutivo Cliente  Inspección  Transporte  Renta  Reparaciòn  Valor 
 Pendientes       
fc 30-jun-11 
Cruce con 
Factura
Fecha 
Factura
01-ene-11 C-11-001 ANDES PETROLEUM 2,349          300             2,649        2345 08-feb-11
03-ene-11 C-11-002 CPEB 643             80               723           2385 02-mar-11
03-ene-11 C-11-003 ANDES PETROLEUM 5,231          -                 5,231        2336 03-feb-11
03-ene-11 C-11-004 PETRORIENTAL 6,297          -                 6,297        2352 08-feb-11
08-ene-11 C-11-006 CPEB 1,381          -                 1,381        2342 04-feb-11
10-ene-11 C-11-009 SIPEC 521             -                 521           2463 14-abr-11
10-ene-11 C-11-010 ANDES PETROLEUM 1,409          300             1,709        2346 08-feb-11
10-ene-11 C-11-011 SIPEC 2,501          -                 2,501        2464 14-abr-11
11-ene-11 C-11-012 SIPEC 3,957          -                 3,957        2465 14-abr-11
11-ene-11 C-11-013 SIPEC 1,494          -                 1,494        2414 17-mar-11
12-ene-11 C-11-014 SIPEC 106             -                 106           2467 14-abr-11
16-ene-11 C-11-015 ANDES PETROLEUM 9,199          600             9,799        2347 08-feb-11
17-ene-11 C-11-016 ANDES PETROLEUM 2,253          300             2,553        2348 08-feb-11
19-ene-11 C-11-017 SIPEC 1,434          -                 1,434        2415 17-mar-11
20-ene-11 C-11-018 TUSCANY 970             -                 970           2337 04-feb-11
21-ene-11 C-11-019 SIPEC 7,160          -                 7,160        2468 14-abr-11
21-ene-11 C-11-020 PETROSUD 859             -                 859           2388 02-mar-11
21-ene-11 C-11-021 GLOBAL INSPECTION 460             -                 460           2358 15-feb-11
21-ene-11 C-11-022 PETRORIENTAL 79               -                 79             2453 14-abr-11
24-ene-11 C-11-023 PETRORIENTAL 1,749          161             1,909        2349 08-feb-11
30-ene-11 C-11-024 PDVSA 242             -                 242           2381 22-feb-11
30-ene-11 C-11-025 PETRORIENTAL 918             161             1,078        2434 05-abr-11
30-ene-11 C-11-026 OIL COMPANY GUEVARA 138             -                 138           2355 15-feb-11
30-ene-11 C-11-027 PDVSA 242             -                 242           2382 22-feb-11
30-ene-11 C-11-028 CPEB 1,726          -                 1,726        2386 02-mar-11
30-ene-11 C-11-029 CPEB 1,819          -                 1,819        2408 10-mar-11
30-ene-11 C-11-030 OIL COMPANY GUEVARA 46               -                 46             2356 15-feb-11
30-ene-11 C-11-031 PETRORIENTAL 7,497          -                 7,497        2396 03-mar-11
30-ene-11 C-11-032 GLOBAL INSPECTION 28               -                 28             2360 15-feb-11
30-ene-11 C-11-033 OIL COMPANY GUEVARA 23               -                 23             2357 15-feb-11
30-ene-11 C-11-034 SIPEC 5,908          -                 5,908        2466 14-abr-11
30-ene-11 C-11-035 SIPEC 8,758          -                 8,758        2419 17-mar-11
24-ene-11 Q-11-016 SIPEC 26,409        26,409       a 26,409           2617 12-jul-11
24-ene-11 Q-11-016 SIPEC -                 19,507        19,507       2570 14-jun-11
24-abr-11 Q-11-017 SIPEC -                 4,512          4,512        2469 14-abr-11
25-ene-11 Q-11-018 SIPEC 1,350          1,350        a 1,350             2617 12-jul-11
25-ene-11 Q-11-018 SIPEC -                 556             556           2534 02-jun-11
25-ene-11 Q-11-019 SIPEC 72               -                 72             2470 14-abr-11
25-ene-11 Q-11-020 SIPEC -                 2,752          2,752        2471 14-abr-11
25-ene-11 Q-11-021 SIPEC -                 23,255        23,255       2472 14-abr-11
25-ene-11 Q-11-022 SIPEC -                 2,895          2,895        2473 14-abr-11
25-ene-11 Q-11-023 SIPEC -                 7,171          7,171        2474 14-abr-11
25-ene-11 Q-11-024 SIPEC -                 144             144           a 144                2676 16-ago-11
25-ene-11 Q-11-024 SIPEC -                 3,758          3,758        a 3,758             2712
31-ene-11 Q-11-025 CONSORCIO PALANDA 1,339          -                 1,339        2402 09-mar-11
31-ene-11 Q-11-026 SIPEC -                 195             195           2476 14-abr-11
31-ene-11 Q-11-029 PDVSA 9,240        9,240        2390 03-mar-11
31-ene-11 Q-11-027 PDVSA 3,960        3,960        2389 03-mar-11
31-ene-11 Q-11-030 PDVSA 4,400        4,400        2380 22-feb-11
31-ene-11 Q-11-028 CONSORCIO PETROSUD 6,336        6,336        2387 02-mar-11
31-ene-11 Q-11-031 CHANGQUING PETROLEUM 4,100        4,100        2406 10-mar-11
31-ene-11 q-11-032 CHANGQUING PETROLEUM 1,935        1,935        2407 10-mar-11
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUSURSAL ECUADOR
ANALISIS CUENTAS POR COBRAR PROVISIONADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
n
Fecha de 
Prefactura
Consecutivo Cliente  Inspección  Transporte  Renta  Reparaciòn  Valor 
 Pendientes       
fc 30-jun-11 
Cruce con 
Factura
Fecha 
Factura
C-11-036 ANDES PETROLEUM 262             300             562           2391 03-mar-11
C-11-037 PETRORIENTAL 2,175          161             2,336        2398 03-mar-11
C-11-038 ANDES PETROLEUM 2,219          300             2,519        2392 03-mar-11
C-11-039 PETRORIENTAL 7,176          -                 7,176        2397 03-mar-11
C-11-040 ANDES PETROLEUM 1,773          420             2,193        
2395-2394-
2393
03-mar-11
C-11-041 H&P 1,155          -                 1,155        2401 03-mar-11
C-11-042 PETRORIENTAL 328             161             489           2399 03-mar-11
C-11-043 PETRORIENTAL 1,601          161             1,761        2400 03-mar-11
C-11-044 ANDES PETROLEUM 1,496          300             1,796        2409 15-mar-11
C-11-045 PETRORIENTAL 1,592          161             1,753        2410 15-mar-11
15-dic-10 C-11-046 TECNOLOGISTIC 8,770          -                 8,770        
02-ene-11 C-11-047 SIPEC 2,685          -                 2,685        2497 09-may-11
13-ene-11 C-11-048 ENAP SIPETROL 4,151          -                 4,151        a 4,151             2696
17-ene-11 C-11-049 SIPEC 649             -                 649           2538 02-jun-11
18-ene-11 C-11-050 SIPEC 2,190          -                 2,190        2542 02-jun-11
18-ene-11 C-11-051 TECNOLOGISTIC 5,090          -                 5,090        
20-ene-11 C-11-052 SIPEC 565             -                 565           2540 02-jun-11
22-ene-11 C-11-053 SIPEC 3,446          -                 3,446        2495 09-may-11
25-ene-11 C-11-054 SIPEC 687             -                 687           a 687                2629 14-jul-11
26-ene-11 C-11-055 SIPEC 289             -                 289           2541 02-jun-11
04-feb-11 C-11-056 ANDES PETROLEUM 5,071          -                 5,071        2439 06-abr-11
05-feb-11 C-11-057 SIPEC 6,133          -                 6,133        2496 09-may-11
07-feb-11 C-11-058 INDUSTRIAL CADENA 110             -                 110           2403 10-mar-11
07-feb-11 C-11-059 RIO NAPO 12,711        -                 12,711       2429 01-abr-11
14-feb-11 C-11-060 SERVISILVA 2,404          -                 2,404        2404 10-mar-11
17-feb-11 C-11-061 ANDES PETROLEUM 349             -                 349           2449 12-abr-11
18-feb-11 C-11-062 BLACK GOLD 280             -                 280           2423 21-mar-11
18-feb-11 C-11-063 BLACK GOLD 390             -                 390           2421 21-mar-11
C-11-064 PETRORIENTAL 2,436          161             2,597        2435 05-abr-11
Q-11-033 CPEB -                 50               50             2384 02-mar-11
Q-11-034 SAXON 80               221             301           2405 10-mar-11
25-ene-11 Q-11-036 ENAP SIPETROL -                 1,048          1,048        a 1,048             2712
Q-11-043 PDVSA 9,240        9,240        2424 22-mar-11
Q-11-044-045 PDVSA 4,400        4,400        2426-2425 22-mar-11
Q-11-046 OPERACIONES RIO NAPO 14,917       14,917       2428 01-abr-11
Q-11-047 PETROAMAZONAS 979           979           2487 20-abr-11
REVERSION
REVERSION
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUSURSAL ECUADOR
ANALISIS CUENTAS POR COBRAR PROVISIONADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
n
Fecha de 
Prefactura
Consecutivo Cliente  Inspección  Transporte  Renta  Reparaciòn  Valor 
 Pendientes       
fc 30-jun-11 
Cruce con 
Factura
Fecha 
Factura
15-mar-11 C-11-065 ANDES PETROLEUM 6,289          -                 6,289        2458 14-abr-11
04-mar-11 C-11-071 ANDES PETROLEUM 2,480          300             2,780        2438 05-abr-11
02-mar-11 C-11-073 INDUSTRIAL CADENAS 55               -                 55             2431 01-abr-11
16-mar-11 C-11-074 PETROAMAZONAS 731             -                 731           2482 18-abr-11
05-mar-11 C-11-075 PETROORIENTAL 2,219          161             2,379        2436 05-abr-11
09-mar-11 C-11-076 PETROSUD 431             -                 431           2432 01-abr-11
06-mar-11 C-11-079 PETROORIENTAL 599             161             759           2437 05-abr-11
15-mar-11 C-11-082 OIL COMPANY GUEVARA 46               -                 46             2440 08-abr-11
14-mar-11 C-11-083 C.P.E.B 43               -                 43             
11-mar-11 C-11-084 ANDES PETROLEUM 2,448          -                 2,448        2503 12-abr-11
11-mar-11 C-11-085 ANDES PETROLEUM 447             540             987           2504 12-abr-11
30-mar-11 C-11-086 ANDES PETROLEUM 4,534          -                 4,534        2529 02-jun-11
23-mar-11 C-11-087 OIL COMPANY GUEVARA 115             -                 115           2441 08-abr-11
10-mar-11 C-11-088 PETROORIENTAL 492             161             653           2454 14-abr-11
29-mar-11 C-11-089 ANDES PETROLEUM 5,600          -                 5,600        2529 02-jun-11
31-mar-11 C-11-090 ANDES PETROLEUM 5,989          -                 5,989        2530 02-jun-11
16-mar-11 C-11-097 PETROAMAZONAS 175             -                 175           2483 18-abr-11
17-mar-11 C-11-098 T-REYES 450             -                 450           2433 01-abr-11
21-mar-11 C-11-099 BLACK GOLD 280             -                 280           2488 20-abr-11
21-mar-11 C-11-100 BLACK GOLD 280             -                 280           2489 20-abr-11
23-mar-11 C-11-103 OIL COMPANY GUEVARA 46               -                 46             2442 08-abr-11
28-mar-11 C-11-104 BLACK GOLD 210             -                 210           2490 20-abr-11
31-mar-11 C-11-106 TUSCANY 12,114        -                 12,114       2494 05-may-11
23-mar-11 C-11-107 ANDES PETROLEUM 2,987          300             3,287        2459 14-abr-11
24-mar-11 C-11-108 ANDES PETROLEUM 1,237          -                 1,237        2460 14-abr-11
24-mar-11 C-11-109 OIL COMPANY GUEVARA 115             -                 115           2443 08-abr-11
24-mar-11 C-11-111 ANDES PETROLEUM 1,074          300             1,374        2450 12-abr-11
22-mar-11 C-11-112 OIL COMPANY GUEVARA 23               -                 23             2444 08-abr-11
31-mar-11 C-11-114 CPEB 12,786        -                 12,786       2668 09-ago-11
29-mar-11 C-11-115 OIL COMPANY GUEVARA 23               -                 23             2445 08-abr-11
24-mar-11 C-11-116 ANDES PETROLEUM 79               300             379           2461 14-abr-11
29-mar-11 C-11-117 PETROORIENTAL 1,583          251             1,834        2448 12-abr-11
29-mar-11 C-11-119 OIL COMPANY GUEVARA 23               -                 23             2446 06-abr-11
31-mar-11 C-11-120 ENAP SIPEC 46               -                 46             a 46                 2592 05-jul-11
30-mar-11 C-11-123 ANDES PETROLEUM 1,683          300             1,983        2462 14-abr-11
29-mar-11 C-11-127 ANDES PETROLEUM 369             300             669           2451 12-abr-11
29-mar-11 C-11-130 PETROORIENTAL 751             -                 751           2455 14-abr-11
22-mar-11 Q-11-049 ENAP SIPEC 13,922        13,922       2498 09-may-11
31-mar-11 Q-11-050 PDVSA 9,240        9,240        2484 19-abr-11
31-mar-11 Q-11-051 PDVSA 4,400        4,400        2485 19-abr-11
31-mar-11 Q-11-047 PETROAMAZONAS 653           653           2487 20-abr-11
31-mar-11 Q-11-057 PETRORIENTAL 238           238           2457 14-abr-11
31-mar-11 Q-11-053 ENAP SIPEC 10,460       10,460       a 10,460           2662-2677 04-16-ago-11
31-mar-11 Q-11-054 CHANGQUING PETROLEUM 10,175       10,175       a 10,175           2604-2602 07-jul-11
31-mar-11 Q-11-055 SAXON DRILLING 3,686        3,686        2452 12-abr-11
31-mar-11 Q-11-058 PETROBELL 6,350        6,350        2491 03-may-11
REVERSAR (ANULADA)
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUSURSAL ECUADOR
ANALISIS CUENTAS POR COBRAR PROVISIONADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
n
Fecha de 
Prefactura
Consecutivo Cliente  Inspección  Transporte  Renta  Reparaciòn  Valor 
 Pendientes       
fc 30-jun-11 
Cruce con 
Factura
Fecha 
Factura
20-mar-11 C-11-105 ANDES PETROLEUM 4,739          -                 4,739        2549 09-jun-11
25-abr-11 C-11-118 FRANS'KS 1,015          -                 1,015        2500 11-may-11
27-mar-11 C-11-121 ENAP SIPEC 9,592          -                 9,592        a 9,592             2632 14-jul-11
28-mar-11 C-11-126 ENAP SIPEC 120             -                 120           a 120                2631 14-jul-11
07-abr-11 C-11-128 PETROORIENTAL 2,349          161             2,510        2505 12-may-11
02-abr-11 C-11-132 ENAP SIPEC 709             -                 709           2536 02-jun-11
03-abr-11 C-11-133 ANDES PETROLEUM 413             -                 413           2550 09-jun-11
04-abr-11 C-11-134 OIL COMPANY GUEVARA 23               -                 23             2502 11-may-11
05-abr-11 C-11-135 ANDES PETROLEUM 2,514          300             2,814        2515 17-may-11
09-abr-11 C-11-136 PETROORIENTAL 2,192          161             2,353        2506 12-may-11
05-abr-11 C-11-137 ENAP SIPEC 2,839          -                 2,839        2539 02-jun-11
07-abr-11 C-11-141 ENAP SIPEC 5,175          -                 5,175        a 5,175             2596 05-jul-11
07-abr-11 C-11-142 ANDES PETROLEUM 1,661          -                 1,661        2551 09-jun-11
06-abr-11 C-11-150 ENAP SIPEC 1,039          -                 1,039        a 1,039             2661 04-ago-11
10-abr-11 C-11-151 ENAP SIPEC 4,725          -                 4,725        a 4,725             2594 05-jul-11
25-abr-11 C-11-155 PETROAMAZONAS 5,961          100             6,061        a 6,061             2739
15-abr-11 C-11-159 PETROORIENTAL 672             161             833           2507 12-may-11
25-abr-11 C-11-160 PETROAMAZONAS 760             100             860           2511 17-may-11
12-abr-11 C-11-162 ENAP SIPEC 4,080          -                 4,080        a 4,080             2681 16-ago-11
18-abr-11 C-11-164 ANDES PETROLEUM 205             300             505           2527 02-jun-11
19-abr-11 C-11-165 PETROORIENTAL 549             161             710           2508 12-may-11
25-abr-11 C-11-166 PETROORIENTAL 3,546          -                 3,546        2546 09-jun-11
20-abr-11 C-11-167 ANDES PETROLEUM 3,878          -                 3,878        2554 09-jun-11
20-abr-11 C-11-168 ANDES PETROLEUM 1,517          -                 1,517        2555 09-jun-11
21-abr-11 C-11-169 PETROAMAZONAS 3,123          100             3,223        2512 17-may-11
22-abr-11 C-11-170 ANDES PETROLEUM 1,193          300             1,493        2525 02-jun-11
22-abr-11 C-11-171 ANDES PETROLEUM 581             -                 581           2526 02-jun-11
25-abr-11 C-11-172 OIL COMPANY GUEVARA 23               -                 23             2562 09-jun-11
26-abr-11 C-11-173 FRANK'S 786             -                 786           2501 11-may-11
11-abr-11 C-11-175 TUSCANY 4,510          -                 4,510        2492 05-may-11
08-abr-11 Q-11-059 ENAP SIPETROL 2,751          2,751        2499 09-may-11
08-abr-11 Q-11-060 ENAP SIPETROL 308             308           2543 02-jun-11
08-abr-11 Q-11-061 ENAP SIPETROL 579             579           a 579                2636 14-jul-11
08-abr-11 Q-11-063 ENAP SIPETROL 224             224           2544 02-jun-11
08-abr-11 Q-11-066 ENAP SIPETROL 1,934          1,934        a 1,934             2695
08-abr-11 Q-11-067 ENAP SIPETROL 2,180          2,180        a 2,180             2712
19-abr-11 Q-11-068 ENAP SIPETROL 171             171           a 171                2590 05-jul-11
26-abr-11 Q-11-069 ENAP SIPETROL 1,123          1,123        a 1,123             2633 14-jul-11
26-abr-11 Q-11-070 ENAP SIPETROL 1,209          1,209        a 1,209             2634 14-jul-11
26-abr-11 Q-11-071 ENAP SIPETROL 344             344           a 344                2635 14-jul-11
30-abr-11 Q-11-073 PDVSA ECUADOR 9,240        9,240        2509 12-may-11
30-abr-11 Q-11-074 PDVSA ECUADOR 4,422        4,422        2510 12-may-11
30-abr-11 Q-11-078 AGIP OIL ECUADOR 105,000     105,000     2521 20-may-11
30-abr-11 Q-11-075 SAXON 33,170       33,170       2517 17-may-11
30-abr-11 Q-11-058 PETROBELL 6,350        6,350        2491 03-may-11
30-abr-11 Q-11-077 OPERACIONES RIO NAPO 4,508        4,508        a 4,508             2732
30-abr-11 Q-11-081 DYGOIL 3,848        3,848        2588 21-jun-11
30-abr-11 Q-11-079 PETREX S.A. 7,371        7,371        2520 16-may-11
30-abr-11 Q-11-080 TUSCANY INTERNTIONAL 747           747           2514 17-may-11
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUSURSAL ECUADOR
ANALISIS CUENTAS POR COBRAR PROVISIONADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
n
Fecha de 
Prefactura
Consecutivo Cliente  Inspección  Transporte  Renta  Reparaciòn  Valor 
 Pendientes       
fc 30-jun-11 
Cruce con 
Factura
Fecha 
Factura
08-abr-11 C-11-143 ANDES PETROLEUM 5,324          -                 -                 5,324        2552 09-jun-11
08-abr-11 C-11-144 RIO NAPO 6,873          -                 -                 6,873        a 6,873             2731
13-abr-11 C-11-156 ANDES PETROLEUM 2,648          -                 -                 2,648        a 2,648             2621 14-jul-11
14-abr-11 C-11-157 ANDES PETROLEUM 5,313          -                 -                 5,313        a 5,313             2648 18-jul-11
14-abr-11 C-11-158 PETROORIENTAL 5,087          -                 -                 5,087        2553 09-jun-11
27-abr-11 C-11-184 PETRORIENTAL 6,092          -                 -                 6,092        a 6,092             2619 14-jul-11
29-abr-11 C-11-187 OIL COMPANY GUEVARA 92               -                 -                 92             2564 09-jun-11
05-may-11 C-11-197 PETRORIENTAL 1,540          161             -                 1,700        2532 02-jun-11
28-abr-11 C-11-198 DYGOIL 66               161             -                 226           2578 16-jun-11
11-may-11 C-11-203 ANDES PETROLEUM 2,149          300             -                 2,449        2556 09-jun-11
28-abr-11 C-11-204 DYGOIL 209             -                 -                 209           2577 16-jun-11
11-may-11 C-11-206 OIL COMPANY GUEVARA 23               -                 -                 23             2563 09-jun-11
13-may-11 C-11-207 PETRORIENTAL 1,540          241             -                 1,781        2547 09-jun-11
13-may-11 C-11-209 ANDES PETROLEUM 14,891        -                 -                 14,891       2568 14-jun-11
14-may-11 C-11-210 PETROAMAZONAS 960             200             1,160        a 1,160             
14-may-11 C-11-211 PETRORIENTAL 2,393          161             -                 2,553        2573 16-jun-11
17-may-11 C-11-213 BLACK GOLD 350             -                 -                 350           2582 20-jun-11
27-abr-11 C-11-220 PETRORIENTAL 703             -                 -                 703           a 703                2641 18-jul-11
21-may-11 C-11-225 PETROORIENTAL 2,149          161             -                 2,309        2559 09-jun-11
21-may-11 C-11-226 OIL COMPANY GUEVARA 53               -                 -                 53             2565 09-jun-11
10-may-11 C-11-232 ANDES PETROLEUM 3,904          -                 -                 3,904        2557 09-jun-11
27-mar-11 C-11-236 CPEB 12,130        -                 -                 12,130       2669 09-ago-11
29-may-11 C-11-240 ANDES PETROLEUM 295             300             -                 595           2558 06-jun-11
26-abr-11 Q-11-083 ENAP SIPETROL -                 1,463          1,463        a 1,463             2591 05-jul-11
11-may-11 Q-11-091 RIO NAPO -                 176             6,613          6,789        a 6,789             2732
31-may-11 Q-11-092 PDVSA ECUADOR 9,240        9,240        2574 16-jun-11
31-may-11 Q-11-093 PDVSA ECUADOR 4,818        4,818        2575 16-jun-11
31-may-11 Q-11-094 AGIP OIL ECUADOR 105,000     105,000     2545 06-jun-11
31-may-11 Q-11-095 SAXON DRILLING 22,964       22,964       2571 15-jun-11
31-may-11 Q-11-096 PETREX 17,577       17,577       2579 20-jun-11
31-may-11 Q-11-099 AGIP OIL ECUADOR 2,700        2,700        2586 20-jun-11
31-may-11 Q-11-098 ANDES PETROLEUM 9,330        9,330        a 9,330             2595 05-jul-11
DUPLICADA
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUSURSAL ECUADOR
ANALISIS CUENTAS POR COBRAR PROVISIONADAS
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
n
Fecha de 
Prefactura
Consecutivo Cliente  Inspección  Transporte  Renta  Reparaciòn  Valor 
 Pendientes       
fc 30-jun-11 
Cruce con 
Factura
Fecha 
Factura
03-may-11 C-11-193 ANDES PETROLEUM 5,777          -                 5,777        a 5,777             2624 14-jul-11
21-abr-11 C-11-194 PETROAMAZONAS 3,123          -                 3,123        a 3,123             2740
06-may-11 C-11-199 PETROAMAZONAS 404             300             704           a 704                2741
10-may-11 C-11-200 PETRORIENTAL 6,112          -                 6,112        a 6,112             2620 14-jul-11
19-may-11 C-11-221 ANDES PETROLEUM 1,599          -                 1,599        a 1,599             2623 14-jul-11
20-may-11 C-11-222 ANDES PETROLEUM 5,970          -                 5,970        a 5,970             2647 18-jul-11
23-may-11 C-11-227 ANDES PETROLEUM 5,295          -                 5,295        a 5,295             2622 14-jul-11
23-may-11 C-11-228 ANDES PETROLEUM 533             -                 533           a 533                2625 14-jul-11
26-may-11 C-11-237 PETRORIENTAL 950             -                 950           a 950                2655 04-ago-11
31-may-11 C-11-239 PETRORIENTAL 533             161             694           a 694                2569 14-jun-11
              C-11-242 ANDES PETROLEUM 270             300             570           a 570                2646 18-jul-11
01-jun-11 C-11-243 ANDES PETROLEUM 5,835          -                 5,835        a 5,835             2645 18-jul-11
02-jun-11 C-11-245 PETROAMAZONAS 886             200             1,086        a 1,086             2791
02-jun-11 C-11-247 PETROORIENTAL 5,764          -                 5,764        a 5,764             2670 09-ago-11
03-jun-11 C-11-248 PETROORIENTAL 1,078          -                 1,078        a 1,078             2642 18-jul-11
09-jun-11 C-11-252 PETROAMAZONAS           3,881              200          4,081 a 4,081             2818
08-jun-11 C-11-254 PETRORIENTAL 1,444          161             1,605        a 1,605             2638 18-jul-11
11-jun-11 C-11-257 OIL COMPANY GUEVARA 38               -                 38             a 38                 2605 07-jul-11
14-may-11 C-11-259 PETROAMAZONAS 960             200             1,160        a 1,160             2612 08-jul-11
13-jun-11 C-11-260 PETRORIENTAL 435             161             595           a 595                2643 18-jul-11
15-jun-11 C-11-262 PETRORIENTAL 2,071          161             2,231        a 2,231             2639 18-jul-11
08-jun-11 C-11-263 PETROAMAZONAS 998             200             1,198        a 1,198             2730
15-jun-11 C-11-264 PETROAMAZONAS 2,379          400             2,779        a 2,779             2743
10-jun-11 C-11-267 OIL COMPANY GUEVARA 151             -                 151           a 151                2606 07-jul-11
22-jun-11 C-11-268 BLACK GOLD 242             -                 242           a 242                2654 20-jul-11
22-jun-11 C-11-269 BLACK GOLD 644             -                 644           a 644                2653 20-jul-11
24-jun-11 C-11-270 PETROAMAZONAS 2,834          200             3,034        a 3,034             2744
24-jun-11 C-11-271 PETRORIENTAL 599             161             759           a 759                2640 18-jul-11
25-jun-11 C-11-273 PETRORIENTAL 492             161             653           a 653                2644 18-jul-11
26-jun-11 C-11-274 PETRORIENTAL 1,813          161             1,974        a 1,974             2637 18-jul-11
27-jun-11 C-11-277 PETROAMAZONAS 3,575          200             3,775        a 3,775             2745
27-jun-11 C-11-223 CCDC 12,298        12,298       a 12,298           
27-jun-11 C-11-236 CCDC 12,130        12,130       a 12,130           
30-jun-11 Q-11-111 PDVSA ECUADOR 9,240        9,240        a 9,240             2683 16-ago-11
30-jun-11 Q-11-112 PDVSA ECUADOR 4,840        4,840        a 4,840             2684 18-ago-11
30-jun-11 Q-11-113 AGIP OIL ECUADOR 105,000     105,000     a 105,000         2627 14-jul-11
30-jun-11 Q-11-114 SAXON DRILLING 34,918       34,918       a 34,918           2626 14-jul-11
30-jun-11 Q-11-115 PETREX S.A. 17,010       17,010       a 17,010           2716
30-jun-11 Q-11-121 AGIP OIL ECUADOR/ PETREX 6,000        6,000        a 6,000             2703
30-jun-11 Q-11-117 ANDES PETROLEUM LTDA 25,575       25,575       a 25,575           
2671-2674-
2675
11-ago-11
30-jun-11 Q-11-118 PETROBELL 17,136       17,136       a 17,136           2702
30-jun-11 Q-11-108 CHUANQING DRILLING (CCDC) 150           150           a 150                2603 07-jul-11
30-jun-11 Q-11-119 ANDES PETROLEUM LTDA 603           603           a 603                2672 11-ago-11
462,215      14,200        671,464     126,642      1,274,521  456,340         (a)
Calculado por DQV (a) 456,340         100%
Diferencia no analizada (b) 897                0%
Valor de Balance SES 457,238         100%
Provisones de Renta (CxP WS) n 254,945         
60% Costo ( Calculado por DQV) 152,967         100%
Diferencia 1                   0%
Valor de Balance SES 152,968         100%
NOTAS:
a Valores prefacturados que se facturaron después del periodo de cierre al 30 de junio 2.011
(b) Diferencia corresponde a provisión del mes dic-2010 Q-10-208 la misma que es facturada en el mes de junio 2011
n Valores de Renta para provisionar el 60% de pago a la Casa Matriz
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
CUENTA ANALIZADA: Activos Fijos FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
1. Comprobar la existencia física, que estén en uso y sean propiedad de la Compañía.
2. Comprobar que el cálculo de la depreciación se haya hecho de acuerdo con métodos establecidos por los
    organismos de control
3. Comprobar que la cuenta Activos Fijos y Depreciación presentada en los Estados Financieros sean 
    adecuadas y razonables
Nº REF. P/T
EFECTUADO 
POR
FECHA
1 C-1 GR 15/05/2011
2 C-1 / C-4 GR 15/05/2011
3 C-1 / C-4 GR 15/05/2011
4 C GR 15-08.2011
Tome una muestra del activo fijo de la compañía
y realice la constatación física.
Realice un cálculo global de la depreciación
utilizando los porcentajes de depreciación
establecidos por los organismos de control.
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVOS DE AUDITORIA
DESCRIPCION
Prepare una cédula sumaria
Realice y verifique el movimiento de activos fijos
en el periodo
DQV 
Auditores Independientes  
CC-1
1/4
C-1
2/4
1/4
C-1
3/4
2/4
1 /4
C-1
4/4
3/4
2 /4
1 /4
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SUPERIOR ENERGY COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
SUMARIA DE ACTIVOS FIJOS
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
Debe Haber
Instalaciones 1,656            -                  -                    1,656          
Vehiculos 102,712        -                  -                    102,712      
Maquinaria y Equipo 115,031        -                  -                    115,031      
Equipos de Computacion 4,973            -                  -                    4,973          
Muebles y Enseres 9,616            -                  -                    9,616          
Herramientas 12,403          -                  -                    12,403        
Total Costo 246,390        -                  -                    246,390      
Depreciación acumulada (99,960)         -                  -                    (99,960)       
Total Activo Fijo 146,430        -                  -                    146,430      p
NOTAS:
p Valor cotejado con Balance SES 30-jun-2011
Detalle
Saldo al     30-
06-2011
Ajustes/ Reclasificaciones Saldo al     
30-06-2011
Ref. P/T
DQV 
Auditores Independientes  
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SUPERIOR ENERGY COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
MOVIMIENTO DE ACTIVO FIJO
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
m p
Debe Haber
Instalaciones 1,656            -                  -                  -                  -                    1,656          
Vehiculos 102,712        -                  -                  -                  -                    102,712      
Maquinaria y Equipo 103,790        11,241        -                  -                  -                    115,031      
Equipos de Computacion 4,973            -                  -                  -                  -                    4,973          
Muebles y Enseres 9,616            -                  -                  -                  -                    9,616          
Herramientas 12,403          -                  -                  -                  -                    12,403        
235,149        11,241        -                  -                  -                    246,390      
NOTAS:
m Valores tomados de los mayores de Activo fijo
p Cotejado con Balance SES al 30-jun-2011
Detalle
Saldo al      
31-12-2010
Adiciones Retiros
Saldo al     
30-06-2011
Ajustes/ Reclasificaciones
DQV 
Auditores Independientes  
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SUPERIOR ENERGY COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
MOVIMIENTO DE LA DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
m p
Debe Haber
Instalaciones (1,177)           -                  -                  -                  -                    (1,177)         
Vehiculos (41,550)         -                  -                  -                  -                    (41,550)       
Maquinaria y Equipo (45,847)         (326)            -                  -                  -                    (46,172)       
Equipos de Computacion (3,738)           -                  -                  -                  -                    (3,738)         
Muebles y Enseres (3,906)           -                  -                  -                  -                    (3,906)         
Herramientas (3,418)           -                  -                  -                  -                    (3,418)         
(99,635)         (326)            -                  -                  -                    (99,961)       
NOTAS:
m Valores tomados de los mayores de Activo fijo
p Cotejado con Balance SES al 30-jun-2011
Detalle
Saldo al      
31-12-2010
Adiciones Retiros
Ajustes/ Reclasificaciones Saldo al     
30-06-2011
DQV 
Auditores Independientes  
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SUPERIOR ENERGY COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR
CALCULO GLOBAL DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
a
Cuenta Costo
% 
Depreciación
Dep. Mensual Dep. Acumulada Valor Neto
Gasto Dep. 
periodo 2.011
Diferencia Código Cuenta de Gasto Depreciacion Valor
Instalaciones 1,656           10% 37                 1,177                  478                221                -                     711100-006 Gasto Dep. Intalaciones 221            
Vehiculos 102,712       20% 1,863             41,550                61,162            11,180           (0)                   711100-003 Gasto Dep. Vehiculos 11,180       
Maquinaria y Equipo 115,031       10% 1,447             46,172                68,859            8,773             0                    711100-004 Gasto Dep. Maquinaria y Equipos 8,773         
Equipos de Computacion 4,973           10% 108                3,738                  1,235              653                0                    711100-002 Gasto Dep. Equipos de Computacion 653            
Muebles y Enseres 9,616           33% 121                3,906                  5,710              728                0                    711100-001 Gasto Dep. Muebles y Enseres 728            
Herramientas 12,403         10% 130                3,418                  8,986              778                0                    711100-005 Gasto Dep. Herramientas 778            
246,390       3,706             99,960                146,430          22,334           0                    22,334       
p (a) (b)
Calculado por DQV 22,334           100%
Diferencia no analizada (0)                   0%
Según Balance SES 22,334           100%
NOTAS
a Información tomada del Estado de Resultados SES
p Cotejado con Balance SES al 30-jun-2011
(a) Valor calculado por DQV
(b) Valor según Balance SES
DQV 
Auditores Independientes  
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
CUENTA ANALIZADA: Proveedores FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
1. Comprobar la existencia y exactitud de las cuentas por pagar.
2. Comprobar que las cuentas por pagar presentadas en los Estados Financieros sean razonables.
3. Verificar su correcta valuación y pago
Nº REF. P/T
EFECTUADO 
POR
FECHA
1 AA-1 KR 14/05/2011
2 AA-3 KR 14/05/2011
3 AA-2 KR 20/05/2011
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVOS DE AUDITORIA
DESCRIPCION
Analice las provisones de proveedores nacionales
efectuadas en el periodo y coteje con los registros
contables.
Analice las provisones de proveedores del
exterior efectuadas en el periodo y coteje con los
registros contables.
Seleccione una muestra y envíe confirmaciones
para validar saldos de cuentas por pagar
DQV 
Auditores Independientes  
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
PROVISIONES PROVEEDORES NACIONALES
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
a a
Fecha # Orden Proveedor Descripción  Valor Factura  Valor 
Mes 
Reversa
Observacione/ Comentarios
01-oct-10 EI 37670 CIMAUDITORES CIA. LTDA. Implementacion NIIFS 5,530.00    n
01-nov-10 EI 38249 SERVISILVA Fabricacion drifts 605.00       5611 605.00       Enero 
01-dic-10 EI 38887 ABF INDUSTRIAL Insumos 160.00       11736 160.00       Enero 
01-dic-10 EI 39295 FRASILAN VIAJES Y SERVICIOS CIA. LTDA. Transporte aéreo 118.20       31 118.20       Enero 
01-dic-10 EI 39302 COMISARIATO FAMILIAR Insumos 115.20       126854 115.20       Enero 
01-dic-10 EI 39304 HOLGER JARAMILLO Transporte 140.00       791 140.00       Enero 
01-dic-10 EI 39306 TRANSPORTES PESADO WILMER RAMIREZ Transporte 80.00         669 80.00         Enero 
01-dic-10 EI 39362 FRASILAN VIAJES Y SERVICIOS CIA. LTDA. Transporte aéreo Juan Loma 118.20       3224 118.20       Enero 
01-dic-10 EI 39363 FRASILAN VIAJES Y SERVICIOS CIA. LTDA. Transporte aéreo Adriano Yarleque 118.20       3224 118.20       Enero 
01-dic-10 KPMG Auditoria externa 2010 11,100.00  8513 11,100.00  Febrero Se reversa la diferencia US$1.200 en el mes de julio
30-ene-11 ER 39685 ALMACEN NOBOA Insumos   20.54         46802 20.54         Febrero
30-ene-11 ER 39672 SERVISILVA Servicios (Reparacion Rotary Slip) 85.00         85.00         Agosto n Reversada por falta de sustentos
30-ene-11 ER 39654 SERVISILVA Servicios (Reparacion Drill Pipe) 194.00       5722 194.00       Febrero
30-ene-11 ER 39653 SERVISILVA Servicios (Reparacion Drill Pipe) 570.00       5661 570.00       Febrero
30-ene-11 EI 39952 MENA TANDAZO SEGUNDO NEPTALI Transporte  210.00       1025 210.00       Febrero
30-ene-11 EI 39789 ECUAMERICAN Examenes Preocupacionales  159.00       2248 159.00       Febrero
30-ene-11 EI 39747 ECUAMERICAN Examenes Preocupacionales  159.00       2248 159.00       Febrero
30-ene-11 EI 39746 INCINEROX CIA. LTDA. Incineracion de desechos 1,260.00    8653 1,260.00    Febrero
30-ene-11 EI 39739 HERSOL Insumos 192.00       14100 192.00       Febrero
30-ene-11 EI 39688 PROEQ CIA. LTDA. Insumos 698.00       503 698.00       Febrero
30-ene-11 EI 39684 HERSOL Insumos 101.35       14101 101.35       Febrero
30-ene-11 EI 39636 TRANSPORTE RAMIREZ Transporte  140.00       966 140.00       Febrero
30-ene-11 EI 39535 COMISARIATO FAMILIAR Insumos 56.00         127855 56.00         Febrero
30-ene-11 Q-005-11 SERVI COMPU 2 Soporte Sistemas 31.00         3666 31.00         Agosto n
30-ene-11 n/t MISHAN SERVICES Aliemtacion Personal RIG 117 1,175.34    9025/9026 1,175.34    Febrero
30-ene-11 EI 39984 TEKCNOLOGISTIC Acoples 2,714.00    1176 2,714.00    Febrero
30-ene-11 ER 39986 AGENCIA DE VIAJES AMAZING PLACE CIA. LTDA. Pasajes aereos (Coca) 236.40       58 236.40       Febrero
30-ene-11 EI 40141 SERVISILVA Reparacion de tuberia 1,703.75    5607/5604 1,703.75    Febrero
30-ene-11 ER 40222 TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL Reparacion de tuberia 487.20       1443/6177 487.20       Marzo
30-ene-11 ER 40222 TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL Reparacion de tuberia 570.30       n Diferencia de ER40222 US$570.30 se reversa por falta de sustentos en julio
30-ene-11 EI 40223 TRANSPORTE REYES Alquiler de Plataforma 80.00         2517 80.00         Febrero
30-ene-11 SERVISILVA Reparacion de Tuberia 756.25       5893 756.25       Febrero
DQV 
Auditores Independientes  
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
PROVISIONES PROVEEDORES NACIONALES
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
a a
Fecha # Orden Proveedor Descripción  Valor Factura  Valor 
Mes 
Reversa
Observacione/ Comentarios
28-feb-11 ER 40672 ELECTRO WILLIAMS Aire acondicionado para la bodega 350.00       3518 350.00       Marzo
28-feb-11 EI 40474 SERVICIOS ELECTRONICOS INTEGRADOS (FRANCISCOP EGUEZ)Reparacion Bomba Alkota 310.00       707 310.00       Marzo
28-feb-11 Q-030-11 ALMACEN NOBOA Herramientas Stanley y Brazo Hidraulico 61.12         47786 61.12         Marzo
28-feb-11 Q-021-11 IMPRENTA ATALAYA Elaboracion de Prefacturas 80.00         2804 80.00         Marzo
28-feb-11 ER 40771 SERVISILVA Reparacion Drill Pipe 90.00         5807 90.00         Marzo
28-feb-11 ER 40772 TRANSPORTES PESADO WILMER RAMORES Alquiler de Plataforma 160.00       692 160.00       Marzo
28-feb-11 EI 40764 SERVISILVA Fabricacion de eje para Bomba 285.00       5806 285.00       Marzo
28-feb-11 ER 40938 TRANSPORTES PESADO WILMER RAMORES Alquiler de Plataforma 300.00       684 300.00       Marzo
28-feb-11 CAVEZ GHL Alimentacion personal 210.00       23525/23524 210.00       Marzo
31-mar-11 ER 41589 ESSOIL S.A. Alquiler de montacargas  405.00       1569 405.00       Marzo
31-mar-11 ER 41506 AGENCIA DE VIAJES AMAZING PLACE CIA. LTDA.Pasajes Aereos Sr. Carlos Rueda 118.20       203 118.20       Marzo
31-mar-11 ER 41356 TRANSPORTE PESADO WILMER RAMIREZ Alquiler de Plataforma 160.00       733 160.00       Julio n Reversada en el mes de julio
31-mar-11 EI 41482 LABORATORIO CLINICO ECUAMERICAN Exámenes Preocupacionales 79.50         2591 79.50         Marzo
31-mar-11 EI 41588 AGENCIA DE VIAJES AMAZING PLACE CIA. LTDA.Pasajes Aereos Sr. Juan Loma 118.20       203 118.20       Marzo
31-mar-11 EI 41652 ESSOIL S.A. Alquiler de montacargas  450.00       1569 450.00       Marzo
31-mar-11 EI 41653 HOLGER JARAMILLO Alquiler de Camioneta 140.00       802 140.00       Marzo
31-mar-11 EI 41663 MISHAN SERVICES Servicio de Alimentacion Rig 117 343.05       9227-9226 343.05       Marzo
31-mar-11 Q-060-11 DISTRIBUIDORA ESPINOZA Insumos 24.00         17521 24.00         Marzo
31-mar-11 Q-079-11 TUBOSCOPE VETCO INTERNATIONAL Enderezada de Tubing 36.00         1490 36.00         Junio
31-mar-11 Q-076-11 HOTEL REPUBLICA Servicio de Alimetnacion y Hospedaje Sr. Carlos Reuda 58.20         88219 58.20         Marzo
31-mar-11 Q-072-11 SERVICIOS INDUSTRIALES AGAMA Extraccion pernos Cigüeñal SES 80.00         1181 80.00         Marzo
31-mar-11 Q-069-11 LABORATORIO CLINICO ECUAMERICAN Exámenes Preocupacionales 79.50         2591 79.50         Marzo
31-mar-11 ER 41678 TRANSPORTES REYES Alquiler de Plataforma 1,000.00    2617 1,000.00    Julio n Reversada en el mes de julio
31-mar-11 EI41677 CAVES S.A. E.M.A. Servicio de Alimentacion Rig 07 Y Rig 70156 505.70       23726-23729 505.70       Marzo
31-mar-11 NO SE GENERA ORDEN, NO SE CUENTA CON APROBACION DE GERENCIAHOLGER JARAMILLO Alquiler de Camioneta 140.00       802 140.00       Marzo
31-mar-11 EI 40769 SERVISILVA Reparacion de Tubing de 3 1/2" 1,535.00    6006 1,535.00    Mayo
DQV 
Auditores Independientes  
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
PROVISIONES PROVEEDORES NACIONALES
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
a a
Fecha # Orden Proveedor Descripción  Valor Factura  Valor 
Mes 
Reversa
Observacione/ Comentarios
30-abr-11 EI 42364 TECKNOLOGISTIC S.A. Compra de couplings  59.00         1345 59.00         Mayo
30-abr-11 EI 423470 AGENCIA DE VIAJES AMAZING PLACE CIA. LTDA. Pasajes aereos Carlos Rueda 122.22       299 122.22       Mayo
30-abr-11 EI 42227 LABORATORIOS ECUAMERICAN Examenes preocupacionales 238.50       6012 238.50       Mayo
30-abr-11 EI 42137 INCINEROZ CIA. LTDA. Incineracion de desechos 1,458.00    9390 1,458.00    Mayo
30-abr-11 EI 42104 TECKNOLOGISTIC S.A. Compra de couplings 1,716.00    1345 1,716.00    Mayo
30-abr-11 EI 42103 TECKNOLOGISTIC S.A. Compra de couplings 234.00       1345 234.00       Mayo
30-abr-11 EI 42101 TECKNOLOGISTIC S.A. Compra de couplings 157.00       1345 157.00       Mayo
30-abr-11 EI 42100 TECKNOLOGISTIC S.A. Compra de couplings 413.00       1345 413.00       Mayo
30-abr-11 EI 42099 TECKNOLOGISTIC S.A. Compra de couplings 1,020.00    1345 1,020.00    Mayo
30-abr-11 EI 42098 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicio de Reparacion 610.20       6237 610.20       Junio
30-abr-11 EI 42093 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicio de Reparacion 152.10       6237 152.10       Junio
30-abr-11 EI 42090 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicio de Reparacion 368.70       6240 368.70       Junio
30-abr-11 EI 42089 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicio de Reparacion 1,750.00    6240 1,750.00    Junio
30-abr-11 EI 416290 MASATER COLOR 2 Pintura 342.76       22834 342.76       Mayo
30-abr-11 EI 42419 TECKNOLOGISTIC S.A. Compra de couplings 885.00       1345 885.00       Mayo
30-abr-11 EI 42418 TECKNOLOGISTIC S.A. Compra de couplings 897.00       1345 897.00       Mayo
30-abr-11 EI 42416 TECKNOLOGISTIC S.A. Compra de couplings 172.00       1345 172.00       Mayo
30-abr-11 EI 42415 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicio de Reparacion 143.10       6244 143.10       Junio
30-abr-11 EI 42412 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicio de Reparacion 229.50       6244 229.50       Junio
30-abr-11 ER 42363 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicio de Reparacion 39.50         6245 39.50         Junio
30-abr-11 ER 42362 SERVISILVA CIA. LTDA. Alquiler de Montacarga 200.00       6251 200.00       Julio n Reversada en el mes de julio
30-abr-11 ER 41678 TRANSPORTES REYES Alquiler de plataforma   1,000.00    1,000.00    Mayo Reversion, provision duplicada
30-abr-11 ER 42375 AKROS CIA. LTDA. Toner de copiadora 448.00       99650 448.00       Mayo
30-abr-11 ER 42430 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicio de Reparacion 1,454.00    6250 1,454.00    Julio n Reversada en el mes de julio
30-abr-11 Q-098-11 HERSOL Insumos / Tomacorrientes y enchufes 19.80         14787 19.80         Mayo
30-abr-11 Q-091-11 OIL & SPILL CONTROL PRODUCTS Tela Oleofilica 52.00         425 52.00         Mayo
30-abr-11 Q-090-11 COMISARIATO FAMILIAR Insumos /Dteregente y Trapiadores 45.68         133468 45.68         Mayo
30-abr-11 Q-084-11 COMISARIATO FAMILIAR Insumos /Fundas de Basura 28.00         133648 28.00         Mayo
30-abr-11 Q-083-11 MASATER COLOR 2 Insumos Pintura 84.16         22835 84.16         Mayo
30-abr-11 SIN PO DTOUR RENT A CAR Alquiler para vehiculo de Gerencia 980.00       51 980.00       Julio n Reversada en el mes de julio
30-abr-11 Q-108-11 HOTEL LA MISION Servicio de Alimentacion y Hospedaje C. Lovato 78.29         11197 78.29         Mayo
30-abr-11 Q-109-11 HOTEL LA MISION Servicio de Alimentacion y Hospedaje M. Masabanda31.28         11197 31.28         Mayo
30-abr-11 Q-110-11 HOTEL LA MISION Servicio de Alimentacion y Hospedaje G. Cardenas 72.09         11197 72.09         Mayo
30-abr-11 SIN PO MISHAN S.A. Servicio de Alimentacion 308.00       9266/9265 308.00       Mayo
30-abr-11 SIN PO CAVES Servicio de Alimentacion 952.00       24041/24042 952.00       Mayo
30-abr-11 ER 42072 TRANSPORTE CALDERON Alquiler de plataforma   500.00       1186 500.00       Mayo
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
PROVISIONES PROVEEDORES NACIONALES
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
a a
Fecha # Orden Proveedor Descripción  Valor Factura  Valor 
Mes 
Reversa
Observacione/ Comentarios
30-may-11 SIN PO DTOUR RENT A CAR Alquiler para vehiculo de Gerencia 750.00       51 750.00       Julio n
30-may-11 SIN PO MISHAN S.A. Servicio de Alimentacion 390.40       9392-9393 390.40       Junio
30-may-11 SIN PO CAVES Servicio de Alimentacion 1,278.75    24252-24114 1,278.75    Junio
30-may-11 SIN PO POR NOTIFICAR Alquiler de Plataforma 1,240.91    714 1,240.91    Junio
30-may-11 ER 42887 TRANSPORTE PESADO WILMER RAMIREZ Alquiler de Plataforma 160.00       718 160.00       Junio
30-may-11 ER 43283 TRANSPORTE PESADO WILMER RAMIREZ Alquiler de Plataforma 1,000.00    719 1,000.00    Junio
30-may-11 ER 43390 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicios de Reparacion - Dygoil 45.00         6242 45.00         Junio
30-may-11 ER 43395 TRANSPORTE PESADO WILMER RAMIREZ Alquiler de Plataforma 160.00       734 160.00       Julio n
30-may-11 ER 43396 SERVISILVA CIA. LTDA. Servicios de Reparacion - Operaciones Rio Napo6,012.00    6328 6,012.00    Junio
30-may-11 EI 42588 SERVISILVA CIA. LTDA. Adaptadores para taladro 114.00       6207 114.00       Junio
30-may-11 EI 42819 LABORATORIOS ECUAMERICAN Examenes Pre Ocupacionales 159.00       6219 159.00       Junio
30-may-11 EI 42967 TRANSPORTES CALDERON Alquiler de Camioneta 70.00         1205 70.00         Junio
30-may-11 EI 42968 MENA TANDAZO SSEGUNDO NEPTALI Alquiler de Camioneta 70.00         70.00         Junio Reversada por falta de sustentos
30-may-11 EI 43284 HOLGER JARAMILLO Alquiler de Camioneta 100.00       810 100.00       Junio
30-may-11 EI 43392 ESSOIL CIA. LTDA. Alquiler de montacargas 315.00       1644 315.00       Junio
30-may-11 EI 43394 MENA TANDAZO SSEGUNDO NEPTALI Alquiler de Camioneta 70.00         1043 70.00         Junio
30-may-11 EI 43398 AGENCIA DE VIAJES AMAZING PLACE CIA. LTDA. Pasajes Aereos -Cristian Lovato 122.22       373 122.22       Junio
30-may-11 Q-139-11 HOTEL LA MISION Reservas Hoteleras-Cristian Lovato 42.47         11269 42.47         Junio
30-may-11 SIN PO HOTEL REPUBLICA Hospedaje Carlos Rueda 220.40       89529 220.40       Junio
30-jun-11 SIN PO DTOUR RENT A CAR Alquiler para vehiculo de Gerencia 780.00       51 780.00       Julio n
30-jun-11 SIN PO MISHAN S.A. Servicio de Alimentacion 25.00         9501 25.00         Julio n
30-jun-11 SIN PO CAVES Servicio de Alimentacion 1,058.40    24539 / 24580 1,058.40    Julio n
30-jun-11 SIN PO NOROCCIDENTAL Alquiler de Plataforma 3,254.99    2637 3,254.99    Agosto n
30-jun-11 SIN PO HOTEL LA MISION Hospedaje del Sr. Freddi Miño 203.27       11339 203.27       Julio n
30-jun-11 SIN PO HOTEL LA MISION Hospedaje del Sr. C. Lovato 121.14       11339 121.14       Julio n
30-jun-11 SIN PO HOTEL LA MISION Hospedaje del Sr. Freddi Miño 306.36       11339 306.36       Julio n
30-jun-11 EI 43998 TRANSPORTES PESADO WILMER RAMIREZ Alquiler de camioneta 60.00         1022 60.00         Julio n
30-jun-11 EI 43919 HOLGER JARAMILLO Alquiler de camioneta 60.00         852 60.00         Agosto n
30-jun-11 EI 43822 LABORATORIO ECUA - AMERICAN Examenes Pre Ocupacionales 159.00       6300 159.00       Julio n
30-jun-11 Q-144-11 LABORATORIO ECUA - AMERICAN Examenes Pre Ocupacionales 79.50         6300 79.50         Julio n
30-jun-11 EI 44175 AGENCIA DE CIAJES Y TURISMO FIRENTUR Pasajes Aereos Sr. CarlOS Rueda 133.20       15166 133.20       Julio n
30-jun-11 EI 44246 ESSOIL S.A Alquiler de montacargas 675.00       1662 675.00       Julio n
30-jun-11 EI 44247 ESSOIL S.A Alquiler de montacargas 1,980.00    1661 1,980.00    Julio n
30-jun-11 EI 44248 AGENCIA DE CIAJES Y TURISMO FIRENTUR Pasajes Aereos Sr. Juan Loma 127.20       15241 127.20       Julio n
75,406.49  69,306.19  
Calculado por DQV 19,943.36  100%
Diferencia -0.28          0%
Según Balance SES 19,943.08  100%
NOTAS
a Cotejadas con documentacion física
n Valores de provisiones pendientes de ser facturadas al 30-jun-2011
n
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  Quito, 03 de Julio de 2011 
 
Señores  
ADVISE CONSULTING GROUP ASESORES EN SERVICIOS CORPORATIVOS CIA. 
Dirección: Av. Amazonas E2-324 y Rumipamba Edif. Torre Carolina 1er Piso  
Teléfono: 225-2690   
Quito  
 
Estimados Señor: 
Nuestros auditores externos, la firma DQV Auditores Independientes, fax (593-2)  333 
2228 Ext. 108; Quito - Ecuador se encuentran efectuando la auditoría de nuestros 
estados financieros, por lo tanto, mucho agradeceremos su cooperación con las pruebas 
que ellos están realizando. 
Ellos desean confirmar la siguiente información: 
1. Saldos pendientes que mantenemos con ustedes al 30 de Junio del 2011. 
2. Saldos pendientes que mantengan ustedes con nosotros al 30 de Junio del 2011. 
3. Intereses por pagar o por cobrar, si existiere, a las mismas fechas. 
4. Detalle de transacciones mantenidas con ustedes durante el período comprendido 
entre enero 1 del 2011 al 30 de Junio del 2011. 
5. Detalle de principales contratos firmados con Superior EnergyServices Colombia, 
LLC Sucursal Ecuador. en el período comprendido entre enero 1 de 2011 al 30 de 
Junio de 2011, donde se indique las principales cláusulas del Contrato como monto, 
fecha de inicio del contrato, garantías y especificaciones del servicio.   
6. Detalle de facturas emitidas, montos de compra, monto de crédito, garantías 
entregadas y recibidas y notas de crédito emitidas a Superior EnergyServices 
Colombia, LLC Sucursal Ecuador. para el período comprendido entre enero 1 de 
2011 al 30 de Junio del 2011. 
7. Cualesquiera  otra  información  que  no  esté  detallada  en  los  puntos  anteriores  y 
que sirvan a nuestros auditores. 
 
Agradeceremos remitir su contestación directamente con su respuesta a nuestros 
auditores la dirección de e-mail griofrio@dqv.ec  con referencia a Superior 
EnergyServices Colombia, LLC Sucursal Ecuador. 
Atentamente, 
GermánCárdenas 
Germán Cárdenas  
Gerente General  
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Quito, 04 de julio de 2011 
 
 
Señores 
KPMG del Ecuador Cía. Ltda. 
Av. República del Salvador No. 734 
Quito 
 
 
Estimados señores: 
 
En relación a su comunicación con fecha3 de julio de 2011 relacionado con nuestro cliente 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR, confirmamos de acuerdo a 
nuestros registros contables la siguiente información: 
 
 
1. Al 31 de diciembre de 2011 se mantiene un saldo de US$2.743,20 (Dos mil setecientos 
cuarenta y tres 20/100 dólares americanos) correspondiente al honorario del mes de 
diciembre de 2011. 
2. No aplica 
3. No aplica 
4. Transacciones mantenidas durante el periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2011: 
 
No. Fc. Fecha Fc. 
Valor Fc. 
Subtotal IVA Total 
1642 13-Ene-11       2.500.00            300.00        2.800.00  
1657 25-Ene-11           200.00               24.00            224.00  
1662 11-Feb-11       2.700.00            324.00        3.024.00  
1689 16-Mar-11       2.700.00            324.00        3.024.00  
1737 07-Abr-11       2.700.00            324.00        3.024.00  
1755 03-May-11       2.700.00            324.00        3.024.00  
1804 02-Jun-11       2.700.00            324.00        3.024.00  
 
5. Copia del contrato ha sido proporcionado por la Compañía al equipo de auditoría. 
6. Ver información numeral  4. 
 
Cualquier duda o consulta estamos a sus órdenes. 
 
Atentamente, 
 
Gabriela Aguayo 
Gabriela Aguayo 
CONTADORA 
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
FECHA
FACTURA 
ECUADOR
CLIENTE  RENTAL  COSTO      60% 
 FACTURA 
EXTERIOR 
 RENTA       60% 
 FACTURA 
EXTERIOR 
 SERVICIOS 
40% 
 12% IVA 
 25% IMP. A LA  
RTA. 
 TOTAL A 
PAGAR 
 PAGADO 
 FECHA DE 
TRANSFERENCIA 
dic-10 a a a a a a a
02-dic-10 2272 TUSCANY INTERNATIONAL 640                    512                    E10312S 410                    E103112E 102                    49                      128                    384                    384                    
06-dic-10 2275 TRIBOILGAS 3,945                 3,156                 E10312S 2,525                 E103112E 631                    303                    789                    2,367                 2,367                 
06-dic-10 2276 TRIBOILGAS 4,541                 3,632                 E10312S 2,906                 E103112E 726                    349                    908                    2,724                 2,724                 
09-dic-10 2281 SAXON ENERGY SERVICES 5,162                 4,130                 E10312S 3,304                 E103112E 826                    396                    1,032                 3,097                 3,097                 
14-dic-10 2282 CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR 8,976                 7,181                 E10312S 5,745                 E103112E 1,436                 689                    1,795                 5,386                 5,386                 
14-dic-10 2283 PDVSA ECUADOR S,A, 9,240                 7,392                 E10312S 5,914                 E103112E 1,478                 710                    1,848                 5,544                 5,544                 
14-dic-10 2284 PDVSA ECUADOR S,A, 4,840                 3,872                 E10312S 3,098                 E103112E 774                    372                    968                    2,904                 2,904                 
15-dic-10 2291 ANDES PETROLEUM ECUADOR LTDA. 635                    508                    E10312S 406                    E103112E 102                    49                      127                    381                    381                    
16-dic-10 2292 PDVSA ECUADOR S,A, 3,960                 3,168                 E10312S 2,534                 E103112E 634                    304                    792                    2,376                 2,376                 
16-dic-10 2293 CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 18 28,631               22,904               E10312S 18,324               E103112E 4,581                 2,199                 5,726                 17,178               17,178               
16-dic-10 2297 CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 18 45,392               36,314               E10312S 29,051               E103112E 7,263                 3,486                 9,078                 27,235               27,235               
ene-11
06-ene-11 2312 SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR 1,654                 992                    E113101S 595                    E11310E 397                    71                      248                    744                    744                    
12-ene-11 2318 CONOSRCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR 5,665                 3,399                 E113101S 2,039                 E113101E 1,360                 245                    850                    2,549                 2,549                 
18-ene-11 2322 ANDES PETROLEUM 3,098                 1,859                 E113101S 1,115                 E113101E 744                    134                    465                    1,394                 1,394                 
18-ene-11 2330 PDVSA ECUADOR S.A. 9,240                 5,544                 E113101S 3,326                 E113101E 2,218                 399                    1,386                 4,158                 4,158                 
18-ene-11 2331 PDVSA ECUADOR S.A. 4,400                 2,640                 E113101S 1,584                 E113101E 1,056                 190                    660                    1,980                 1,980                 
20-ene-11 2333 PDVSA ECUADOR S.A. 3,520                 2,112                 E113101S 1,267                 E113101E 845                    152                    528                    1,584                 1,584                 
20-ene-11 2334 PDVSA ECUADOR S.A. 880                    528                    E113101S 317                    E113101E 211                    38                      132                    396                    396                    
20-ene-11 2335 CONOSRCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR 16,368               9,821                 E113101S 5,892                 E113101E 3,928                 707                    2,455                 7,366                 7,366                 
11/Febrero/2011 US 
$ 20.171,25
12/Enero2011 US $ 
69.576.84
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
FECHA
FACTURA 
ECUADOR
CLIENTE  RENTAL  COSTO      60% 
 FACTURA 
EXTERIOR 
 RENTA       60% 
 FACTURA 
EXTERIOR 
 SERVICIOS 
40% 
 12% IVA 
 25% IMP. A LA  
RTA. 
 TOTAL A 
PAGAR 
 PAGADO 
 FECHA DE 
TRANSFERENCIA 
feb-11  24% IR 
04-feb-11 2340 CHANGQUING PETROLEUM EXPLORATION 1,932                 1,159                 022811S 696                    022811E 464                    83                      278                    881                    881                    
04-feb-11 2341 CHANGQUING PETROLEUM EXPLORATION 391                    235                    022811S 141                    022811E 94                      17                      56                      178                    178                    
22-feb-11 2380 PDVSA ECUADO S.A 4,400                 2,640                 022811S 1,584                 022811E 1,056                 190                    634                    2,006                 2,006                 
mar-11
02-mar-11 2383 CHANGQUING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU 4,369                 2,621                 033111S 1,573                 033111E 1,049                 189                    629                    1,992                 
02-mar-11 2387 CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR 6,336                 3,802                 033111S 2,281                 033111E 1,521                 274                    912                    2,889                 
03-mar-11 2389 PDVSA ECUADO S.A 3,080                 1,848                 033111S 1,109                 033111E 739                    133                    444                    1,404                 
03-mar-11 2390 PDVSA ECUADO S.A 10,560               6,336                 033111S 3,802                 033111E 2,534                 456                    1,521                 4,815                 
10-mar-11 2406 CHANGQUING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU 4,230                 2,538                 033111S 1,523                 033111E 1,015                 183                    609                    1,929                 
10-mar-11 2407 CHANGQUING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU 2,346                 1,408                 033111S 845                    033111E 563                    101                    338                    1,070                 
22-mar-11 2424 PDVSA ECUADO S.A 9,240                 5,544                 033111S 3,326                 033111E 2,218                 399                    1,331                 4,213                 
22-mar-11 2425 PDVSA ECUADO S.A 3,080                 1,848                 033111S 1,109                 033111E 739                    133                    444                    1,404                 
22-mar-11 2426 PDVSA ECUADO S.A 1,320                 792                    033111S 475                    033111E 317                    57                      190                    602                    
abr-11
01-abr-11 2428 OPERACIONES RIO NAPO 14,917               8,950                 043011S 5,370                 043011E 3,580                 644                    2,148                 6,802                 
12-abr-11 2452 SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR 3,686                 2,211                 043011S 1,327                 043011E 885                    159                    531                    1,681                 
14-abr-11 2457 PETRORIENTAL S.A. 575                    345                    043011S 207                    043011E 138                    25                      83                      262                    
19-abr-11 2484 PDVSA ECUADO S.A 9,240                 5,544                 043011S 3,326                 043011E 2,218                 399                    1,331                 4,213                 
19-abr-11 2485 PDVSA ECUADO S.A 4,400                 2,640                 043011S 1,584                 043011E 1,056                 190                    634                    2,006                 
20-abr-11 2486 PETROAMAZONAS EP 17,678               10,607               043011S 6,364                 043011E 4,243                 764                    2,546                 8,061                 
20-abr-11 2487 PETROAMAZONAS EP 1,631                 979                    043011S 587                    043011E 392                    70                      235                    744                    
04/Marzo/11 US $ 
3.065,58
10/Junio/11                                    
Cancelacion Fac.t. 
033111E            US 
$ 10 .694,81 (-)  
24%  impto             
US $ 8.128,30
8,128                 
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
FECHA
FACTURA 
ECUADOR
CLIENTE  RENTAL  COSTO      60% 
 FACTURA 
EXTERIOR 
 RENTA       60% 
 FACTURA 
EXTERIOR 
 SERVICIOS 
40% 
 12% IVA 
 25% IMP. A LA  
RTA. 
 TOTAL A 
PAGAR 
 PAGADO 
 FECHA DE 
TRANSFERENCIA 
may-11
03-may-11 2491 PETROBELL 12,701               7,620                 053111S 4,572                 053111E 3,048                 549                    1,829                 5,792                 
12-may-11 2509 PDVSA ECUADOR S.A. 9,240                 5,544                 053111S 3,326                 053111E 2,218                 399                    1,331                 4,213                 
12-may-11 2510 PDVSA ECUADOR S.A. 4,422                 2,653                 053111S 1,592                 053111E 1,061                 191                    637                    2,016                 
17-may-11 2514 TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC 747                    448                    053111S 269                    053111E 179                    32                      108                    340                    
17-may-11 2517 SAXON ENERGY SERVICES DEL ECUADOR 33,170               19,902               053111S 11,941               053111E 7,961                 1,433                 4,776                 15,125               
18-may-11 2520 PETREX 7,371                 4,423                 053111S 2,654                 053111E 1,769                 318                    1,061                 3,361                 
20-may-11 2521 AGIP OIL ECUADOR 105,000             63,000               053111S 37,800               053111E 25,200               4,536                 15,120               47,880               
25-may-11 2524 TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC 4,480                 2,688                 053111S 1,613                 053111E 1,075                 194                    645                    2,043                 
jun-11
08-jun-11 2545 AGIP OIL ECUADOR 105,000             63,000               063011S 37,800               063101E 25,200               4,536                 15,120               47,880               
15-jun-11 2571 SAXON ENERGY  SERVICES DEL  ECUADOR S.A. 22,964               13,778               063011S 8,267                 063011E 5,511                 992                    3,307                 10,471               
16-jun-11 2574 PDVSA ECUADOR S.A 9,240                 5,544                 063011S 3,326                 063011E 2,218                 399                    1,331                 4,213                 
16-jun-11 2575 PDVSA ECUADOR S.A 4,840                 2,904                 063011S 1,742                 063011E 1,162                 209                    697                    2,207                 
20-jun-11 2579 PETREX S.A 17,577               10,546               053111S 6,328                 053111E 4,218                 759                    2,531                 8,015                 
20-jun-11 2586 PETREX S.A 1,800                 1,080                 063011S 648                    063011E 432                    78                      259                    821                    
21-jun-11 2588 DYGOIL CONSULTORIA  Y  SERVICIOS  PETROLEROS CIA. LTDA. 4,158                 2,495                 063011S 1,497                 063011E 998                    180                    599                    1,896                 
23-jun-11 2589 TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC. 4,480                 2,688                 063011S 1,613                 063011E 1,075                 194                    645                    2,043                 
611,387             390,024             252,568             137,456             30,308               94,802               295,222             100,942             
Valor a pagar por facturas por RENTAL recibidas del exterior 295,222             
(-) Pagos realizados con transferencias bancarias (100,942)            
(=) Saldo a pagar al 30-jun-2011 del 2011 CXP WS 194,280             100%
Diferencia no analizada -                         0%
Libros SES 194,280             100%
CXP PROVISIONES FACTURAS WS
(+) Provision servicios marzo/11 12,381               
(+) Provision servicios abril/11 2,705                 
(+) Provision servicios Mayo/11 5,598                 
(+) Provision servicios Junio/11 132,283             
(=) Saldo a pagar por provisiones al 30-jun-2011 152,968             
NOTAS
a Cotejados fisicamente
Equivale al 60% de las CXC Provisionadas - renta de tuberia
1
1
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PG-1C-1
1/4
C-1
1/4
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
CUENTA ANALIZADA: Ingresos FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
1. Verificar el sustento de los ingresos realizados.
2. Comprobar que las ventas correspondan al período en que se registran.
3. Comprobar que la cuenta ingresos presentada en los Estados Financieros sean adecuadas y razonables.
Nº REF. P/T
EFECTUADO 
POR
FECHA
1 PG-1-1 GR 13/08/2011
2 PG-1-1 GR 13/08/2011
Determine una muestra y analice a través de
vaucheo todas las facturas emitidas.
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVOS DE AUDITORIA
DESCRIPCION
Prepare el reporte de ventas mensuales y coteje
tanto con los registros contables como con las
declaraciones de IVA mensuales.
DQV 
Auditores Independientes  
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PG-1-1
1/1
1/4
C-1
1/4
PG-1C-1
1/4
C-1
1/4
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC SUCURSAL ECUADOR
 VENTAS MENSUALES POR CLIENTE
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
Cliente Ref. P/T Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total
a
ANDES PETROLEUM ECUADOR LTDA. 20,581          23,576        7,070           23,117         7,767           63,420            145,531           
AGIP OIL ECUADOR 113,470       105,000          218,470           
BLACK GOLD IOLFIELD SERVICES 810              770              980                 2,560               
CHANGQING PETROLEUM EXPLORATION BUREAU 4,519          21,367         25,886             
CONSORCIO PETROLERO BLOQUE 17 14,167        7,787           79                9,037              31,069             
CONSORCIO PETROLERO PALANDA YUCA SUR 25,764          8,534           431              34,729             
CPTDC ECUADOR S.A. 404              404                  
DYGOIL 4,667              4,667               
ENAP SIPETROL 11,597          11,686         61,327         29,276         27,791            141,676           
FRANK'S INTERNATIONAL ECUADOR 1,801           2,043              3,843               
GEOPETSA SERVICIOS PETROLEROS S.A. -                      
GLOBAL INSPECTION TECHNOLOGY 795               488             1,283               
HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR S.A 1,155           1,155               
INDUSTRIAL CADENA 188               110              55                353                  
OIL COMPANY GUEVARA CIA. LTDA. 207             391              23                214                 835                  
OPERACIONES RIO NAPO 29,843         29,843             
PDVSA ECUADOR S.A. 18,040          4,837          27,467         13,640         13,662         14,080            91,726             
PETREX S.A. 8,600           23,407            32,006             
PETRINCOM S.A. -                      
PETROBELL INC. GRANTMINING S.A. 12,883         12,883             
PETRO ORIENTAL S.A. 1,909          13,513         12,254         6,405           3,886              37,968             
PETROAMAZONAS EP 35,954         5,547           1,050              42,551             
PETROBELL INC - GRANTMINING S.A. -                      
PETROTECH S.A. -                      
SAXON ENERGY SERVICES DELECUADOR S.A. 3,526            91               301              3,686           33,170         22,964            63,737             
SERVISILVA CIA. LTDA. 2,404           2,404               
SINOPEC INTERNACTIONAL PETROLEUM SERVICES ECUADOR S.A -                      
TECKNOLOGISTICS S.A. -                      
T-REYES 450              450                  
TRIBOILGAS CIA. LTDA -                      
TUSCANY INTERNATIONAL DRILLING INC. 970             25,301         4,700              30,971             
VENTAS POR CLIENTE - FACTURACION REAL 80,491          50,764        102,205       182,401       257,904       283,237          957,001           
PROVISIONES POR VENTAS (RENTAL E INSPECCION Y TRANSPORTE) 203,185        111,237      131,044       257,809       256,342       314,904          1,274,522        analisis de prov cxc
REVERSION PROVISIONES MES ANTERIOR FACTURADAS EN EL MES ACTUAL (77,954)         (50,181)       (94,503)        (174,378)      (250,630)      (294,630)         (942,276)         analisis de prov cxc
NOTAS DE CREDITO (5,990)         (6,739)          (5,577)             (18,306)           r
OTROS INGRESOS 452               23                5                     480                  m
TOTAL VENTAS SEGÚN REPORTE P Y G US $... 206,174        105,831      138,746       265,832       256,900       297,938          1,271,422        (a)
Calculado por DQV 1,271,422        (a)
Diferencia -                      
Según Balance SES 1,271,422        
NOTAS
a Cotejado con facturas físicas de ventas
r Cotejado con notas de crédito físicas
m Valores tomados de mayores
(a) Valor calculado por DQV
DQV 
Auditores Independientes  
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PG-2
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC, SUCURSAL ECUADOR
CUENTA ANALIZADA: Gastos FECHA DE AUDITORIA: 30 de Junio de 2.011
1. Verificar el sustento de los gastos realizados.
2. Comprobar que los gastos correspondan al período en que se registran.
3. Comprobar que la cuenta de gastos presentada en los Estados Financieros sean adecuadas y razonables.
Nº REF. P/T
EFECTUADO 
POR
FECHA
1 PG-2-1 JA 14/08/2011
2 PG-2-1 JA 14/08/2011
PROGRAMA DE TRABAJO
OBJETIVOS DE AUDITORIA
DESCRIPCION
Prepare el reporte de gastos por nómina y coteje
tanto con los registros contables como con las
declaraciones de IRF mensuales.
Determine una muestra y analice a través de
vaucheo las facturas de proveedores recibidas.
DQV 
Auditores Independientes  
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PG-2-1
1/1
PG-2
SUPERIOR  ENERGY SERVICES
RESUMEN DE GASTOS DE NOMINA DEL PERSONAL
AL 30 DE JUNIO DE 2.011
a a m
Enero 21,772              4,937                1,080                27,790              1,003                3,349                2,316                799                   1,864                183                   183                   0                       
Febrero 21,999              3,787                1,134                26,920              1,008                3,344                2,243                805                   1,837                180                   180                   0                       
Marzo 21,759              2,812                1,128                25,699              1,001                3,345                2,145                822                   1,752                204                   204                   -                        
Abril 22,130              6,773                1,135                30,038              1,005                3,345                2,503                826                   1,980                194                   194                   -                        
Mayo 21,487              3,662                1,075                26,223              998                   3,346                2,224                808                   1,755                212                   212                   0                       
Junio 22,427              4,239                1,083                27,749              1,008                3,340                2,334                798                   1,767                210                   210                   0                       
TOTAL 131,574            26,210              -                        6,634                -                         -                        164,419            6,023                20,070              13,766              4,858                10,955              1,182                1,182                0                       
CONCILIACION CON CONTABILIDAD: CONCILIACION CON CONTABILIDAD:
MODULO BALANCE DIFERENCIA MODULO BALANCE DIFERENCIA
131,574            131,572            2                       6,023                6,023                0                       
26,210              26,210              -                        20,070              20,071              (1)                      
-                        -                        -                        13,766              13,766              -                        
6,634                6,634                (0)                      4,858                4,858                -                        
-                        -                        -                        10,955              10,957              (2)                      
-                        -                        -                        55,672              55,675              (2)                      
164,419.06 164,417.14 1.92 (a) (b)
(a) (b) 100% 100% 0%
100% 100% 0%
a Valores cotejados con planillas de IESS y SRI
NOTAS:
(a) Valor calculado por DQV
(b) Valores según Balence SES
a Valores cotejados con planillas físicas del IESS
m Valores cotejados con formularios de declaraciones de impuestos físicos
APORTE 
PATRONAL AL 
IESS
MES
SUELDO 
BASICO
HORAS 
EXTRAS
INCENTIVOS BONOS
BONO 
VACACIONAL
OTROS
TOTAL 
INGRESOS
APORTE 
PERSONAL  
AL IESS
IMPUESTO 
RETENIDO
VALOR 
DECLARADO
DIFERENCIA
COMENTARIOS/ 
OBSERVACIONES
DTS DCS
FONDOS DE 
RESERVA
DQV 
Auditores Independientes  
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MODELO DE CARTA A LA GERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA, LLC - SUCURSAL 
ECUADOR 
 
Carta a la Gerencia 
 
30 de junio del 2011 
 
 
ASPECTOS GENERALES  
 
- Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
- Implementación de Procedimientos de Confirmación  
- Formalización de Operaciones con Clientes y Proveedores  
-  Importación de Tuberías y Accesorios 
 
 
 
DQV 
Auditores Independientes  
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CONFIDENCIAL 
 
Señor 
Germán Cárdenas, Gerente General 
Superior EnergyServices Colombia, LLC - Sucursal Ecuador 
Ciudad 
 
Estimado Sr. Cárdenas: 
Hemos concluido nuestra revisión de los estados financieros de Superior 
EnergyServices Colombia, Llc - Sucursal Ecuador al y por el periodo que terminó 
el 30 de junio del 2011.  Como parte de nuestra auditoría hicimos un estudio y 
evaluación de la estructura de control interno contable, dentro del alcance que 
consideramos necesario para evaluar dicha estructura, tal como es requerido por 
las normas internacionales de auditoría.  Bajo tales normas, el propósito de este 
estudio y evaluación es establecer una base confiable que sirva para determinar la 
naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría que son 
necesarios para expresar una opinión sobre dichos estados financieros.  Nuestro 
estudio y evaluación fueron más limitados de lo que sería necesario para expresar 
una opinión sobre la estructura de control interno contable tomada como un todo. 
La Administración de Superior EnergyServices Colombia, Llc - Sucursal Ecuador, 
es la única responsable de establecer y mantener una estructura de control 
interno de contabilidad.  Para cumplir con esta responsabilidad se requiere que la 
Administración realice ciertas estimaciones y juicios para evaluar los beneficios 
anticipados y costos relacionados con los procedimientos de control.  Los 
objetivos de una estructura de control interno conllevan que la Administración 
obtenga una seguridad razonable, pero no absoluta, respecto a la salvaguardia de 
los activos contra pérdidas resultantes de uso o disposición no autorizada, que las 
transacciones se efectúen de acuerdo con la autorización de la Administración y 
que éstas se registren correctamente para permitir la preparación de los estados 
financieros de conformidad con las normas ecuatorianas de contabilidad. 
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Hay limitaciones inherentes que se deben reconocer cuando se considera la 
efectividad potencial de cualquier estructura de control interno.  En la realización 
de los procedimientos de control pueden resultar errores por malentendidos de las 
instrucciones, errores de apreciación, falta del debido cuidado y otros factores 
personales.  Aquellos procedimientos de control cuya efectividad depende de la 
segregación de funciones pueden ser inoperantes debido a complicidad.  
Igualmente, los procedimientos de control pueden ser intencionalmente ignorados, 
bien con respecto a los criterios y estimaciones que se requieren en la 
preparación de los estados financieros, o en la ejecución y registro de las 
transacciones.  Además, la proyección de cualquier evaluación de la estructura de 
control interno contable a períodos subsiguientes está sujeta al riesgo de que los 
procedimientos puedan resultar inadecuados debido a cambios en las condiciones 
y de que el grado de cumplimiento de los procedimientos se pueda deteriorar. 
Una debilidad sustancial de control interno es aquella en que el diseño o 
ejecución de uno o más elementos de la estructura de control interno contable no 
reduce a un nivel relativamente bajo el riesgo de que errores o irregularidades en 
cantidades que podrían ser materiales en relación a los estados financieros, 
puedan ocurrir y no ser detectados dentro de un lapso oportuno por los 
empleados en el curso normal de la ejecución de las funciones a ellos asignadas. 
Nuestro estudio y evaluación de la estructura de control interno contable, el cual 
fue hecho con el propósito limitado establecido en el primer párrafo de este 
informe, no necesariamente revelaría todas las condiciones que se consideran 
como debilidades sustanciales de control interno; consecuentemente no 
expresamos una opinión sobre el sistema de control interno contable de Superior 
EnergyServices Colombia, Llc - Sucursal Ecuador, tomado como un todo.  Sin 
embargo, nuestro estudio y evaluación mostró ciertas condiciones que aunque no 
se consideran debilidades sustanciales de control interno, llevamos a su 
conocimiento para que la acción correctiva sea tomada en las circunstancias. 
Este informe tiene el único propósito de informar y ser utilizado por la gerencia 
general y otros ejecutivos dentro de Superior EnergyServices Colombia, LLC - 
Sucursal Ecuador es oportuna la ocasión para expresar nuestros agradecimientos 
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al personal de la Compañía por la colaboración brindada durante el desarrollo de 
la auditoría. 
 
Atentamente 
Diana Quishpe V. 
DQV Auditores Independientes 
Diana Quishpe Valencia 
Socia 
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ASPECTOS GENERALES 
 
Adopción de la Normas Internacionales de Información Financiera 
Durante nuestra revisión pudimos identificar que la Compañía no ha preparado el 
cronograma de adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera como lo establece la Superintendencia de compañías en su 
Resolución No. 08.G.DSC.010 del  20 de Noviembre del 2008, publicada en el 
Registro Oficial No. 498 del 31 de Diciembre del 2008.  
Con el objetivo de que la Compañía no incurra en multas o sanciones impuestas 
por el ente de control debería analizar el desarrollo del cronograma de 
Implementación de dicha disposición que contenga los siguientes puntos:  
 Un plan de Capacitación 
 El respectivo plan de Implementación 
 La fecha de diagnóstico de los principales impactos en la empresa  
Esta información debe ser aprobada por la junta general de accionistas. 
Implementación de Procedimientos de Confirmación 
Como parte de nuestra revisión de las cuentas de clientes, proveedores y 
seguros, pudimos apreciar que la Compañía no mantiene como política confirmar 
saldos a terceros para identificar diferencias, errores u omisiones en la 
contabilidad y los saldos del tercero.  
La no implementación de dicho procedimiento, podría ocasionar que no sean 
detectados y corregidos errores u omisiones en los saldos de las cuentas 
mantenidas con terceros.   
Con el propósito de fortalecer el control y de disponer de un el análisis más fiable 
de los saldos y de transacciones con clientes, proveedores y seguros se 
recomienda implementar el procedimiento de confirmación cuya periodicidad al 
menos deberá ser semestral o anual, cabe indicar que el análisis de diferencias 
entre los saldos confirmados y la contabilidad asegura una mayor razonabilidad 
de los estados financieros. 
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Formalización de Operaciones con Clientes y Proveedores  
Durante nuestra revisión se observó que la Compañía no mantiene formalizadas 
las operaciones con ciertos clientes y proveedores. 
Considerando que la contratación o prestación de un servicio implica la 
aceptación de las condiciones comerciales tanto de clientes como de proveedores 
dichas condiciones deberán sustentarse en la formalización del contrato de 
compra o venta de servicios.  
La ausencia de este documento o su falta de cumplimiento podrían provocar 
diferencias de opinión entre los contratantes en relación con el precio pactado, 
condiciones de calidad, tiempos de entrega, etc.  
Con el propósito de que la Compañía en un futuro no mantenga controversias ya 
sea con sus clientes y proveedores, es nuestra recomendación que disponga de 
contratos que se encuentre adecuadamente legalizados. 
Importación de Tuberías y Accesorios   
La Compañía durante el primer semestre 2011 suscribió un contrato de arriendo 
de equipos tubulares y accesorios con Workstrings, LLC,  los mismos que son 
utilizados en la industria de petróleo y gas. Los mencionados accesorios y 
tuberías son ingresados al país bajo la figura de importación de consumo por lo  
que todos los documentos de importación se encuentran a nombre se Superior 
EnergyServices, LLC Colombia -  Sucursal Ecuador los costos derivados de las  
importaciones son asumidos por la Compañía sin embargo es necesario recalcar 
que la propiedad de los tubulares y accesorios es de Workstrings, LLC. 
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Informe de los Auditores Independientes 
 
Al Gerente General de: 
SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de SUPERIOR 
ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR, que incluyen el 
balance general al 30 de junio de 2.011, y el estado de utilidades por el semestre 
que terminó en esta fecha, un resumen de las políticas importantes de 
contabilidad y otras notas explicativas. 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 
La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de 
los estados financieros de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
y por el control interno necesario para permitir la preparación de estados 
financieros que estén libres de errores significativos ya sean por fraude o error. 
Responsabilidad de los Auditores 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros 
con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con las 
Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las mismas requieren que cumplamos con 
los requerimientos éticos pertinentes, planifiquemos y realicemos la auditoría para 
obtener una seguridad razonable de los estados financieros. 
Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de riesgos de 
errores significativos en los estados financieros. Al hacer esas evaluaciones de 
riesgo, consideramos los controles internos pertinentes a la preparación y 
presentación razonable de la entidad en orden a diseñar procedimientos de 
auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la eficiencia del control interno de la entidad. Una auditoría 
también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados y 
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la razonabilidad de las estimaciones contables elaboradas por la Administración, 
así como evaluar la preparación en conjunto de los estados financieros. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proveer una base para nuestra opinión. 
Opinión 
En nuestra opinión los estados financieros mencionados en el primer párrafo 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación 
financiera de SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC ASUCURSAL 
ECUADOR al 30 de Junio de 2.011, de conformidad con las Normas Ecuatorianas 
de Contabilidad. 
Agosto de 2.011 
Diana Quishpe V. 
Diana Quishpe Valencia 
Registro No. 18721 
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR 
Balance General 
30 de Junio de 2.011, con cifras comparativas de 2.010 
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América -  US$) 
 
  
2011 
 
2010 
ACTIVOS 
    
     ACTIVOS CIRCULANTES 
       EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS US$              320,307  
 
         313,284  
     CUENTAS POR COBRAR 
       CLIENTES (neto de provisiones) (nota 3) 
 
865,855  
 
         430,872  
   OTRAS (nota 4) 
 
             248,720  
 
         330,029  
      CUENTAS POR COBRAR NETO 
 
         1,114,576  
 
         760,901  
           TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 
 
         1,434,883  
 
     1,074,185  
     MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS 
    (neto de depreciaciones) (nota 5) 
 
             146,430  
 
         157,070  
     ACTIVOS INTANGIBLES (neto de amortización) 
 
46,667  
 
           56,667  
(nota 6) 
    
  
         1,627,979  
 
     1,287,922  
     PASIVOS Y FONDOS DE CAPITAL 
    
     PASIVOS CIRCULANTES 
       CUENTAS POR PAGAR (nota 7) 
 
             480,970  
 
         280,667  
   GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR (nota 8) 
 
67,049  
 
         106,884  
           TOTAL PASIVOS CIRCULANTES 
 
             548,019  
 
         387,551  
     PASIVO A LARGO PLAZO (nota 10) 
 
574,601  
 
         724,601  
           TOTAL PASIVOS 
 
         1,122,620  
 
     1,112,152  
     FONDOS DE CAPITAL 
       CAPITAL ASIGNADO 
 
                 2,002  
 
             2,002  
   UTILIDADES DISPONIBLES 
 
             503,356  
 
         342,404  
           TOTAL FONDO DE CAPITAL 
 
             505,359  
 
         344,406  
     COMPROMISOS (nota 11) 
    
 
US$          1,627,979  
 
     1,456,558  
     
 
    
     
     
     
     
      
 
 
 
German Cardenas Katty Nuñez
Germán Cárdenas Katty Núñez
GERENTE GENERAL CONTADORA GENERAL
Reg. 1056
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR 
Estado de Utilidades 
30 de Junio de 2.011, con cifras comparativas de 2.010 
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América -  US$) 
 
  
2011 
 
2010 
INGRESOS DE OPERACIÓN  
        SERVICIOS DE INSPECCION Y REPARACION US$       560,548  
 
      489,526  
    SERVICIOS DE RENTA 
 
      680,677  
 
      679,562  
    SERVICIOS DE TRANSPORTE 
 
         
30,197  
 
      121,481  
  
   1,271,422  
 
   1,290,569  
     COSTOS DE OPERACIÓN 
        COSTOS DE SERVICIO DE RENTA (nota 9) 
 
225,543  
 
      347,563  
    COSTO DE INSPECCION Y TRANPORTE 
 
168,941  
 
      236,987  
  
      394,484  
 
      584,550  
               UTILIDAD BRUTA 
 
      876,938  
 
      706,019  
     GASTOS DE OPERACIÓN, VENTAS, GENERALES  
    Y ADMINISTRACION 
 
      590,450  
 
      550,123  
               UTILIDAD EN OPERACIONES 
 
      286,488  
 
      155,896  
     
GASTOS NO OPERACIONALES NETO 
 
        
32,334  
 
        
79,170  
               UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A 
    
          TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 
 
254,154  
 
        
76,726  
     
PARTICIPACION EMPLEADOS EN UTILIDADES (nota 8) 
 
38,457  
 
        
11,509  
     
          UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 
 
215,697  
 
        
65,217  
     
IMPUESTO A LA RENTA (estimado)  
 
56,748  
 
        
65,218  
               UTILIDAD NETA US$       158,949  
 
      212,450  
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR 
Estado de Evolución de Patrimonio 
30 de Junio de 2.011, con cifras comparativas de 2.010 
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América -  US$) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capital Utilidades Total fondos
asignado disponibles de capital
Saldos al 31 de diciembre del 2.009
(No auditado) US$ 2,002          87,596           85,632           
Utilidad Neta 101,828         101,828         
Saldos al 31 de diciembre del 2.010 2,002          189,424         187,460         
Utilidad Neta 158,949         158,949         
Saldos al 30 de junio del 2.011 US$ 2,002          348,373         346,409         
German C ardenas Katty Nuñez
Germán Cárdenas Katty Núñez
GERENTE GENERAL CONTADORA GENERAL
Reg. 1056
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR 
Estado de Flujos del Efectivo 
30 de Junio de 2.011, con cifras comparativas de 2.010 
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América -  US$) 
 
 
 
 
2.011 2.010
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo recibido de clientes (8,536)          18,965         
Efectivo pagado a proveedores y empleados 97,713         96,478         
Los intereses pagados -                   -                   
Los intereses recibidos -                   -                   
Comisiones recibidas -                   -                   
Ganancia (pérdida) -                   -                   
Ganancia cambiaria diferida (pérdida) -                   -                   
Los dividendos recibidos -                   -                   
Otros ingresos (gastos), neto (2,656)          5,698           
Participacion utilidades (47,619)        35,879         
Impuesto sobre la renta (49,154)        (35,285)        
Impuesto sobre la renta diferido -                   -                   
El efectivo neto por actividades de operación (10,252)        121,735       
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Los gastos de la propiedad, netos de ingresos de la venta (11,241)        (11,524)        
Los gastos de herramientas especiales, neto -                   -                   
Las inversiones adquiridas, netos de los ingresos de venta 35                33                
Participacion en empresas asociadas -                   -                   
Exchange Commission de riesgo -                   -                   
La pérdida de cambio diferida -                   -                   
Compra de acciones propias, neto de los ingresos de la venta 116,648       113,589       
El efectivo neto por actividades de inversión 105,442       102,098       
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento (disminución) en documentos por pagar a los bancos -                   -                   
Aumento (disminución) en préstamos por pagar (150,000)      (162,000)      
Las ganancias de deuda a largo plazo -                   -                   
Pago de deuda a largo plazo -                   -                   
Recibido de accionistas -                   -                   
Disminución (aumento) en inversiones a corto plazo (19,500)        -                   
Los dividendos en efectivo pagados a los accionistas -                   -                   
El efectivo neto por actividades de financiación (169,500)      (162,000)      
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Aumento neto (disminución) en el año (74,310)        61,833         
Efectivo al inicio del año 375,117       313,284       
AL 30 DE JUNIO DE 2.011 300,807       375,117       
German C ardenas Katty Nuñez
Germán Cárdenas Katty Núñez
GERENTE GENERAL CONTADORA GENERAL
Reg. 1056
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SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC SUCURSAL ECUADOR 
Notas a los Estados Financieros 
30 de Junio de 2.011, con cifras comparativas de 2.010 
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América -  US$) 
 
(1) Resumen de Políticas Importantes de Contabilidad 
(a) Operaciones  
Superior EnergyServices Colombia, LLC - Sucursal Ecuador, una sucursal 
de Superior EnergyServices, Inc. (de nacionalidad estadounidense), fue 
constituida en Quito - Ecuador en octubre del 2008.  Las operaciones de la 
Sucursal consisten en la prestación de servicios de inspección y renta de 
tubería requeridos por compañías que trabajan en el sector petrolero. 
El 8 de septiembre de 2008 la Junta Extraordinaria de la Junta Directiva de 
Superior EnergyServices Colombia, LLC resolvió establecer una sucursal 
para operar en la República del Ecuador; asignando un capital de US$2.002 
para la sucursal.  
Con fecha 21 de octubre de 2008 mediante Resolución No. 08.QIJ.4391 la 
Superintendencia de Compañías autorizó el establecimiento de la sucursal 
en el Ecuador de Superior EnergyServices Colombia, LLC. 
(b) Base de Presentación 
La Sucursal prepara sus estados financieros de acuerdo con las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), las que han sido adoptadas por la 
Superintendencia de Compañías del Ecuador. Para  aquellas situaciones 
específicas que no están consideradas en las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad se siguen las políticas o prácticas establecidas o permitidas 
por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador. 
(c) Efectivo 
La Sucursal para propósitos del estado de flujos de efectivo considera como 
efectivo únicamente los saldos de efectivo en caja y bancos. 
(d) Estimación para Cuentas de Dudoso Cobro  
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 La Sucursal establece con cargo a resultados una estimación para cubrir 
posibles pérdidas que pueden llegar a producirse en la recuperación de las 
cuentas por cobrar, de acuerdo a una evaluación individual de las mismas. 
(e) Maquinarias, Equipos y Vehículos 
 
Las maquinarias, equipos y vehículos se presentan netos de la depreciación 
acumulada y están registradas al costo. 
Las maquinarias, equipos y vehículos se deprecian por el método de línea 
recta, en base a la vida útil estimada de los mismos, según los siguientes 
porcentajes anuales: 
Instalaciones 10%
Maquinarias y equipos 10%
Muebles y enseres 10%
Vehículos 20%
Equipos de computación 33%
 
(f) Activos Intangibles 
Los activos intangibles se presentan netos de la amortización acumulada y 
se encuentran registrados al costo. Los activos intangibles se  amortizan por 
el método de línea recta, en base a una vida útil estimada de 5 años.  
(g) Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
Los ingresos por servicios se reconocen en el estado de utilidades en base 
a los servicios prestados a la fecha del balance general.  Adicionalmente, la 
Sucursal reconoce una provisión de ingresos al cierre del año en función a 
los costos incurridos hasta la fecha de cierre del balance general y ningún 
ingreso es reconocido si existe una incertidumbre significativa relativa a la 
recuperación de la consideración adeudada o de los costos asociados al 
servicio.  Los gastos se reconocen por el método de causación. 
(h) Participación de los Empleados en las Utilidades 
El gasto por participación de los empleados en las utilidades se calcula 
aplicando la tasa del 15% a las utilidades antes de impuesto a la renta, de 
conformidad con lo establecido en las leyes laborales de la República del 
Ecuador. 
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(i) Impuesto a la Renta 
La provisión para impuesto a la renta se calcula mediante la aplicación de la 
tasa corporativa del 24% aplicable a las utilidades gravables.  A partir de la 
vigencia del Decreto Ejecutivo 374, publicado en el Registro Oficial 
Suplemento 209 con fecha 8 de junio del 2010, la Compañía considera para 
propósitos del cálculo del impuesto a la renta, el monto mayor entre el 
anticipo mínimo de impuesto a la renta y el impuesto a la renta causado en 
el año corriente. 
(j) Uso de Estimaciones 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad requiere que la Administración de la Sucursal 
efectúe ciertas estimaciones y supuestos que afectan a los saldos 
reportados de activos y pasivos y revelación de contingentes a la fecha de 
los estados financieros. Los resultados reales podrían diferir de aquellas 
estimaciones y tales diferencias eventualmente podrían ser significativas.  
 
(2) Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
 
De acuerdo con las Resoluciones de la Superintendencia de Compañías 
No.06.Q.ICI-004, publicada en el Registro Oficial 348 de septiembre 4 del 2006 y 
No. 08.GDSC.010, publicada en el Registro Oficial 498 del 31 de diciembre del 
2008, relacionadas con la adopción y cronograma de aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), a partir del ejercicio económico 
del 2011 la Compañía deberá emitir sus estados financieros de acuerdo con las 
NIIF, emitidas por el International Accounting Standard Board (IASB); siendo el 1 
de enero del 2010 la fecha de transición. 
Como resultado de la adopción de las NIIF puede surgir ajustes a los saldos 
patrimoniales al 1 de enero del 2011 y cambios en políticas de contabilidad 
relativas a ciertas partidas de ingresos y gastos que pueden afectar la 
determinación de los resultados de ejercicios futuros.  Además, para efectos 
comparativos, los estados financieros del año 2010 deberán ser restablecidos de 
acuerdo a NIIF y podrían diferir en algunos aspectos importantes de los estados 
financieros adjuntos preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad. 
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A la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos la Administración está 
evaluando el impacto de la adopción de las NIIF en la situación financiera y 
resultados de la Sucursal. 
 
(3) Cuentas por Cobrar - Clientes 
Un resumen de las cuentas por cobrar - clientes al 30 de junio del 2011 y 2010 es 
como sigue: 
 
2011 2010
Clientes US$ 884,902 578,552
Menos estimación para cuentas de dudoso cobro 19,046   147,680
US$ 865,855 430,872
 
El monto sobre el cual la Compañía efectúo la estimación para cubrir posibles 
pérdidas que pueden llegar a producirse en la recuperación de las cuentas por 
cobrar es de US$427.663 en el 2011, la diferencia corresponde a la estimación 
de ingresos que realiza la Compañía al cierre del ejercicio económico en función 
de los costos incurridos que corresponde a US$457.237 en el 2011. 
 
 (4) Cuentas por Cobrar - Otras 
Un resumen de las cuentas por cobrar - otras al 30 de junio del 2011 y 2010 es 
como sigue: 
 
2011 2010
Servicio de Rentas Internas:
Impuesto a valor agregado - IVA US$ 208,747  212,231
Retenciones en la fuente - IVA 31,357    106,179
Anticipos a proveedores -          3,081
Seguros anticipados 772         2,390
Garantías entregadas 5,600      5,600
Otras 2,245      548
US$ 248,720 330,029
 
(5) Maquinarias, Equipos y Vehículos 
 
Un detalle de las maquinarias, equipos y vehículos al 30 de junio del 2011 y 2010 
es como sigue: 
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2011 2010
Maquinarias y equipos US$ 115,031   116,897
Vehículos 102,712   98,171
Herramientas 12,403     11,258
Instalaciones 1,656       2,589
Muebles y enseres 9,616       9,616
Equipos de computación 4,973       4,973
Activo fijo en tránsito -           -            
246,390   243,504
Menos depreciación acumulada 99,960     86,434
US$ 146,430   157,070
 
 (6) Activos Intangibles 
Un detalle de activos intangibles al 30 de junio del 2011 y 2010 es como sigue: 
2011 2010
Activos intangibles US$ 100,000    100,000
Amortización acumulada 53,333      43,333
US$ 46,667      56,667
 
La amortización de los activos intangibles se la efectúa en línea recta desde 
octubre de 2008, utilizando una vida útil de cinco años. 
Con fecha 31 de octubre de 2008 se firmó un acuerdo de compra de activos entre 
Superior EnergyServices Colombia - Sucursal Ecuador, LLC y Universal Tubular 
Technology S. A. (TUBTEC) y Omar Chacón, representante legal de la Compañía. 
En el mencionado acuerdo  se establece la compra de activos fijos, asumir 
pasivos laborales y adicionalmente asumir un valor por concepto de propiedad 
intelectual.  De la mencionada adquisición se generó un goodwill como se muestra 
a continuación: 
Valoración de activos, neto US$ 200.000
Precio de compra 300.000
Goodwill generado US$ 100.000
 
(7) Cuentas por Pagar 
 Un detalle de las cuentas por pagar al 30 de junio del 2011 y 2010 es como sigue: 
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2011 2010
Proveedores:
Compañías relacionadas (nota 10) US$ 347,248 198,737
Locales 54,442   35,213
Retenciones e impuestos por pagar 40,583   39,262
Impuesto a la renta por pagar (nota 9) 38,698   6,855
Empleados -         600
US$ 480,970 280,667
 
(8) Gastos Acumulados por Pagar 
Un detalle de los gastos acumulados por pagar al 30 de junio del 2011 y 2010 es 
como sigue: 
2011 2010
Participación de los empleados en las utilidades 
(nota 8) US$ 38,457   11,509
Beneficios sociales 21,263   10,045
Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social - IESS 7,306     5,595
Otros 23          79,735
US$ 67,049 106,884
 
(9) Transacciones y Saldos con Compañías Relacionadas 
El siguiente es un resumen de las transacciones realizadas con compañías 
relacionadas durante los años que terminaron al 30 de junio del 2011 y 2010: 
2011 2010
Estado de utilidades:
Costo de los servicios prestados por  
inspección, renta y transporte US$ 225,543 347,563
 
Contrato de arrendamiento 
Durante el año 2009 la Compañía suscribió un contrato de arriendo de equipos 
tubulares y accesorios con Workstrings, LLC, los mismos que son utilizados en la 
industria de petróleo y gas con vigencia del 1 de enero del 2009 al 31 de 
diciembre del 2011. 
Las principales cláusulas que se establecen en el contrato se mencionan a 
continuación:  
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- Superior EnergyServices Colombia, LLC - Sucursal Ecuador puede sub-rentar 
libremente los equipos y herramientas dentro del país. 
- Superior EnergyServices Colombia, LLC - Sucursal Ecuador  asume  los costos 
y gastos incurridos para la movilización de los equipos y herramientas; 
adicionalmente, se incluyen los gastos por conceptos de  tasas e impuestos 
necesarios para su importación al país. 
- Los gastos de funcionamiento deben excluir los gastos de reparación de los 
equipos los mismos que se encuentran a cargo del arrendatario. 
- Superior EnergyServices Colombia, LLC - Sucursal Ecuador será responsable 
de reembolsar a Workstrings, LLC el cien por ciento en el caso de pérdida de 
activos. En caso de que el activo se pierda o sufra un daño y no exista la 
posibilidad de reparación, el arrendatario deberá pagar el propietario cien por 
ciento del costo de sustituir el activo, el costo de transportar y almacenar.  
La fijación de los costos de renta de la tubería y accesorios viene determinada 
desde Workstrings, LLC. 
El siguiente es un detalle de los saldos con compañías relacionadas al 30 de 
junio del 2011 y 2010 que resultan de las transacciones antes indicadas: 
2011 2010
Cuentas por pagar:
Workstrings, LLC (nota 7) US$ 347,248  198,737
Deuda largo plazo:
Superior Energy Services Colombia, LLC US$ 574,601  724,601 
 
 
El saldo de cuentas por pagar a Workstrings, LLC, corresponde a las facturas que 
envía mensualmente por concepto de asistencia técnica y renta de tubería que 
Superior EnergyServices Colombia, LLC - Sucursal Ecuador sub renta a sus 
clientes. 
(10) Compromisos 
Al 30 de junio de 2011 la Compañía mantiene suscrito contratos con varios 
clientes para la prestación de servicios de inspección y renta de tubería para la 
industria petrolera. Dichos convenios tienen una duración de uno a dos años, los 
precios establecidos para el servicio de inspección y renta  se encuentran 
definidos por negociación de la gerencia de Ecuador. 
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(11) Eventos Subsecuentes 
Entre el 30 de junio del 2011 y la fecha de emisión de estos estados financieros 
(02 de septiembre del 2011), no se produjeron eventos que, en la opinión de la 
Administración de la Sucursal pudieran tener un efecto significativo sobre dichos 
estados financieros, y que no se hayan revelado en los mismos. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1  CONCLUSIONES 
 Al 30 de junio de 2011 la compañía aun no ha iniciado la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS) de acuerdo al 
cronograma de la Superintendencia de Compañías (Resolución Nº 
08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 RO. 498 31 de diciembre de 
2008) 
 
 La empresa no mantiene como política la confirmación de saldos con 
terceros, para identificar diferencias, errores u omisiones de registros con 
los mismos. 
 
 La empresa carece de procesos formalizados (registro y control) con 
algunos clientes y proveedores. 
 
 A inicios de año 2011 SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LL 
SUCURSAL ECUADOR, suscribió un contrato con la casa matriz 
(WORKSTRINGS LLC) de arrendamiento de tubulares y accesorios 
utilizados para la industria petrolera. 
 
 Durante la revisión se pudo percatar que existe una descoordinación en la 
emisión de pre facturas. 
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5.2  RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda analizar el desarrollo del programa de implementación de 
NIIFS a fin de que la empresa no incurra en multas o sanciones impuestas 
por la Superintendencia de Compañías. Este debe contener los siguientes 
puntos: 
 Plan de Capacitación 
 Plan de implementación 
 Diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
 Con el propósito de fortalecer el control de saldos con terceros, se 
recomienda que, la empresa debería implementar una política de 
confirmación de saldos por lo menos dos veces al año, lo cual facilitará la 
detección oportuna de errores u omisiones en los saldos de las cuentas. 
 Considerando que la contratación o prestación de un servicio implica la 
aceptación de condiciones comerciales tanto de clientes como de 
proveedores, dichas condiciones deberán sustentarse con la formalización 
de compra o venta de servicios, con el propósito de que la empresa en un 
futuro no mantenga controversias, la recomendación es se disponga de 
contratos que se encuentren debidamente legalizados. 
 Los tubulares y accesorios son ingresados al país bajo la figura de 
importación de consumo, por lo que todos los documentos de importación 
se encuentran a nombre de SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA 
LL SUCURSAL ECUADOR,los costos derivados de las importaciones son 
asumidos por la empresa, sin embargo se recomienda recalcar que la 
propiedad de los tubulares y accesorios son de WORKSTRINGS LLC 
(Casa Matriz) 
 Los inconvenientes presentados en la emisión de pre facturas se debe a la 
falta de entrega oportuna de información por parte de los ingenieros 
encargados de la actividad de inspección en la Base de la ciudad del Coca. 
 Se recomienda a la administración elaborar un formato que se pueda usar 
en las visitas de inspección a los clientes, donde se permita plasmar 
información requerida y necesaria para la emisión de pre facturas, con la 
finalidad que se evite errores u omisiones. 
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